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A DIOS Y MI MADRE 
RESUMEN 
El presente estudio tiene como objetivo general determinar en qué 
medida se relaciona el Curso de Capacitación en "Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai" con el desarrollo de la inteligencia 
espiritual en los maestros que participaron regularmente durante el 
periodo comprendido de Octubre 201 O a Abril 2012. El presente es 
un estudio Cuantitativo y Cualitativo, de tipo Aplicada, con alcance 
Descriptivo -Explicativo; el diseño es no experimental y de tipo 
Transeccional correlaciona!. Del análisis de resultados de la 
muestra (68 participantes) se concluye que: La relación existente 
entre el Curso de Capacitación en "Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai" y el desarrollo de la inteligencia espiritual en los 
maestros que participaron regularmente durante el periodo 
comprendido de Octubre 201 O a Abril 2012 es positiva, débil y 
estadísticamente significativo. La relación existente entre los 
contenidos fundamentales de la Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai y el desarrollo de la inteligencia espiritual en los 
maestros que participaron regularmente durante el periodo 
comprendido de Octubre 201 O a Abril 2012 es positiva, débil y no 
estadísticamente significativo. La relación existente entre el 
proceso de auto-transformación y el desarrollo de la inteligencia 
espiritual en los maestros que participaron regularmente durante el 
periodo comprendido de Octubre 201 O a Abril 2012 es positiva, muy 
débil y no estadísticamente significativo. La relación existente entre 
fa aplicación de los principios de la Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai y el desarrollo de la inteligencia espiritual en los 
maestros que participaron regularmente durante el periodo 
comprendido de Octubre 201 O a Abril 2012 es positiva, muy débil y 
no estadísticamente significativo. El presente trabajo busca 
contribuir al ámbito de la investigación de medición de la Educación 
en Valores Humanos, así como en Inteligencia espiritual en al 
ámbito local. 
Palabras claves: Programa de Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai, Educare, Rectitud, Paz, Amor, Verdad, No-Violencia, 
Inteligencia Espiritual. 
ABSTRACT 
This study aims to determine the overall relationship between the 
Training Course on .. Sathya Sai Education in Human Values .. and 
the development of the Spiritual .lntelligence among the teachers 
that participated regularly during the period of October 2010 and 
April 2012. This is a study's type is Quantitative Applied, the scope 
is Descriptive-Explanatory, the design is non-experimental and it's 
type is correlational Transectional. From the analysis of the results 
from the sample (68 people) we conclude: The relationship between 
the Training Course on 11 Sathya Sai Education in Human Values .. 
and the devalopmant of tha Spiritual lntelligance among tha 
taachers that participated regularly during the pariod of Octobar 
201 O and April 2012 is positiva, waak and statistically significant. 
Tha ralationship batwean tha fundamental contents of Sathya Sai 
Education and the davelopment of tha Spiritual lntelligence among 
tha teachers that participated regularly during the pariod of October 
201 O and April 2012 is positiva, waak and non statistically 
significant. Tha ralationship between the process of self-
transformation and the davalopmant of tha Spiritual lntelligenca 
among tha teachers that participated ragularly during tha period of 
Octobar 201 O and April 2012 is positive, very weak and non · 
statistically significant. The relationship betwean the principies of 
Sathya Sai Education in Human Values and the davalopment of the 
Spiritual lntelligence among the teachers that participated regularly 
during the period of October 201 O and April 2012 is positive, very 
weak and non statistically significant. The present document aims to 
contribute to tha research on measurement of Education in Human 
Values, as well as Spiritual intelligence. 
Keywords: Sathya Sai Education in Human Values, Educare, 
Righteousness, Peace, Love, Truth, Non-Violence, Spiritual 
lntelligence. 
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INTRODUCCIÓN 
En palabras de Gallegos, R. (2005), consideramos que 
indudablemente hoy en día necesitamos entrar en una nueva etapa 
del desarrollo de la humanidad. Durante los últimos 400 años los 
objetivos de las sociedades fueron objetivos de desarrollo externo, 
como obtener mejores maquinas, construir ciudades bien 
planeadas, tener mejores carreteras, conquistar la naturaleza. La 
sociedad entró en un proyecto de control del universo externo y se 
olvidó, en gran parte, de su propio mundo interior subjetivo. Esto 
trajo una serie de anomalías y problemas que hoy para nosotros 
resultan muy evidentes; tenemos que enfrentar desaffos como 
guerras, terrorismo, calentamiento global, explosión demográfica, 
pobreza entre otros. En razón de los argumentos señalados 
consideramos que la prioridad en este momento ya no es el 
desarrollo tecnológico, porque es suficiente con el que tenemos, la 
prioridad humana es hacia el desarrollo espiritual. Debemos 
preguntarnos como estamos como humanidad, como familia 
humana; nos hemos olvidado de nuestro desarrollo espiritual por 
siglos y es necesario volver a tomar el interés por nosotros mismos. 
Tengamos presente que la solución a los problemas de la 
humanidad se encuentran en manos de la educación en sus 
diferentes facetas: formal, no formal e informal, sin embargo nos 
referimos a una educación con calidad que revaloricen tanto la 
enseñanza académica como las potencialidades innatas de las 
personas, es decir que brinde oportunidades para expandir la 
inteligencia espiritual, y en este ámbito se enmarcan los valores 
humanos. Actualmente hay personas con mucho para dar y otras 
que necesitan recibir, sólo tenemos que ver los puentes que 
conecten éstos dos grupos y sobretodo debe estar el deseo de 
buscar ésos puentes y cruzarlos. Todos tenemos algo para dar a la 
sociedad y así promover su bienestar, pero usualmente nuestras 
acciones las encaminamos a perseguir deseos vanos y egoístas, es 
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la educación la que nos debe recordar el expresar nuestra real 
naturaleza, lo que nos da valor como seres humanos: los valores 
humanos. 
Los profesores tienen un rol fundamental en todo este proceso, y es 
por ése motivo que la presente tesis estudia la relación entre los 
cursos dirigidos a maestros en los que se expone el Programa de 
Educación en Valores Humanos Sathya Sai y la Inteligencia 
Espiritual. Del análisis de resultados de la muestra (68 
participantes) se concluye que: La relación existente entre el Curso 
de Capacitación en "Educación en Valores Humanos Sathya Sai" y 
el desarrollo de la inteligencia espiritual en los maestros que 
participaron regularmente durante el periodo comprendido de 
Octubre 201 O a Abril 2012 es positiva, débil y estadísticamente 
significativo. La relación existente entre los contenidos 
fundamentales de la Educación en Valores Humanos Sathya Sai y el 
desarrollo de la inteligencia espiritual en los maestros que 
participaron regularmente durante el periodo. comprendido de 
Octubre 201 O a Abril 2012 es positiva, débil y no estadísticamente 
significativo. La relación existente entre el proceso de auto-
transformación y el desarrollo de la inteligencia espiritual en los 
maestros que participaron regularmente durante el periodo 
comprendido de Octubre 201 O a Abril 2012 es positiva, muy débil y 
no estadísticamente significativo. La relación existente entre la 
aplicación de los principios de la Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai y el desarrollo de la inteligencia espiritual en los 
maestros que participaron regularmente durante el periodo 
comprendido de Octubre 201 O a Abril 2012 es positiva, muy débil y 
no estadísticamente significativo. El presente trabajo busca 
contribuir al ámbito de la investigación de medición de la Educación 
en . Valores Humanos, así como en Inteligencia espiritual en al 
ámbito local. 
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TÍTULO PRIMERO: "ASPECTOS TEÓRICOS" 
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
1. CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO. 
1.1.1. La Necesidad de la Educación con Calidad 
1.1.1.1. Educación 
"Los líderes promueven la velocidad y profundidad del 
cambio y al mismo tiempo conservan aquellos aspectos más 
significativos de la cultura, valores y nonnas que son dignos 
de preservar". 
(Uribe, M. 2005). 
La filosofía de la educación, señala que la educación involucra a la totalidad que 
constituye al ser humano, que es siempre un ser en proceso de desarrollo, y que 
aprende en función de ese desarrollo. La educación bien entendida y practicada 
es, más que nada, la actividad por la 1ual un ser humano se inserta para apoyar 
el proceso de desarrollo de otro(a) y le ayuda a aprender y con ello a 
desarrollarse, a alcanzar determinada metas o la meta final, tomando en cuenta 
que las metas se fijarán en función de o que es valioso en ese momento y en ese 
cohtexto particular. El conocimiento d los diversos factores y dimensiones del 
desarrollo humano, como el valora!, s indispensable para entender y suscitar 
procesos de aprendizaje. Una de las t reas claves de la educación del futuro es, 
por ende, el construir sistemas que romuevan el desarrollo humano en sus 
múltiples dimensiones basados en los mejores saberes y conocimientos que ha 
elaborado la humanidad y en especial os que se han generado al respecto en las 
últimas décadas, acerca del aprendiz je y el desarrollo humano (Beltrán_Lara, 
ML. 2007a). 
Decía Delors (1996; 8), que: "Frente los numerosos desafíos del porvenir, la 
educación constituyeun instrumento indispensable para que la humanidad pueda 
progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social". 
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De ahí que el aprender a ser, consiste, particularmente, en brindar un lugar 
especial a la formación del espíritu, la imaginación y la creatividad. 
El concepto educación lo podemos definir, siguiendo a Meneses E. (1995), 
etimológicamente como: un término que viene del Latín: EDUCO, EDUCARE, 
EDUCAVI, EDUCATUM- educar, o educo, educere, eduxi, eductum: sacar de, 
educar. Significa el proceso' y resultado de proporcionar el mínimo de habilidades 
al individuo a fin de que este tome su lugar en un grupo humano y se procure más 
conocimiento. Citando a Piaget, (1985: 19) 
La educación es única, y constituye uno de los factores fundamentales 
necesarios para la formación intelectual y moral, de tal manera que la 
escuela carga con una parte nada despreciable de responsabilidad en lo que 
se refiere al éxito o al fracaso del individuo en la realización de sus propias 
posibilidades y en su adaptación a la vida social. 
Al respecto Piaget enfatiza en dos tipos de educación, los que se pueden 
encontrar distanciados en la práctica educativa impartida hoy en día; estos son la 
educación intelectual y la educación moral. 
Platón, filósofo idealista, se preocupó de la educación ateniense e indicó que 
estaba orientada a desarrollar el alma y el cuerpo, pero sobretodo el alma. En el 
libro Las Leyes señala: "Hemos dicho, y con razón, que una buena educación es 
la que puede dar al cuerpo y al alma toda la belleza y toda la perfección de que 
son capaces". "La educación es el arte de atraer y conducir a los jóvenes hacia lo 
que la ley dice ser conforme con la recta razón y a lo que ha sido declarado tal por 
los sabios y más experimentados ancianos" (Piatón,1984:89). En relación al tipo 
que se desarrollaba en Esparta, dedicada en especial al desarrollo del cuerpo, 
aseguraba que tal individuo "a manera de una bestia feroz empleará en todas /as 
ocasiones la fuerza y la violencia". Más adelante agrega: 
Los dioses han hecho a /os hombres el presente de la música y de la 
gimnasia, no con objeto de cultivar el alma y el cuerpo (porque si este último 
saca ventaja, es sólo indirectamente); sino para cultivar el alma so/a y 
perfeccionar en ella la sabiduría y el valor, concertándolos ya dándoles 
expansión, ya conteniéndoles dentro de justos límites (Piatón,1964). 
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Este cultivo del alma y del cuerpo servía para que fueran estrategas, políticos y 
gobernantes al servicio de la polis, el Estado griego. En cambio el ideal 
pedagógico de la educación espartana, era formar guerreros (Ponce, 1981: 29). 
Emile Durkheim,el creador de la sociología de la educación, citado por Pablo 
Vega, plantea que la educación es: 
La acción ejercida por la generaciones adultas sobre las que todavía no 
están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar en el niño un 
determinado número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen 
tanto la sociedad política en su conjunto como el medio a que está destinado 
de modo parlicular(Vega, 1985: 14). 
Johann Friedrich Herbart (n. Oldenburg, 4 de mayo de 1776 -f. Gotinga, 14 de 
agosto de 1841) fue un filósofo, psicólogo y pedagogo alemán; en su libro 
Pedagogía general derivada del fin último de la educación, la define como "el arle 
de construir, edificar y dar las formas necesarias" (Salmerón, 2000, p. 1 09). 
Por otro lado Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, indicó que la educación 
consiste en "la promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto 
hombre, que es el estado de la virlud' (Aquino, T., 1997). 
En el Siglo XX, tenemos que García Hoz define la educación como "el 
perfeccionamiento intencional de !as potencias específicamente humanas". 
(García Hoz, V., 1960). En este mismo sentido, Erich Fromm dice que la 
educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él y para 
Kant la educación es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la 
perfección humana (Kant, 1., 1908). 
En el Perú también se han formulado muchas definiciones de educación entre las 
cuales merecen mencionar al del Dr. Walter Peñaloza: 
Es pues el moverse o fluir que brota del ser de las personas; es un 
desenvolverse de sus potencialidades físicas, anímicas y espirituales ... 
Desde este punto de vista, la educación no consiste en dar algo a la 
persona; en insuflarle conocimientos, hábitos o ideas; en grabarle principios; 
en general, en nada que vaya de afuera adentro, sino es un proceso opuesto 
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que va de lo interior a lo exterior y que fundamentalmente es el despliegue 
de la propia persona para que el educando pueda llegar a ser persona a 
plenitud (Peñaloza, 1986:27). 
Finalmente presentamos la definición de educación de La nueva Ley General de 
educación, 28044, aprobada por el Congreso en julio del 2003, dice: 
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a 
lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 
personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura 
y al desarrollo de ·la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 
mundial. Se desaffolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 
la sociedad' (Minedu, 2003:25). 
El concepto de educación varía de acuerdo al contexto histórico-social y de 
acuerdo a los enfoques filosóficos, en general apreciamos que desde la época de 
Platón se le dio un rol importante al cultivo de las potencialidades de las personas 
y en el ámbito intangible se sitúan los valores humanos. 
1.1.1.2. La relación entre la Educación con Calidad y el 
Desarrollo 
"La Educación constituye un instrumento indispensable para 
que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, 
libertad y justicia social. La educación tiene la misión de 
permitir a todos sin excepción, hacer fructificar todos sus 
talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica 
que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y 
realizar su proyecto personal. Es un Bien colectivo al que 
todos deben poder acceder'. 
{Delors, 1996). 
Según Delval, J. (2000) la educación es el mayor invento que han producido los 
seres humanos, y es uno de los factores principales de su éxito como especie 
humana... La Educación consiste en una formación de tipo general que prepara 
para desenvolverse en la vida, que contribuye a la formación del carácter, a la 
identificación con la sociedad, a promover el amor y la vinculación con el propio 
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grupo social, a la adquisición de las habilidades sociales, las formas de cortesía y 
el trato con los otros. Esta importancia la rescataron en diferentes medios sociales 
con la intención de construir una mejor sociedad, por ello la educación es un 
Derecho Humano fundamental está reconocido en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño y además es 
una herramienta importante para enfrentar los principales desafíos del siglo XXI, 
esto se rescató en la Cumbre del Milenio y en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) que de ella derivaron; debido a que 
Es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la transmisión de la 
pobreza y la desigualdad. A nivel individual tiene efectos comprobados en 
mejorar la salud y la nutrición, la productividad y los ingresos. A nivel social, 
la educación trae consigo una mayor competitividad económica, además de 
que contribuye a la democratización y promueve la paz y la preocupación 
por el medio ambiente (Banco Mundial, 2002). 
El desarrollo de las naciones tiene diversos factores determinantes, y uno de ellos 
es el nivel educativo (Salinas Fernández, J. A.; 2013). La productividad, por otro 
lado, también se encuentra vinculada a la educación, pero no sólo se trata de la 
cantidad de horas que se invierta en la educación, sino también la calidad de la 
misma juega un rol preponderante (De la Fuente, A.; 2004). 
En nuestra región, se pudo observar un incremento de la inclusión de niños en el 
sistema educativo y un aumento significativo del gasto público, lo que muestra un 
compromiso de los gobiernos por ampliar la cobertura de la educación básica. Sin 
embargo, América Latina no ha logrado casi ningún progreso en las pruebas 
internacionales, obteniendo entre los peores resultados en rendimiento 
académico. Por otro lado " .. .las escuelas públicas ... siguen ampliando la brecha 
entre ricos y pobres" (De la Reforma, P. D. P.; 2006) y no se da la reducción de la 
desigualdad en sus escuelas. Para cumplir sus funciones sociales las categorias 
calidad y pertinencia serán claves· si se busca construir un nuevo escenario 
educativo en cualquier sociedad (Díaz Domínguez, T., & Alemán, P. A.; 2011). 
Por lo que es importante enfocar la educación a la calidad y no a la cantidad. 
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1.1.1.3. Una mirada Histórica 
aLa calidad educativa se concreta en propiciar en el alumno 
el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada que le 
permita actuar con plenitud y eficacia en la sociedad y 
momento histórico que le toque vivir". 
(Rodríguez Espinar, 1988). 
A lo largo de la historia, el concepto de calidad y más aún calidad en la educación 
se ha ido modificando, respondiendo a la realidad histórico-social. Un hito de la 
historia reciente es la Conferencia de San Francisco, en la que se Aprueba la 
Carta de las Naciones Unidas el 26 de Junio de 1945. En ella se establece que el 
principal objetivo de la nueva en la que se funda la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) es "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra" 
-teniendo recientemente el fin Segunda Guerra Mundial- y " reafirmar la fe en los 
derechos fundamentales del hombre" {ONU, 2002). 
En el marco de la ONU, el 10 de diciembre de 1948 en París-Francia, en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas se aprueba la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, el que recoge los derechos humanos considerados 
básicos {ONU, 1948), entre ellos se tiene: 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 
Así mismo, en la Declaración del Milenio de las Naciones· Unidas, adoptada en 
2000, se declaró en su "meta 3" que para el 2015 se debería lograr que todos los 
niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, pero en 
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éstos dos antecedentes se omitieron toda referencia específica a la calidad de 
ésta. 
En las dos últimas conferencias de las Naciones Unidas centradas en la 
educación, tanto en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 1990 
como en el Marco de Acción de Dakar (Foro Mundial sobre la Educación) del año 
2000, se afirma que la calidad "constituye el centro de la educación". En Dakar, 
los países firmaron el compromiso de velar por el acceso de todos a una 
enseñanza primaria "de buena calidad" (Objetivo 2), y el de: 
Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los 
parámetros más elevados, para conseguir para todos resultados de 
aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, 
aritmética y competencias prácticas, esenciales para la vida diaria (Objetivo 
6). 
Existen otros Instrumentos jurídicos internacionales sobre la educación de 
calidad, entre los cuales podemos destacar: El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, quienes destacaron la responsabilidad que 
incumbe a los gobiernos de garantizar a todos los niños el acceso a una 
educación de calidad aceptable, y la Convención sobre Jos Derechos del Niño 
(1990), los formulan en detalle en el Artículo 29 Jos compromisos contraídos por 
los Estados Partes con respecto a los objetivos de la educación del niño que 
tienen una incidencia en su contenido y calidad. 
En cuanto a pensadores se refiere, hubieron diferentes enfoques de la calidad de 
la educación por las distintas corrientes del pensamiento pedagógico. Por un lado 
tenemos a la corriente "humanista", quienes consideran que todos los seres 
humanos nacen iguales y son esencialmente buenos; además añaden que en la 
definición de la propia existencia, cada individuo desempeña un papel esencial; a 
ésta corriente pertenecen los filósofos como Locke y Rousseau. Éstas ideas 
inspiraron a filósofos de la educación como a James Dewey y Jean Piaget: 
Quienes propugnaron un papel más activo y parlicipativo de los niños en el 
proceso del aprendizaje, haciendo hincapié en la manera en que los 
educandos construyen sus propias interpretaciones (UNESCO, 2005). 
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En la primera mitad del siglo XX, la teoría del behaviorismo influyó 
considerablemente en la reforma de la educación, promoviendo que muchos 
países adopten elementos prácticos de ésta teoría en los programas de formación 
de docentes, los planes' de estudios y las formas en que los profesores actúan 
efectivamente en las aulas. Curiosamente, son pocos los especialistas en 
educación que aceptan en su totalidad los principios del behaviorismo, los que 
discrepan con el humanismo porque postulan que "la conducta humana se puede 
configurar, prever y controlar mediante recompensas y reacciones (por ejemplo, 
tests y exámenes)" (UNESCO, 2005). Una tercera forma de pensar, que surgió en 
los últimos veinticinco años del siglo XX, encontró flaquezas en las corrientes 
existentes y se valió del análisis de la situación educativa de países pobres que 
fueron colonias - donde se observaba que la en la práctica la educación era, y en 
algunos casos sigue siendo, un mecanismo fundamental para legitimar y 
reproducir las desigualdades sociales -para considerar que una buena educación 
es el factor con mayor potencial para promover el cambio social. Entre los 
representantes más saltantes de ésta forma de pensar, tenemos al indio Ghandhi, 
y al tanzano Nyerere. Ambos propusieron sistemas educativos "centrados en la 
pertinencia cultural, así como en la autosuficiencia, la equidad y el empleo rural" 
(UNESCO, 2005). 
El concepto de calidad en la educación también se vió influenciado por la política 
económica y social de los estados, así tenemos que Angulo Rasco (1999) marca 
un cambio en la historia de la educación a partir de la crisis del estado benefactor 
y los procesos de transformación socioeconómica asociados y se presenta un giro 
a un énfasis en lo cualitativo, que comienza a notarse desde mediados de la 
década de 1960, coincidiendo con el inicio del neoliberalismo y con éste al 
desarrollo de iniciativas privadas y a una reestructuración generalizada de medios 
y formas de producción en la que jugaron un papel central las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. A esta nueva etapa, Angulo Rasco, la 
denomina: "ciclo cualitativo", porque se caracteriza por organizar los discursos: 
"desde el poder en torno a la idea de calidad en los sistemas de educación". En la 
relación entre el neoliberalismo y el mercado educativo se puede apreciar que 
algunas de las características de este nuevo orden social se reflejan en la escuela 
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como institución social; así tenemos: un marcado individualismo, y una obsesión 
por la eficiencia, la productividad, la competitividad, el pragmatismo y el 
eclecticismo (Angulo Rasco,1999 y Santos Guerra 1999ab). Ya que la ideología 
neoliberal y las prácticas culturales asociadas a ella han ido transformando las 
formas de pensar y de hacer educación (Rodríguez Arocho, W., 2010). 
Conceptos provenientes de los campos de la economía y la administración de 
empresas se comienzan a utilizar en contextos educativos, trayendo ideas de: 
privatización, rendimiento de cuentas, énfasis en resultados, mejora de la 
competitividad, medidas estandarizadas, procesos de acreditación internacional 
entre otros (Albornoz, 2009; Lava!, 2004; Pulido Chaves, 2009; Santos Guerra, 
1999ab; 2009). Uno de éstos conceptos es el de calidad total, definido como: "el 
estado más evolucionado dentro de las sucesivas transformaciones que ha 
sufrido el término calidad a lo largo del tiempo" (González, 2008), éste concepto 
pasa por una serie de etapas, según González, las que se detallan a 
continuación: 





En ella la calidad se define como: "hacer las cosas bien, 
independientemente del costo y del esfuerzo demandado por 
ello, y su finalidad se evalúa en términos de satisfacer al 
cliente y al artesano por el trabajo realizado y resultante en un 
producto único". 
En la que "la calidad se identifica simplemente con el aumento 
ETAPA DE LA 
, en la producción. Se dice que en esta segunda etapa la 
REVOLUCION 
finalidad era satisfacer una gran demanda por bienes, 
INDUSTRIAL 




obteniendo el mayor beneficio posible". 
Por las características del momento, la calidad era entendida 
como la: 
Eficacia en la producción de bienes y servicios, en el 
menor tiempo posible, sin que el costo fuera un factor 
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determinante. Esta calidad se evaluaba mediante la 
disponibilidad de bienes y de servicios relacionados con 
la actividad bélica, en la cantidad y en el momento en el 
que se necesitaban. 
Existe un gran demanda de bienes y servicios por la escases 




La calidad empresarial de Japón se comenzará a 
diferenciar de la del resto del mundo. Mientras en Japón 
el énfasis será hacer las cosas bien desde el primer 
intento con el fin de minimizar costos, satisfacer al cliente 
y ser más competitivo, en el resto del mundo la calidad se 
asociará con producir cuanto más, mejor. 
Fuente: Adaptación propia 
Según González (2008), a las formas descritas de aproximación a la calidad, 
siguen los tres movimientos más recientes que se identifican con: 





1- está centrada en la satisfacción de Jos deseos y 
de las expectativas del cliente. Ésta fase. 
incorpora las dos etapas anteriores y· le da 
importancia especial a la mejora continua. 
2- Se prioriza el empleo de 
técnicas de inspección. 
3- Se busca minimizar los riesgos para 
mantener la calidad en cada etapa del 
proceso de elaboración de un producto. 24 
Si le agregamos el rol de la publicidad de los medios de comunicación masiva, 
entonces si tenemos una condición de empresa (Rodríguez Arocho, W., 201 0). 
Teniendo en cuenta éste escenario, nos situamos en las universidades, las que se 
encuentran en una nueva etapa de transición con características saltantes: el tipo 
de crecimiento económico, en el cual el conocimiento desplaza al trabajo físico 
como factor de producción relevante; la democratización y la masificación de la 
educación superior; la globalización, que ha transformado la educación en una 
actividad empresarial; y el aumento de la competencia, que presiona a las 
universidades a disputarse los alumnos (The Economist, 2005). 
Es debido a esto que muchos países buscan evaluar y promover la calidad en la 
educación; así, la acreditación es el método más usado en el mundo (La· 
Serna_Studzinski K.; 2006). Cuando un ente educativo se acredita, se le está 
otorgando un reconocimiento formal de la calidad demostrada por una institución 
o programa educativo, por lo tanto se supone que poseen recursos físicos, 
humanos, que cumple con los objetivos que se trazaron y que han demostrado 
que pueden seguir haciéndolo. 
A nivel de Perú, La Ley General de Educación, promulgada el 28 julio del 2003, 
estableció la creación de Organismos del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Artículo 15), esto permitió 
que el 23 de mayo de 2006, se publique la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), Ley 
N° 28740, para garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas 
y privadas ofrezcan un servicio de calidad en educación básica, técnico 
productiva, superior no universitaria y universitaria. Este es un paso muy 
importante para avanzar en calidad educativa, y es sólo el tiempo el que mostrará 
la trascendencia e impacto real de la legislación hecha. La ley del SINEACE 
busca asegurar el cumplimiento de estándares básicos de calidad, posteriormente 
se em'ite el reglamento de la ley, indicando que la acreditación es voluntaria, salvo 
cuando el servicio educativo impartido está directamente vinculado a la formación 
de profesionales de la salud o de la educación (Presidencia de la República, 
2007). Como única iniciativa del gobierno anterior a la Ley mencionada, tenemos 
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a la Comisión para la Acreditación de Facultades de Medicina (CAFME), se creó 
en 1999 para acreditar facultades de medicina. Así podemos evidenciar que 
quedaba un gran vacío que no se cubría por parte del estado en lo que a 
Acreditación respecta, esto motivó a diversas universidades a buscar una 
acreditación de su calidad educativa a través de entidades internacionales. 
1.1.1.4. Calidad Educativa, Valores Humanos y la Evaluación. 
"La inclusión educativa supone un proceso en el que hay 
que enfrentarse a desafíos continuos cuya correcta 
superación conduce, sin duda, a mejorar la calidad 
educativa para todos los alumnos. En este proceso es 
preciso defender los valores de equidad y de respeto a las 
diferencias para contribuir al cambio de actitudes y generar 
apoyo social ... " (CEPAUOEI/SEGIB; 2010b). 
Es una necesidad de los tiempos actuales el cambiar la búsqueda de beneficios 
particulares y a corto plazo, hacia un comportamiento que beneficie a todos, 
incluyendo las generaciones que están por venir (Fernández, J.M.; 2005). En este 
sentido, la promoción de los cambios de actitud y comportamiento los brinda la 
educación, ésta proviene tanto de la sociedad como de los lugares destinados a 
impartirla, siendo la escuela, "un lugar privilegiado para la transmisión de los 
valores propios de una conciencia ciudadana y democrática" (CEPAUOEI/SEGIB; 
2010b). 
En nuestros días existe una aparente contradicción en los objetivos de los centros 
educativos, ya que por un lado deben inculcar valores, y por otro, debe preparar a 
los alumnos para que enfrenten una sociedad donde la competitividad y el éxito 
individual se han convertido en los principales motivos que guían toda actividad 
relegando valores alternos como la solidaridad y la colaboración. 
En la sociedad actual los conceptos de calidad nacieron en el mundo empresarial, 
por lo tanto un modo de definirlo es desde la satisfacción del cliente o del 
consumidor, pero en el mundo de la educación la definición debe ser desde los 
fines que persigue, y las estrategias para su consecución, las que se constituyen 
en los puntos a ser satisfechos. 
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Es así que diferentes autores han conceptualizado de modos diversos a la calidad 
en la educación, entre ellos citamos a: 
Rodríguez Espinar indica que la calidad en la educación se da cuando dota a los 
alumnos de las habilidades necesarias para aprender a aprender, si promueve el 
desarrollo de actitudes de solidaridad y participación social, si favorece el 
proceso de autoconocimiento y maduración personal que permita a los alumnos 
tomar congruentes (Rodríguez Espinar, 1988). De modo complementario, 
Aguerrondo indica que lo esencial es que transmita un conocimiento socialmente 
válido, por eso, la práctica de valores, actitudes y conductas básicas que 
permitan ejercer la solidaridad y la participación desde la infancia (Aguerrondo 1). 
Con mucha certeza, también algunos autores afirman que la calidad en la 
educación es posible si no se cumple el requisito previo de educar en valores, 
para que se pueda vivir teniendo en cuenta la sostenibilidad y la sustentabilidad a 
todos Jos niveles, tanto personal como laboral y comunitario (Toro, B.; Talione, 
Alicia, 2011 ). De modo paralelo, Damián propuso que se requiere de: 
Un espacio preferencial requiere la atención de la Educación en Valores. 
Una institución de calidad tiene que proponerse desarrollar vivencia/mente la 
formación de valores cristianos éticos y morales; si se quiere alcanzar el 
éxito en el desarrollo afectivo y lograr la interiorización de valores, es 
importante crear estrategias vivencia/es, generando ambientes de alta 
afectividad y emotividad (Damian, 2006). 
En el libro: .. Estándares americanos: Calidad de la Educación en un Mundo 
Complejo, el caso Texas .. (2001) en el capítulo de Estándares de Desarrollo 
Profesional indican que el rol de los profesores en las escuelas públicas es el 
transmitir conocimientos objetivos, y que la educación es; .. Idealmente, la 
preparación para el cuidado de la familia, criar a niños, ser fraternos con los 
vecinos, sensibilidad moral, sabiduría del medio ambiente, inteligencia espiritual 
y religiosa, y debe incluir otros aspectos para tener una vida plena .. (Noddings, 
1999, p. 14). 
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En. la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos realizada en la Universidad 
Autónoma de México, en una exposición se comenta acerca de la transversalidad 
de los valores, ya que los valores humanos y la ética profesional deberán 
reforzase con el ejemplo cotidiano en: el curriculum, el aula, en el corredor, la 
escuela (Beltrán_Lara, ML. 2007b). Además de ser una: 
Necesidades de la cultura educativa actual: Fortalecer la dimensión 
intrapersonal a través de la educación de la personas, incluyendo la 
dimensión de valores y derechos humanos para estudiantes, profesores y 
administradores; mediante la clarificación de /os procesos de cómo se 
piensa, cómo se aprende, cómo se actúa y cómo se decide, a fin de definir el 
proyecto de vida, con implicación personal y trascendencia social 
(Beltrán_Lara, ML. 2007a). 
El desarrollo de los contenidos debe tener a los valores como un eje transversal a 
todas las asignaturas y que se expresen en todas las actividades de la escuela; 
cada acto que se realiza en la escuela debería estar saturado de valores y verse 
reflejados en el clima del aula y de la escuela, en la organización y la gestión de 
éstos centros. Las relaciones interpersonales entre Directiva, profesores y 
alumnos (CEPAUOEIISEGIB; 201 Ob, UNESCO/OREALC, 2008a; Naciones 
Unidas, 1999). 
En el Informe Sobre La Educación Superior En América Latina Y El Caribe 2000-
2005 se afirma; La necesidad de ofrecer una formación y educación integral que 
apunte a las dimensiones espirituales, físicas e intelectuales del ser humano, 
construyendo un liderazgo capaz de enfrentar los retos del siglo XXI (IESALC, 
2006) 
Según la ANR calidad integral es: 
Se refiere a un conjunto de acciones que aseguran la gestión, producción, 
administración, control, adecuación y optimización de la integridad de 
características de una entidad, confiriéndole así integralmente la aptitud para 
responder a los requerimientos explícitos e implícitos relativos a esa entidad' 
(ANR, 1999:86). 
También se plantea la pregunta: 
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¿Cuándo se puede decir que un proceso o producto universitario tiene 
calidad?. Cuando con la mayor eficiencia, eficacia, efectividad y 
conveniencia validables posibles, responden funcional y coherentemente a 
un requerimiento explícito o implícito, existente o por crearse, objetivamente 
evidenciado, valuable para el desarrollo del individuo, de la sociedad, de la 
economía, de la cultura, de la nación (ANR, 1999:88). 
La Educación peruana actual busca que dentro de un proceso de aprendizaje y 
enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida, contribuya a la formación 
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación 
de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 
latinoamericana y mundial (Ley General de Educación N° 28044, 2003, p. 02). Las 
propuestas innovadoras en el ámbito peruano han ido cambiando: hemos 
mantenido una educación tradicionalista basada en el docente, que se cambió por 
otra centrada en el alumno; las asignaturas se fusionaron con otros nombres, tal 
como lo presenta el Ministerio de Educación (2005, p. 30) . 
En el contexto nacional la Ley General de Educación N° 28044 nos indica que 
calidad es: El nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 
enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 
aprendiendo durante toda la vida. Tales consideraciones reflejan las acuciantes 
necesidades actuales de nuestra realidad. 
En esta misma ley, en el Título 1: Fundamentos Y Disposiciones Generales, 
Artículo 9°.- Fines de la educación peruana, se detalla los fines de la educación 
peruana: 
Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 
cultural, afectiva, física, ESPIRITUAL y religiosa, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y 
crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 
entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 
vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 
cambios en la sociedad y el conocimiento. 
Así como: 
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Contribuir a formar una sociedad democrática, ·solidaria, justa, inclusiva, 
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 
nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 
pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 
latinoamericana teniendo en cuenta /os retos de un mundo globalizado. 
Según lo revisado, se han propuesto diferentes tentativas de definiciones de una 
"educación de calidad", ellos se caracterizan por dos principios: 
El primero considera que el desarrollo cognitivo del educando es el objetivo 
explícito más importante de todo sistema educativo y, por consiguiente, su 
éxito en este ámbito constituye un indicador de la calidad de la educación 
que ha recibido; el segundo hace hincapié en el papel que desempeña la 
educación en la promoción de /as actitudes y los valores relacionados con 
una buena conducta cívica,. así como en la creación de condiciones propicias 
para el desarrollo afectivo y creativo del educando. Como el logro de estos 
últimos objetivos no se puede evaluar fácilmente, es difícil efectuar 
comparaciones entre países a este respecto (UNESCO, 2005). 
Al mismo tiempo, tenemos algunos conceptos que sirven de sustrato para el 
debate intelectual en lo que a calidad en la educación respecta: respeto de los 
derechos individuales; mejora de la igualdad de oportunidades en materia de 
acceso y obtención de resultados; y pertinencia de lo enseñado para la vida 
cotidiana. También tenemos influencias importantes, por ejemplo el ser pobre o 
de vivir en una zona rural, así como la discriminación entre los sexos, son factores 
que influyen de manera muy negativa a la asistencia a la escuela y en los 
resultados, y también muchos estudios han mostrado que una enseñanza de 
pobre calidad .. ea una causa importante de desigualdades. en estas ámbitos~ 
Últimamente, la globalización o mundialización ha conducido a muchos gobiernos 
a preguntarse si los graduados poseen las competencias que exige el crecimiento 
económico de sus países (UNESCO, 2005). 
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Gráfico 11. Esquema para comprender qué es la Calidad de la Educación 
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Una vez revisada las definiciones de calidad desde diferentes puntos de vista y lo 
que los unifica, es importante revisar las "trampas de la calidad" intrínsecas y 
extrínsecas que postula Santos Guerra (Santos Guerra 1999a, 2003). 
La primera trampa intrínseca es la excesiva simplificación en la aplicación de la 
evaluación de la calidad educativa, ya que se equipara la calidad con el 
rendimiento o la productividad y se la evalúa con "un tipo de pruebas 
escasamente significativas de las tareas intelectuales más ricas (comprender, 
analizar, comparar, opinar, crear ... )" (Santos Guerra 1999a). La segunda que 
menciona el autor es la confusión que se da, por ejemplo, cuando algunas 
condiciones - las buenas instalaciones, la baja relación alumnos-docente, los 
abundantes materiales y los medios didácticos- que permiten la calidad son 
confundidas con la calidad misma, a 'pesar de que se les pudiera entender como 
requisitos para la calidad, no son las únicas necesarias ni son sinónimos de 
calidad en la educación. Un ejemplo palpable es el que nos plantea la UNESCO 
como problemática, ya que los países que se esfuerzan por garantizar a los niños 
el derecho a la educación, se presta demasiada atención al acceso a la escuela, 
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olvidando con frecuencia que el esmero debe prestarse a la calidad de la 
enseñanza. Porque "es la calidad la que determina no sólo cuánto aprenden los 
niños y si aprenden bien, sino también en qué medida su aprendizaje se plasma 
efectivamente en una serie de beneficios para ellos mismos, la sociedad y el 
desarrollo" (UNESCO, 2005). 
La tercera trampa intrínseca, es la distorsión que relega temas fundamentales a 
su definición, asi tenemos a los valores humanos y uno se puede plantear las 
preguntas como "¿Quedan todos Jos valores subordinados al rendimiento? Si no 
es así, ¿cuáles se subordinan y cuáles no? ¿Cómo nos posicionamos ante Jos 
que quedan excluidos def proceso educativo por su bajo rendimiento?" (Rodríguez 
Arocho, W., 2010; Santos Guerra 1999a). 
La cuarta trampa intrínseca y última que describió Santos Guerra es "la 
tecnificación de las evaluaciones de calidad", ya que "da la impresión de que 
solamente cuando hay un número y medida existe rigor y objetividad", el motivo 
es que "los fenómenos complejos no pueden ser abarcados por mediciones 
simples" (Santos Guerra 1999a, 2003); por su parte el autor Álvarez Méndez 
(2003, 2005) afirma lo mismo en trabajos realizados sobre evaluación educativa. 
Un punto más a tomar en cuenta es que en la evaluaCión de la calidad educativa, 
encontramos que los indicadores cuantitativos tienen una dimensión subjetiva 
subyacente. Egido Gálvez (2005) indica que: 
Al hablar de calidad nos encontramos ante un concepto relativo, impregnado 
de valores, variable y diverso en función de las personas, del tiempo y del 
espacio. Como consecuencia, no puede decirse que en estos momentos 
exista un cuerpo de conocimientos unívoco y suficientemente consolidado 
sobre calidad educativa y sus procedimientos de evaluación. (p .18) 
Junto a la descripción de las trampas intrínsecas, Santos Guerra (1999a) sugiere 
que: "es preciso profundizar en el análisis para evitar simplificaciones abusivas 
que nacen frecuentemente de la ingenuidad, de los intereses y de las 
manipulaciones", lo que compromete "la defensa de posiciones que, 
inevitablemente, tienen que ver con valores, con la mejora cualitativa de la 
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sociedad", teniendo en cuenta que la educación es también una actividad política 
y por lo tanto debe haber transformaciones de situaciones de aprendizaje. 
En éste contexto, el paradigma de evaluación que abordan tanto Santos Guerra 
(1999a), como Álvarez Méndez (2003, 2005) es una evaluación formativa en 
todos los niveles de los sistemas educativos. Destaca la urgencia de establecer 
procesos rigurosas de análisis sobre las iniciativas de transformación educativa: 
"porque no siempre aquello que se pone en marcha con intenciones nobles acaba 
consiguiendo lo que se pretendía" (Santas Guerra, 1999a). 
1.1.2. Formación Docente y Valores Humanos 
"Los docentes deberán trascender del "dictado de la clase" 
para atender también otros aspectos como la realización de 
tareas apropiadas para la educación en valores de /os 
alumnos que los sensibilice para una convivencia solidaria 
en una cultura que propenda a la paz" (Katzkowicz, R.; 
Macedo, B.; 2005). 
En el informe "La Educación Superior en los Países en Desarrollo: Riesgo y 
Promesa" (World Bank & UNESCO, 2000: 1 0), publicado en febrero del año 2000 
y patrocinado de modo conjunto por del Banco Mundial y la UNESCO inicia con 
una frase de Malcolm Gillis, presidente de Rice University: "Hoy día, más que 
nunca antes en la historia de la humanidad, la riqueza o pobreza de las naciones 
dependen de la calidad de su Educación Superiol". Sin embargo, para que esto 
ocurra: 
La propia educación superior ha de emprender la transformación y la 
renovación más radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que 
· la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de 
valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y 
asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas (UNESCO, 
2008). 
Son numerosos los factores relacionados con la formación del docente (Torres 
González, J.A. 1995) que podemos encontrar en la práctica diaria del profesor y 
que son susceptibles de cambio y mejora. Por un lado, las propias limitaciones del 
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docente como son el desarrollo de procedimientos y modelos de actuación 
basados en la práctica tradicional que impide la renovación del trabajo, también la 
falta de hábito en la reflexión sistemática sobre la tarea cotidiana que permite 
mejorar el trabajo diario y, finalmente la dificultad que puede suponer para el 
profesor la investigación sobre el desarrollo de su propia práctica docente, unas 
veces por limitaciones del docente y otras por factores institucionales. 
Algunos autores como Medina Rivilla y Villar Angulo {Medina Rivilla, A. 1989, 
Villar Angulo, L.M., 1990) han analizado la formación del profesorado 
considerándola como factor determinante para conseguir una mejora en la calidad 
educativa. La_ formación académica y el desarrollo profesional del profesorado son 
indispensables para llevar a cabo una acción educativa de calidad, siempre desde 
el proyecto educativo común de su Centro. 
En ésta misma línea de proceder, los ministros de Educación iberoamericanos 
impulsaron el proyecto «Metas Educativas 2021: la educación que queremos para 
la generación de los Bicentenarios», éstas buscaban mejorar la calidad y la 
equidad en la educación para hacer frente a la pobreza y a la desigualdad, de 
esta forma, favorecer la inclusión social {CEPAUOEIISEGIB; 201 Oa). La 
educación debe ser la base para una "ciudadanía activa, democrática, 
multicultural, solidaria y responsable es una de las grandes tareas de la sociedad 
y de los sistemas educativos" {Toro, B.; Talione, Alicia, 2011), este objetivo sólo 
puede ser alcanzado a través de una educación con calidad {CEPAUOEIISEGIB; 
2010a), es por este motivo que se fomenta, como una meta específica, Potenciar 
la educación en valores para una ciudadanía democrática activa, tanto en el 
currículo como en la organización y gestión de las escuelas {CEPAUOEI/SEGlB; 
2010a). 
Los objetivos que plantearon en el "Programa de educación en valores y para la 
ciudadanía" incluyen: 
- Fortalecer la formación en valores y para la ciudadanía de los docentes. 
- Prestar una atención especial en conseguir la igualdad de género en las 
escuelas y en superar los estereotipos ligados al género que tienen los 
alumnos. 
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- Situar la cultura de la paz, el respeto al medio ambiente, la igualdad de 
género, el deporte, el arte y la salud entre los temas preferentes de la 
educación en valores (CEPAUOEIISEGIB; 201 Oa). 
Y como Líneas de Acción se consideró: 
- Desarrollar un curso especializado en educación en valores en el marco del 
Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. 
- Realizar estudios sobre la formación en valores de los profesores en los 
planes de estudio de formación docente (CEPAUOEIISEGIB; 201 Oa). 
La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para Latinoamérica presenta a 
la formación docente como una estrategia prioritaria para elevar la calidad de la 
educación y como un eje esencial en vistas del mejoramiento del sistema 
educativo en general (Cardelli, J.J.; Duhalde M.A.; 2001). Durante la formación 
docente se deben instalar los valores profesionales, los que se definen como 
valores humanos orientados a la profesión (Hirsch, A.; 2005). 
En una investigación organizada por la UNESCO sobre cuáles eran los objetivos 
educativos de los diversos países del mundo se mostró, con sorprendente 
evidencia, que la educación de los valores morales era el único objetivo 
propugnado de forma completamente unánime como objetivo educativo en los 
países. Por el contrario no todas las naciones coincidían en que la Enseñanza 
debiera proponerse, por ejemplo, la educación física, la educación intelectual y 
científica o la educación social. En estas últimas la unanimidad no era completa 
por parte del contenido de los sistemas educativos de los países (UNESCO, 
Citado por Marin_lbañez, 1993). Debido a que las exigencias actuales requieren 
profesionales humanizados capaces de transformar la realidad, con capacidad 
para brindar soluciones adecuadas a cada situación y que consideren la realidad 
humana misma (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior; 2006). 
Estos profesionales de la educación deben tener claro que el trabajo del docente 
cumple con una finalidad de transmisión de un conjunto de elementos culturales 
socialmente definidas, constituidos por conocimientos, valores, conductas, 
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hábitos, actitudes, etc (Parra, M.; 2005). Para ello durante su formación 
actualmente se enfatiZa tener como resultado la adquisición de competencias. 
Según Boyatzis (citado en HayGroup, 1996) la competencia es: 
Una característica subyacente en una persona que está causa/mente 
relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo,... Las 
competencias pueden consistir en motivos, rasgos de carácter, conceptos de 
uno mismo, actitudes o valores. 
También se puede decir de las competencias que son un constructo hipotético 
teórico global (Monjas, 1994; Ribes y Varela, 1994), multidimensional y amplio 
(Barron, 2000)_ y que se compone par: 1) conocimiento previa elaborada en una 
construcción social y personal intransferible; 2) conjunto de habilidades como el 
saber-hacer (Delors, 1996) que llevan a un desempeño inteligente (Gonzci, 1996); 
3) información del entorno para poder hacer una evaluación del contexto, y 4) la 
actitud o los valares._ implícitos. Por lo tanto lo que buscan formar son actitudes 
basadas en valores, así como en saberes teóricos y prácticos, los que permitan 
transformar la sociedad. 
A pesar de la claridad que se tiene en la necesidad de la transmisión de valores a 
través de la eclu.cación, en la actualidad "existe una preocupación par encontrar 
didácticas que permitan a los estudiantes aprender y adquirir valores, 
metodologías que hagan pasible el desarrollo de las competencias personales y 
sociales conectadas con la realidad" (Fuertes Camacho, M. T.; 2012). 
Para todas las profesiones es necesaria tener un aprendizaje continuo, pera estas 
"cursos de formación permanente no solo deben garantizar la actualización de los 
conocimientos, sino que debe promover el desarrollo de habilidades y valores" 
(Díaz, M. S. C. A. R.; 2012). 
Las escuelas más efieaces son las que brindan mucha importancia a la manera 
en que se produce la interacción entre alumnos y maestros en las aulas y el 
eficiente uso de los materiales pedagógicos. De acuerdo con las UNESCO, uno 
de los puntos a centrarse en las políticas destinadas a mejorar el aprendizaje es 
que los docentes deben estar mejor formados, debido a que "Los países que han 
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conseguido alcanzar normas elevadas en materia de aprendizaje son los que han 
invertido constantemente en la mejora de la profesión docente" (UNESCO, 2005). 
Pero también se aprecia que los sueldos de los maestros han disminuido con 
relación a otras profesiones en los últimos tiempos. 
Una de las afirmaciones brindadas en el libro "Educación, Valores y Ciudadanía", 
editada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), la Fundación SM con el apoyo de la AECID (Toro, B.; 
Talione, Alicia, 2011); en el libro se indica que la educación para la ciudadanía, la 
que incluye los valores humanos, debería ser abordada desde una perspectiva 
formal, no formal e informal de la educación. Esto implica fortalecer su tratamiento 
curricular específico y su tratamiento transversal, pero no limitarnos a ellos. 
La transversalidad de los valores debe entenderse como la trascendencia de las 
"lecciones" que se dan durante la clase, ya que es todo el ambiente y la vida 
misma del profesor el que enseña con su ejemplo: "La enseñanza es una 
profesión regida por valores, preocupada por el cambio, orientado directamente al 
perfeccionamiento de los alumnos y, en último término, al perfeccionamiento de la 
sociedad en su conjunto" (Day, 2006: 34). La tolerancia y el respeto por el 
pensamiento del otro, deben ser parte del clima de la clase, ya que como dice 
Finkel, crean un entorno de aula que invita a la participación democrática y 
también la fomenta (Finkel, 2008: 196). La confianza que el maestro deposita en 
el estudiante es "un valor profundamente democrático" (Finkel, 2008:195), ésto es 
muy rescatable porque "los profesores muy efectivos tienden a mostrar una gran 
confianza en los estudiantes" (Bain, 2007: 29). 
Actualmente hay muchas preguntas por responder en el campo de la 
investigación ele. la educación y los valores. el motiva es que el interés que suscitó 
el tema es muy reciente y no hay mucha investigación realizada al respecto. 
Algunas centras educativas se han preguntado si su intervención educativa logró 
modificar los valores expresados en los alumnos; según Benítez Zavala, luego de 
la revisión de numerosas investigaciones en México, que la escuela de nivel 
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superior ha contribuido en poco al desarrollo moral de sus estudiantes (Benítez 
Zavala, A.; 2009). 
Por otro lado, para sectorizar los ambientes y circunstancias donde se da el 
proceso educativo, la UNESCO, a través de Coombs (Coombs, P.H.; 1968) y su 
equipo, realizó una clasificación tripartita y diferenciaron la educación formal, la 
educación no formal y la educación informal, posteriormente las definiciones se 
siguieron afinando (Coombs, P.H.; 1962 y 1974). 
La educación formal, antes llamada "educación sistemática", según Combs y 
Ahmed (citados en Trilla, 1993:19) es "el sistema educativo altamente 
institucionalizada, cronológicamente graduada y jerárquicamente estructurada, 
que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos 
años de la universidad". Mientras que la educación no formal "toda actividad 
educativa organizada, sistemática, realizada fuera del marco del sistema oficial, 
para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la 
población, tanto adultos como niños". Finalmente, la educación informal la definen 
como "un proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y 
acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento 
mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente" (Sirvent, 
M. T. et. Al; 2006). 
1.1.3. Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai: 
"Educar en valores consiste esencialmente en crear 
condiciones... que fomenten la sensibilidad moral en 
aquellos que aprenden, a fin de constatar y vivir los 
conflictos morales de nuestro entorno tanto físico como 
mediático" (Martínez, M.; 1998). 
El "Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai" propone que desde 
la transformación personal puede propiciarse el cambio social, gracias a un 
proceso educativo. Para lograr este cambio, el Programa de Educación en 
Valores Humanas Sathya Sai propicia eL autacanacimienta y la expansión de la 
conciencia al reconocer los Valores inherentes al ser humano. 
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Asimismo, el programa es aplicable a todos los niveles de la Educación, y a la 
Comunidad de Padres y Familias. Siendo una herramienta de profunda 
transformación personal, puede responder a cualquier modalidad educativa formal 
y/o no formal. 
El "Programa en Valores Humanos Sathya Sai" estudiado en este trabajo, lleva el 
nombre de su fundador -Sathya Sai- reconocido "educador, reformador, 
filántropo, filósofo y humanista" (Morales y Marín, 2001, p. 12-15), quien inició su 
labor educativa en India, en la década de los setenta cuando estableció un colegio 
para mujeres en el estado de Andhra Pradesh, rápidamente le siguieron dos 
colegios para hombres, uno en Whitefield y otro en Puttaparthi en 1981. Los 3 
colegios fueron aceptados por el gobierno de la India creando entonces la 
institución conocida como Sri Sathya Sai lntitute for Higher Leaming en el que 
fungió como rector por muchos años. El alto nivel académico con el que sus 
alumnos se graduaban y la fuerza moral con la que actuaban hicieron que el 
gobierno indio adoptara este programa como oficial de la educación pública de 
India, el cual está vigente hasta el 2009 (www.sssu.edu.in, consulta 6 de mayo 
2009) - desde 2000 Sri Sathya Sai lnstitute for Higher Learning se transformó en 
.la Sathya Sai University la cual posee el reconocimiento más alto a la calidad 
académica otorgado por las autoridades gubernamentales de la India.-. Este 
sistema educativo, basado en la enseñanza de los valores, traspasó las fronteras 
y en 1985 Sathya Sai comenzó a alentar la integración de los valores humanos en 
todos los aspectos curriculares a través del programa Educación en Valores 
Humanos Sathya Sai (ESSVH); se organizaron seminarios y talleres en ta década 
de los ochenta en muchos países: Reino Unido (1981), Indonesia (1984), México 
(1984), E.U.A. (1985), El Salvador (1986), Tailandia (1986), Zambia (1988) y 
varios más; al mismo tiempo se iniciaron programas de ESSVH en numerosas 
escuelas públicas y privadas en algunos de estos países (documentadas en 
extenso en Sathya Sai World Foundation, 2007, p. 14). En 1992 se creó el 
Instituto de Educación Sathya Sai de Tailandia (lntemationallnstitute of Sathya 
Sai Education, Taifand -1/SSET--) junto con la escuela primaria y secundaria 
Sathya Sai de Bangkok con la finalidad de capacitar maestros de todo el mundo 
en esta metodología a fin de difundir el programa a nivel internacional. A la fecha, 
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además de capacitar a docentes, el IISSET se encarga de realizar diferentes 
publicaciones en varios idiomas y dirige investigaciones que profundizan la 
enseñanza de valores y analizan los resultados a partir de su aplicación en las 
diferentes instituciones educativas donde se trabajan. 
A principios de la década de los noventa se establecieron Escuelas Sathya Sai en 
Tailandia Zambia, Nepal y actualmente hay 101 Escuelas Sathya Sai en 27 
países alrededor del mundo incluyendo una escuela en Perú: "Escuela Sai de 
Valores Humanos" ubicada en Tiabaya, Arequipa. 
En el año 2006, Sathya Sai Baba estableció la Fundación Mundial Sri Sathya Sai, 
la que se encarga de ser el órgano rector de la Organización Internacional Sri 
Sathya Sai: 
La Fundación Mundial tiene la responsabilidad de las · publicaciones, 
programas educativos, programas de cuidado de la salud y cualquier otro 
programa internacional que la Organización lleve a cabo. Trata con los 
asuntos financieros y legales de la Organización. Establece políticas y 
lineamientos y establece comités ad hoc para desarrollar iniciativas de 
programas especiales, a las cuales las supeNisa el Consejo de Prashanti 
(lineamientos). (Organización Internacional Sathya Sai, 2012) 
El establecimiento de la Fundación Mundial de Sri Sathya Sai (físicamente 
ubicada en India) permitió unificar, consolidar y armonizar todos los Programas de 
Educación Sathya Sai que se dan a nivel mundial, integrando todos los tipos 
(formal, no formal e informal y niveles de educación (primario, secundario y 
terciario), en la publicación titulada: "Vista Global de la Educación de Sri Sathya 
Sai" (Sathya Sai World Foundation, 2007) se hace un análisis mundial y se 
menciona que actualmente se llevan a cabo diversos Programas Educacionales 
de Sathya Sai en 95 países, como parte de los programas de educación formal se 
tiene: los Colegios Sathya Sai, los Colegios Superiores Sathya Sai, los Institutos 
de Educación Sathya Sai (ISSEs) y la Universidad Sri Sathya Sai; también se 
incluyen los Programas No Formales de. Educación se tiene la Educación 
Espiritual de Sai (SSE), también conosido por sus siglas SSEHV ó Bal Vikas, el 
Programa de Paternidad Sathya Sai en los Padres. 
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Un punto que deseo resaltar es lo importante del rol de la autotransformación 
inclusive en los funcionarios que están llevando a cabo esta noble tarea y que se 
ejemplifica en la siguiente frase: 
"Sri Sathya Sai Baba dice: primero ser, luego hacer, y sólo luego decir. Por 
lo tanto, la armonización de la Educación de Sathya Sai mundial tendrá que 
iniciar desde aquellos responsables por el manejo de la transición. Esto 
llamará al énfasis en introspección, mirando dentro, para que donde 
comienza Educare y es decir donde toda la armonización y transformación 
debe comenzar" (Sathya Sai World Foundation, 2007, página 162). 
Fundación Sri Sathya Sai Baba del Perú fundado en 1996, coordina e informa 
sus actividades a la Fundación Mundial Sri Sathya Sai, a través del equipo 
voluntario del "Área para el Desarrollo en Valores Humanos" viene organizando 
Cursos de Capacitación a diversos grupos de personas, entre los que se incluyen: 
niños (desde los 6 años), jóvenes universitarios y profesionales, adultos mayores 
y la comunidad en general; el tema de la presente investigación se centra en el 
Curso de Capacitación del Programa de Educación en Valores Humanos Sathya 
Sai que se encuentra dirigido de modo especial a maestros, pedagogos y 
capacitadores. La finalidad del Curso de Capacitación es Fomentar la formación 
del carácter del maestro, es decir la coherencia entre lo que piensa, expresa y 
ejecuta a través de la práctica · de los Valores Humanos esenciales como la 
Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No violencia. 
1.3.1.1. Curso de Educación en Valores Humanos Sathya Sai en el Perú 
El tema de los valores, sobre todo de la Educación, ha sido una inquietud 
permanente de la humanidad; una preocupación del pasado, una demanda 
existente del presente y un reto constante del futuro para que los proyectos y 
aspiraciones de desarrollo personal social y las decisiones que se tomen para 
ello, no pierdan su sentido primero, que es la realización del hombre y su 
comunidad. 
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Sin embargo, esta preocupación por la Educación en Valores requiere de un 
sustento práctico que permita trascender del mundo de las ideas, al cambio de las 
conductas. los valores sólo se hacen evidentes en la convivencia, en la forma en 
que interactuamos, en el encuentro con el otro. Algunos aconteci~ientos 
ciudadanos en todos los ámbitos sociales, desde las Instituciones hasta el núcleo 
familiar, nos llevan a evidenciar una crisis en la vivencia de los valores. 
la grave situación social y política que nuestro país enfrentó, particularmente en 
las dos últimas décadas, ha afectado las condiciones de vida de los peruanos 
tanto en el aspecto económico como en las relaciones de convivencia, en casi 
todos los espacios de interacción de la sociedad: familia, instituciones educativas, 
instituciones laborales, comerciales, políticas, deportivas, etc. Al interior de cada 
uno de estos espacios se han desarrollado actitudes y conductas contrarias a la 
ética y a la moral. 
Para el Ministerio de Educación (2007, p. 24), en nuestro país subsisten todavía 
otros rasgos significativos de una sociedad con carencia de valores, que pueden 
apreciarse en: 
- la violencia y el autoritarismo como ejercicio de poder que se impone y 
controla. Esto se evidencia en el ámbito familiar en el trato de la pareja y con 
los hijos; en la escuela cuando aprueba y hace práctica una relación vertical 
y autoritaria entre sus agentes, sin reflexión y análisis; en la comunidad, en 
situaciones que mereciendo sanción, son soslayadas prevaleciendo la 
impunidad. 
la desigualdad de género, evidente no sólo en la desigualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres sino sobre todo en el poco acceso de 
las niñas en zonas rurales, a la educación escolar, por privilegiarse una 
cultura que educa a las mujeres para la maternidad y la vida doméstica. 
- la crisis de valores morales, donde la "viveza" ha reemplazado a la 
honestidad, de las maneras más sutiles y cotidianas, a las más complejas y 
dañinas, como lo evidencia a corrupción en el ejercicio público, la coima y la 
estafa, y en espacios aparentemente simples como el transporte público. 
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1.3.1.2. Curso de Educación en Valores Humanos Sathya Sai 
Según comenta Burrows, A. (2002, p. 04) el creador del Programa de Educación 
en Valores Humanos es Sathya Sai Baba y nació en la India. Dedica su tiempo al 
servicio de la humanidad. Por eso es reconocido en todo el mundo, por sus 
realizaciones en diversas áreas, como distribución de agua potable, salud y, por lo 
que nos interesa, Educación. Como educador, su notoriedad ha traspasado las 
fronteras de su pais, pues su exitosa innovación en Educación en Valores 
Humanos ha sido adoptada en todos continentes y puesta en práctica en más de 
120 paises. 
La experiencia se inició en 1970, cuando Sathya Sai instituyó el Proyecto 
Educativo "Educación en Valores Humanos" como fuerza central para propiciar 
una nueva forma de vida dentro de la formación académica. Ofreció asi a sus 
escuelas de educación básica, secundaria, y hasta universidades, un diseño 
pedagógico inédito capaz de ampliar la perspectiva egoísta de sus estudiantes, 
manifestando su potencia en el carácter mediante el cultivo de los valores y 
dirigiendo sus talentos al servicio de la sociedad. 
Gráfico 111. Modelo de Educación en Valores Humanos Sathya Sai 
1 1 1 
Dimensión en la 
Valor Personalidad del Por ejemplo: 
Estudiante 
1 1 1 
Cognitivo precisión, curiosidad, discriminación, honestidad, 
Verdad (conocimiento y entendimiento humano, integridad, autoreflexión, 
entendimiento) sinceridad. 
1 1 ' 1 
Acción Físico (realizar 
valentía, confianza, eficiencia, resistencia, iniciativa 
independiente, determinación, perseverancia, 
Correcta acciones) 
comportamiento ético. 
1 1 1 
Paz 
Emocional (visión calma, concentración, optimismo, auto aceptación, 
interna) auto disciplina, auto estima. 













compasión, consideración, perdón, humanidad, 
interdependencia, acción desinteresada, tolerancia. 
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benevolencia, cooperación, respeto por la 
diversidad, unidad, interés por el balance ecológico, 
respeto por la vida, respeto por la propiedad ajena. 
El modelo de Educación en valores Humanos Sathya Sai (EVHSS) promueve los valores humanos 
universales y seculares: la verdad, la acción correcta, la paz, el amor y no violencia. Cada uno de 
los cinco valores corresponde a una dimensión diferente del desarrollo humano, con el objetivo 
final es el desarrollo integral de los estudiantes, no sólo los aspectos cognitivos y flsicos, que se 
resumen en la siguiente anterior ilustración. 
El marco de la educación en valores adoptados para este proyecto es la 
Educación Sathya Sai en Valores Humanos (ESSVH). Este modelo es compatible 
con las políticas del departamento de educación en varios países. Es un modelo 
secular que se refiere a poner de nuevo el desarrollo del carácter y los valores en 
la educación y el desarrollo de todos los ámbitos de la personalidad del alumno: 
cognitivo, físico, mental, emocional y espiritual. Se basa en cinco valores 
humanos que son universales e interdependientes, la Verdad, la Rectitud, la Paz, 
el Amor y no violencia, y se refiere a la que produjo estos valores que ya son 
inherentes a todos nosotros. Juan Federico Herbart, el sistematizador de la 
Pedagogía burguesa, en el siglo XIX, planteó que la tarea principal de la 
educación "reside en formar el carácter, en la lucha por la vida debe 
mantenerse inquebrantable y no precisamente por la fuerza de la acción externa, 
sobre la persona, sino merced a una resuelta y clara actitud moral' ... "Virtud es el 
nombre que conviene a la totalidad del fin pedagógico" (Larroyo:544). Hay tantas 
maneras de definir la "educación en valores" que para llegar a una única lista de 
criterios es muy difícil. Sin embargo, como se sugiere en la cita anterior, una de 
las razones fundamentales de la educación en valores es el desarrollo de 
carácter. 
Algunos criterios de una persona de carácter sugerido por Anoos (2001, p.122): 
una persona honesta (la verdad), 
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una persona con un sentido de los derechos y obligaciones del cargo, 
cualquiera que sea (acción correcta), 
- una persona que dice la verdad (la verdad), 
- una persona que da a los demás que les corresponde (ei amor), 
- la persona en la que los débiles (no-violencia, la compasión), 
- una persona que tiene principios y se encuentra por ellos (acción correcta), 
No a una persona demasiado eufórico por la buena suerte y no demasiado 
deprimido por las malas (la paz), 
una persona que es leal (entrega), 
- una persona que se puede confiar (unidad de pensamiento, palabra y acción). 
Estos criterios son coherentes con la filosofía de la Educación Sathya Sai en 
Valores Humanos (EVHSS), cuyo objetivo es obtener la excelenciac humana en 
todos los niveles: carácter, académicas, y .. ser .. , a través del desarrollo integral del 
nino (como el corazón así como la cabeza y las manos); ayudar a los ninos a 
saber quiénes son, ayudándoles a realizar su pleno potencial, y desarrollar 
actitudes de servicio desinteresado. Anoos equipara Jos elementos de una 
persona con carácter, con cinco valores humanos universales que son la base de 
EVHSS: la verdad, la acción correcta, la paz, el amor y no violencia. Los 
definidores de estos criterios han sido extraídas de las ensenanzas del fundador 
del EVHSS, Sathya Sai Baba (Woodward y Farmer, 1997). 
El principio fundamental de ESSVH es que toda la ensenanza se basa en el amor 
y el ejemplo del .profesor en vivir Jos valores es el componente más crítico de la 
educación en valores. Sus objetivos son: 
1. Para poner de manifiesto la excelencia humana en todos los niveles: carácter, 
académicos, y .. ser .. ; 
2. El desarrollo integral del nino (el corazón y la cabeza y las manos); 
3. Para ayudar a los ninos a saber quiénes son; 
4. Para ayudar a los ninos a darse cuenta de su potencial, y 
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5. Desarrollar actitudes de servicio desinteresado. 
El objetivo fundamental de la educación en valores es el desarrollo del carácter a 
través de las cinco capas de la personalidad humana: intelectual, psíquico física, 
emocional y espiritual. Se refiere a: 
Reducir la violencia, respetando el trabajo honesto de todo tipo, premiar la 
excelencia en todos los. niveles y la producción de gente que puede cuidar 
de manera competente para sus propias familias y contribuir eficazmente a 
sus comunidades (Noddings 1995: 76). 
Algunos de los valores humanos que han sido considerados como la base de la 
sociedad civilizada largo de la historia y en todo el mundo, independientemente de 
las creencias religiosas o culturales, son: 
- el desarrollo de conocimientos generales, el sentido común y capacidad de 
resolución de problemas; 
- perseverancia ante las dificultades; 
- la unidad, la cooperación y el trabajo en equipo para alcanzar objetivos 
comunes; 
la' tolerancia,· la·. comprensión y aceptación de las diferencias entre los 
individuos; 
- honradez y la lealtad; 
- interior la armonía y la paz externa como aspectos fundamentales de llegar a 
crear la paz en una escala más amplia - entre los miembros de la familia y 
amigos, entre vecinos, las regiones y países; 
- dar tiempo y esfuerzo a los demás de buena gana y sin ninguna expectativa 
de recompensa física o emocional. 
(Kakkar V., Taplin M. 2009) 
En los últimos tiempos parece haber sido un golpe de distancia de estos valores 
como la gente se han vuelto más preocupado por el materialismo y el poder. Esto 
ha llevado a la generación de un creciente cuerpo de literatura difícil profesores 
en las universidades o instituciones de educación superior para incorporar la 
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educación en valores, ya sea directa o indirectamente, en los ambientes de 
aprendizaje que crean (Serow y Dreyden 1990, Jennings y Nelson, 1996). Una de 
las razones principales para esto es que estamos cada vez más preocupados por 
proporcionar el aprendizaje permanente y la preparación de estudiantes para la 
carrera y, posiblemente, varios cambios de estilo de vida que incluye, para 
muchos, hacer frente al desempleo. Por lo tanto, es cada vez más importante que 
no se trate sólo con la enseñanza de conocimientos, habilidades o formación 
profesional específica, sino también las estrategias para resolver problemas y 
hacer frente al cambio. En otras palabras, la educación está cada vez más 
preocupada por el desarrollo de la persona en su totalidad. Con la ampliación de 
conceptos de la educación y el desarrollo tenemos una conciencia creciente de 
que todos los de la vida es formativa en la configuración de las disposiciones 
morales de uno. La educación en valores, por lo tanto, no es sólo para los niños y 
no debe terminar cuando terminen su educación formal, sino más bien de manera 
consciente y deliberadamente incluidos en la educación a lo largo de la adultez 
(Craig, 1991 ). 
El modelo EVHSS se refiere a tres niveles de la mente: el consciente, el 
subconsciente y el superconsciente· (Jumsai, 1997). A través de los cinco 
sentidos, la mente consciente recibe y procesa la información del entorno con el 
fin de crear conciencia y comprensión. El subconsciente almacena los recuerdos 
de todo lo que hemos experimentado, y se alimenta de los recuerdos a la mente 
consciente para-controlar los pensamientos de la persona y acciones, e incluso el 
color de nuestras percepciones de los acontecimientos que suceden a nuestro 
alrededor. La mente superconsciente es la fuente de nuestra sabiduría, el 
conocimiento, de conciencia y la conciencia superior. En una persona de manera 
integral equilibrado, estos tres niveles de la mente interactúan entre sí para 
contribuir al bienestar físico, mental, emocional y bienestar espiritual. Jumsai 
propone que hay dos ingredientes importantes de esta interacción saludable que 
se produzca. El primero es liberar a los tres niveles de la mente de extraños 
'charla', para permitir una mayor concentración y la memoria. El segundo es 
asegurar que la información que se almacena en los distintos niveles de la mente 
es "limpia", positiva y constructiva, ya que su recuperación tendrá un efecto 
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significativo en Jos pensamientos de la persona y acciones, que a su . vez 
contribuyen a la presencia o ausencia de bienestar holístico. El modelo EVHSS es 
un medio simple pero eficaz de asegurar que estos dos ingredientes esenciales 
ocurran. Hay diferentes enfoques de enseñanza que son particularmente útiles en 
el tratamiento de estos ingredientes y la elaboración de los valores inherentes a 
los estudiantes. El primero de ellos, considerado como un componente 
fundamental de EVHSS, es sentarse en silencio. Esto se refiere a alentar a los 
alumnos a sentarse en silencio y permitir que sus mentes para relajarse durante 
unos minutos, sobre todo en el comienzo de una lección, para que se sientan más 
centrado y tranquilo. A menudo, este tiempo es utilizado por ellos para escuchar 
música suave, relajante o para guiarlos a través de una visualización guiada. Una 
forma particularmente eficaz de sentarse en silencio que es una característica 
fundamental de EVHSS es invitar a los alumnos a visualizar Jos efectos de una luz 
pura, la limpieza, la quema de sus pensamientos y acciones negativas y dejando 
espacio sólo para lo positivo. La luz es símbolo de pureza, el calor y el 
crecimiento (Jumsai, 1997). Esta técnica es beneficiosa para silenciar a la mente 
extraños 'charla' para mejorar la concentración y la resolución de problemas, y 
permite al niño ir profundamente dentro de su propia conciencia para aprovechar 
los valores que están latentes alli. 
El uso de afirmación positiva es la cita y también se considera un componente 
importante del modelo ESSVH debido a la evidencia de que el pensamiento de los 
niños pueden ser influenciados por la exposición regular a las declaraciones 
positivas. El profesor puede seleccionar las citas que son relevantes para la edad 
del niño, los intereses y la cultura. Las citas se pueden visualizar todos los días y 
se utiliza como base para la discusión y otras actividades · de lenguaje, o 
simplemente dejar que los niños puedan leer por sí mismos. Los profeso~es se les 
anima a aprovechar las oportunidades para contar historias y anécdotas sobre 
personajes famosos, héroes y las personas comunes y corrientes que han 
demostrado la clase de valores con los que nos preocupa. En la exposición 
regular a las historias de estas personas, los alumnos a valorar las buenas 
cualidades se describe y que los utilicen como marco para recurrir cuando surja la 
necesidad. Música y el canto son formas valiosas de promoción de la paz interior 
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y haciendo hincapié en valores positivos. En estos días, con la preocupación de 
que los jóvenes pueden estar expuestos a muchos valores negativos· a través de 
la música que escuchan, esto tiene que ser equilibrado por el uso de la música y 
canciones que promueven sentimientos positivos y celebrar los valores 
saludables. Las actividades de grupo son importantes. Aparte del hecho de que 
las actuales investigación sobre la enseñanza sugiere que los alumnos pueden 
llegar a comprender mejor si tienen la oportunidad de trabajar juntos en parejas o 
en pequeños grupos (Schoenfeld, 1985, NCTM, 1989, Von Glaserfield, 1991), 
esta metodología permite el desarrollo de la unidad, co-operación, respeto mutuo 
y creativas de resolución de conflictos que son esenciales para que la gente va a 
poder vivir juntos en paz y armonía. Otro componente importante del modelo 
EVHSS es animar a los estudiantes a participar en el servicio desinteresado; que 
está dando ayuda dispuesta y desinteresada a los demás, especialmente a los 
menos afortunados. 
El Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai (PEVHSS) tiene tres 
enfoques o aplicaciones diferentes: Método Directo, Método Indirecto {o 
Integrado) y el Método Extra-Curricular (o Co-Curricular). 
Tabla 11. Métodos de aplicación del Programa de Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai {PEVHSS) 
" 
Método Descripción ', 
' ' 
Método Se aplican las cinco técnicas durante un tiempo determinado. 
Directo 
Método Es la aplicación de los valores humanos dentro de las materias 
Integrado académicas 
Método Co- Actividades extra al currículum académico, ejemplos: Visitas a 
Curricular campo, ayuda en orfanato o asilo, servicio social. 
Fuente: Ramírez, R., Fabiola, E., & Rincón de Duque, A. (2013) 
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Si bien es oportuno utilizar el modelo EVHSS en la enseñanza directa sobre la 
educación en valores, y muchos profesores lo están utilizando con éxito, hay 
muchas situaciones, donde el tiempo y las limitaciones existentes examen lo 
hacen extremadamente dificil añadir para el programa como un extra. Por lo tanto, 
es necesario adaptar los principios a las prácticas de clase existentes, habilitando 
así a todos los maestros, independientemente de su especialización temática, 
para ser un maestro de los valores humanos. Este es el enfoque que se pretende 
desarrollar con los profesores que participan en este proyecto. 
Se busca es que los enfoques completamente formal e informal se 
complementen. Dado que los estudiantes pasan una parte importante de su . 
tiempo interactuando con sus profesores en el aula, el ambiente de aprendizaje 
que los profesores crean se pueden usar directamente para reforzar los valores 
humanos universales sobre una base diaria. Escritores como Jennings y Nelson 
(1996) han descrito los "valores en el currículo" enfoque, en los que los valores de 
la educación están siendo eliminados de la competencia exclusiva de los cursos 
de ética y en lugar de integrarse en una amplia gama de áreas del currículo. 
Noddings (1991) sugiere que un punto de partida útil puede ser para estimular a 
los educadores universitarios para discutir e incluso cuestionar sus propias 
prácticas a fin de aclarar sus propios valores y comprender los valores implícitos 
en sus acciones. Esto puede ayudarles a hacer frente a cuestiones tales como: 
¿Nuestro resultado de la enseñanza en lo que esperamos que suceda para 
nuestros estudiantes? ¿Estamos siguiendo "facilitador'' prácticas que les 
permitan a nuestros estudiantes, nuestros colegas y de nosotros mismos? 
¿Cómo podemos cambiar nuestras prácticas y actitudes que conducen hacía 
la más profesional y la autoffealízacíón personal? (Dhall y Dhall, 1999, p.2). 
El objetivo último de los cursos es aumentar la conciencia de sí mismo mediante 
el fomento de la reflexión sobre estas cuestiones y promover las aplicaciones 
prácticas que permitan a los profesores convertirse en" agentes efectivos de los 
valores humanos y por lo tanto de la dinámica de transformación " (Dhall y Dhall, 
p. 8). 
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1.3.1.3. Valores Humanos 
Para Carreras y Otros (2001, p. 15) se percibe como una operación no intelectual 
llamada estimación y son polares (positivo-negativo). Tiene jerarquía y por eso se 
clasifica en vitales, materiales, intelectuales, morales, estéticos que pueden ser 
realizados y descubiertos por el ser humano. Justamente en esta posibilidad 
reside la importancia pedagógica y por ello se puede hablar en la educación de 
una pedagogía de los valores. 
Para Jorge Capella (1989, p. 33) el valor es una de las cualidades del ser. Valores 
es mejorar la condición y existencia humana, realizarlos y hacer de ellos algo 
práctico en beneficio de una sociedad de paz, que considere al otro(a) y priorice la 
calidad de vida. No son consistentes las concepciones que reducen al valor como 
un hecho social o una institución emocional. El hecho social son situaciones de 
relacionalidad entre objetos tangibles e intangibles. 
Según Elizabeth Guibert (2002, p. 07) los valores son principios o las. ideas éticas 
que permiten a las personas emitir un juicio sobre las conductas y su sentido. Son 
valores: la solidaridad, el respeto a los demás, la responsabilidad, la libertad, etc. 
Para el Ministerio de Educación (2007, p. 07) Los valores constituyen 
componentes esenciales en la vida de los seres humanos, por eso el concepto de 
valor está centrado en la persona humana. Un valor es la manera correcta de 
proceder que se manifiesta en las predisposiciones estables de las personas. 
De las afirmaciones anteriores podemos concluir que el Valor es una cualidad del 
ser que se percibe como una operación no intelectual llamada estimación, se 
orienta ha hacer algo práctico en beneficio de una sociedad que tiene como 
propósito mejorar la condición de la existencia humana con una manera correcta 
de proceder. 
1.3.1.4. Características de los Valores 
Como propone Adela Cortina (1996) señala las siguientes características de los 
valores: 
- Los valores son cualidades que nos permiten acondicionar el mundo, hacerlo 
habitable. Los valores como la libertad, la justicia, la belleza valen porque 
nos permiten construir un mundo más humano en que podamos vivir 
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plenamente como personas. Un mundo injusto, insolidario, sin libertades, sin 
belleza, sin eficacia, no reuniría las condiciones mínimas de habitabilidad. 
- Los valores son cualidades reales a las que le damos cuerpo. Un valor no es 
una cosa, tampoco es una persona, sino que está en la cosa (un hermoso 
paisaje), en la personas (una persona solidaria), en una sociedad (una 
sociedad respetuosa), en un sistema (un sistema económico justo), en las 
acciones (una acción buena). 
- Los valores son siempre positivos o negativos. Al percibir un valor, podemos 
captar si éste es positivo o negativo, si nos atrae o nos repele. La justicia, la 
igualdad de oportunidades, la salud son ejemplos de valores positivos, 
mientras que la desigualdad, la injusticia, la enfermedad constituirían valores 
negativos. 
Los valores poseen dinamismo. Dinamizan y humanizan nuestra acción, 
nos sentimos motivados a alcanzar los valores positivos y a erradicar los 
valores negativos. Como toda nuestra vida se encuentra impregnada de 
valores: positivos o negativos, pocas cosas pueden ser neutrales 
1.1.4. Evaluación de un Programa 
La evaluación de un modelo educativo debe mostrar el grado de cumplimiento de 
los objetivos propuestos en el inicio del proceso educativo. Una característica 
importante debe ser la objetividad que muestre y esto repercutirá en la 
credibilidad que luego posea, a pesar de lo complicado de conseguirlo debido a 
que se debe tener como resultado una valoración y juicio, las que suelen emitirse 
con una tendencia subjetiva. Los resultados deben comprometer a todos los 
actores sociales, tanto a los que están realizando la evaluación, como a la 
situación del centro educativo que le garantice resultados justos, al respecto se 
debe considerar la situación del alumnado en cuanto a su origen social y cultural. 
"Parece más lógico compararlas introduciendo algunos índices correctores de su 
situación ... El riesgo de olvidar o ignorar estas diferencias amenaza seriamente 
las posibilidades de la evaluación" (Tiana, A.; 2009). Existen diversos modelos de 
"valor añadido" y cada vez se usan más, éstos modelos nos permiten "detectar 
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aquéllas escuelas que, trabajando con inputs similares a otras, obtienen mejores 
resultados que las demás" (Castro-Morera, M. 2009), ya no se compara valores 
absolutos, sino que se tiene en cuenta las diferencias innatas de cada población, 
y no se cae en el común error que se comenta a modo de humor gráfico: 
Gráfico IV. Evaluación igualitaria - humor gráfico 
PARA QUE LA EVALUACIÓN 
SEAJUSTA, TODOS 
REALIZARÉIS LA MISMA 
PRUEBA: VAIS A SUBIR A 
ESE ÁRBOL. 
Fuente: Miguel Angel Santos Guerra 
"No se pueden pedir los mismos resultados a escuelas que atienden a un 
alumnado de distinto potencial o diferente origen social y cultural' (Tia na, A.; 
2009) 
En nuestros días, la evaluación se centra en verificar la adquisición de 
competencias, comprendidas como "la actuación eficaz en situaciones 
determinadas, que se apoyan en los conocimientos adquiridos y en otros recursos 
cognitivos" (Condemarín y Medina, 2000). La competencia implica que además 
integren valores sociales, habilidades interpersonales y actitudes (Badilla, L.; 
2009). 
Según Leda Badilla (2009) cuando se trata de la evaluación de un centro 
educativo, se considera como un centro competente el que reúne las siguientes 
cualidades: 
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- Conoce las particularidades que pueden estar afectando el aprendizaje de 
sus estudiantes. 
- logra difundir y poner en práctica un proyecto educativo consensuado y 
evaluable. 
- Toma conciencia, acepta y actúa de acuerdo con la variabilidad de las 
relaciones personales. 
- Adecúa el currículo oficial a las condiciones específicas del centro: contexto 
socioeconómico y cultural, características particulares de estudiantes, 
docentes, padres, madres, padres, municipalidades, entre otros. 
- logra que sus miembros participen en actividades específicas cuyos 
resultados siempre sean de mejora y alcanzables. 
- logra que la autoridad se practique de formas múltiples y democráticas. 
- Conoce y respeta los procesos de comunicación y coordinación. 
- Maneja la incertidumbre y las contingencias. 
- Tiene capacidad para identificar conflictos y buscar soluciones. 
- logra apertura hacia el entorno y viceversa. 
- Hace atractivo y adecuado el espacio físico. 
- Respeta la diversidad sociocultural de estudiantes, sus familias y los 
docentes. 
llegar a construir un centro competente requiere de acciones evaluativas 
internas, externas o ambas, y un acompañamiento profesional (Badilla, L.;2009). 
la calidad educativa es una obligación actual para todo sistema educativo que se 
precie de buscar una mejora y el único modo de medir la mejora es a través de la 
evaluación, por este motivo se han creado organismos de carácter nacional 
encargadas de hacer estas evaluaciones y también realizan evaluaciones 
conjuntas con el OREAlC/ UNESCO a través del laboratorio latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad Educativa (llECE): 
El conflicto existente entre los objetivos de la educación y los objetivos de la 
evaluación afecta posiblemente a la mayoría de los debates que en la 
actualidad se manifiestan en este campo (Marchesi, A.; 2009). 
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Por ejemplo, los ámbitos que se incluyen en lo espiritual, los valores y ciertas 
competencias (como la creativiad, justicia, etc.) no se encuentran plasmados de 
modo claro en las pruebas internacionales. Uno de los motivos puede ser la 
complejidad que se encuentra en medirlos ya que se exige una gran rigurosidad 
en éstas evaluaciones, por otro lado ya se encuentra sistematizado la evaluación 
en cuanto "a la organización de las escuelas, a la práctica docente de los 
maestros en sus disciplinas específicas y principalmente a los aprendizajes de los 
alumnos en lengua, matemáticas y conocimiento científico" (Marchesi, A.; 2009), 
por lo que las evaluaciones se suelen centrar en éstos puntos y aún en éstas 
áreas se encuentra un reduccionismo en lo que a la evaluación concierne (Rizo, 
H.; 2005). E inclusive se debe asumir muchas cosas, por ejemplo en el ámbito de 
la evaluación docente: 
Para no limitar la evaluación a la simple verificación de realización de 
actividades se hace necesario asumir que el profesor hace evidente en el 
cumplimiento de su labor todo el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que constituyen su saber y su hacer(Leis, R.; 2005). 
La presente investigación se centra en la evaluación de un programa, el concepto 
de evaluación de programas es tomado de Salmeron Días, autor de un capítulo 
del libro Evaluación educativa: teoría, metodología y aplicaciones en áreas de 
conocimiento, donde indica que: 
La evaluación de programas es un proceso sistemático, diseñado intencional 
y técnicamente, de recogida de información rigurosa -valiosa, válida y fiable-, 
orientado a valorar la calidad y los /ogros de un programa, como base para 
la posterior toma de decisiones de mejora tanto del programa como del 
personal implicado, y, de modo indirecto, del cuerpo social en que se 
encuentra inmerso. (Pérez Juste, 1997). 
Según plantea Pérez Juste la evaluación puede darse en cualquiera de los 
siguientes tres momentos: 
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Para desarrollar la presente investigación elegimos el tercer momento: El 
Programa en sus Resultados. El objetivo de la evaluación es comprobar la 
eficacia del programa, sea en sentido absoluto o relativo, para mantenerlo, 
mejorarlo, cambiarlo o suprimirlo (y comenzar una metodología totalmente nueva). 
La propuesta de Juste es la de constatación de los niveles de logros incluyendo la 
valoración de tales logros y la continuidad misma del programa, por lo tanto 
estamos usando un modelo que se encamina a lo holístico: 
Tabla 111. Niveles de logros incluyendo la valoración 
•' 
NIVELES ·ALCANC-=S ,. 
Esta dimensión se orienta a la constatación y/o al contraste de 
MEDIDA Y sus resultados, por ello se podría decir que"estamos ante el 
LOGROS enfoque típicamente tyleriano, orientado a comprobar la 
eficacia del programa" (Pérez Juste, 1997). 
VALORACIÓN En ésta dimensión es necesaria tener "además de la medida 
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objetiva de los logros, la existencia de criterios y referencias 
adecuados al objeto y a la función a que sirve el programa", es 
decir una escala de contraste, en la que se tengan los criterios 
y referencias adecuados, de este modo se puede emitir un 
juicio técnico o experto sobre los resultados alcanzados 
Es decir la promoción de mejoras en el programa en sucesivas 
aplicaciones, por ello es indispensable tener un plan de 
CONTINUIDAD 
seguimiento que contenga los indicadores, la duración, los 
responsables de cada acción, etc. 
Fuente: Adaptación propia 
Considerando este criterio haremos la evaluación del programa. 
1.1.2. Inteligencia Espiritual 
No hay proceso de educación si no se propicia la relación 
estrecha entre la educación y la vida (Leis, R.; 2005). 
Autores como Robert Emmons (2000), Frances Vaughan (2002), la física Danna 
Zohar y el psicólogo lan Marshall han dado reconocimiento al tema de la 
inteligencia espiritual; las actuales investigaciones de Yosi Amran junto con D. 
Christopher Dryer (2007) y la tesis doctoral de David King (2008) han dado a la 
inteligencia espiritual un lugar dentro de los estudios científicos. 
Los trabajos de Singer (1995, 1999, 2006), Damascio, Llinas (Liinas & 
Churchland, 2006) y Francisco Varela (Aboitiz, 2001), ponen énfasis en el rol de 
grupos neuronales interconectados entre sí; no obstante, es este último quien 
específicamente se interesa en lo que ha llamado: "neurofenomenología" (Aboitiz, 
2001) que intenta responder desde la neurociencia a la pregunta por el 
componente subjetivo de la percepción personal; para ello Varela acude a dos 
fuentes complementarias a su trabajo como biólogo, la primera relacionada con la 
filosofía budista y la segunda con la escuela fenomenológica de Husserl (Bachler, 
2004). 
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Investigaciones como las de Brick Johnstone y Bret A. Glass (Johnstone & Glass, 
2008) señalan que las experiencias espirituales están relacionados con una 
mayor actividad fisiológica de los lóbulos frontal y temporal y disminución de la 
actividad del lóbulo parietal derecho. Los datos apoyan un modelo 
neuropsicológico que propone que las experiencias espirituales pueden estar 
asociadas con disminución de la conciencia del yo (trascendencia) y aumento de 
la actividad del lóbulo temporal izquierdo y, que pueden estar asociadas con la 
experiencia de determinados arquetipos religiosos (Johnstone & Glass, 2008). 
Por su parte, estudios como lo de Andrew Newberg y Eugene D'Aquilli (Newberg, 
D'Aquili, & Rause, 2001) de la Universidad de Pensilvania señalan que la 
profunda relación espiritual y algunas experiencias descritas por los santos y los 
místicos de todas las religiones, en diferentes períodos de tiempo, se puede 
atribuir a la actividad del cerebro que da poderes rituales trascendentes. A la vez, 
estos autores señalan cómo la necesidad de la mente para comprender estas 
experiencias puede proporcionar un origen biológico a las creencias religiosas 
específicas (Roberts & Jo Heuby, 2003). Dichos estudios han dado a luz a la 
"neuroteología" como una nueva disciplina cuyo objeto es el estudio de las bases 
neurológicas de carácter espiritual y evolutivo de experiencias subjetivas 
tradicionalmente categorizadas como experiencias religiosas (Martinez, 2009). 
Otros trabajos, tales como los de Persinger (Persinger, 1987) y Hamer (Hamer, 
2006), también han generado dialogo en torno al tema espiritual en el campo 
científico; actualmente se reconoce un número creciente de trabajos dentro de 
las comunidades científicas cuyo tema se centra en "lo espiritual" (Harmer, R.; 
Harvey, Michelle B.); a la vez que Universidades, como la de California, están 
adelantando sus propias investigaciones para articular la inteligencia espiritual en 
sus procesos académicos de formación (White, SR. 2006). De otra parte, es 
creciente el número de textos, seminarios e instituciones (por ejemplo, El 
Instituto Hoffman de la Cuadrinidad) que relacionan la inteligencia espiritual con el 
desarrollo humano, el liderazgo administrativo y la vida de empresa (Collins y 
Porras, 1994; Collins, 2001). 
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1.3.2.1. Medición de la Inteligencia Espiritual 
A la fecha se han desarrollado tres medidas de autoinforme de la inteligencia 
espiritual. El primero fue desarrollado por Nasel (2004), quien argumentó que la 
inteligencia espiritual puede ser medida a través de: 
Las descripciones subjetivas de las experiencias de espiritualidad [una 
persona], el sistema de creencias, valores, metas y espiritual (y las 
interpretaciones personales de los mismos), y la forma en que estos se han 
aplicado y han contribuido al desarrollo personal (Nasel, 2004, p. 75). 
Na~el desarrolla una escala de 17 ítems de Inteligencia Espiritual (SIS) explora 
dos dimensiones de la inteligencia espiritual: la pregunta existencial y la 
conciencia de la presencia divina. Nasel (2004) señaló que los elementos fueron 
diseñados para reflejar los valores tradicionales y creencias cristianas, así como 
los aspectos de la espiritualidad de la Nueva individualista. Aunque el SIS se 
encontró que era una medida psicométrica válida y fiable, los dos factores 
muestran relaciones diferentes a las medidas alternativas de la espiritualidad, con 
la conciencia de la presencia divina correlación fuerte con los indicadores de la 
religiosid~d cristiana. A pesar de que era el objetivo del investigador de 
aprovechar las manifestaciones cristianas de la inteligencia espiritual, esto nos da 
una utilidad limitada del SIS, en particular en sus aplicaciones entre las culturas y 
los cristianos. Muchos de estos aspectos de la vida puede, de hecho, se 
relacionan con la inteligencia espiritual, sin embargo deja muy poca diferencia 
entre la espiritualidad en general y una inteligencia espiritual. También entra en 
conflicto con la teoría de la inteligencia tradicional, que requiere la ruptura de la 
inteligencia de la experiencia, el comportamiento y la actitud (Gardner, 1983; 
Mayer et al, 2000;. Sternberg, 1997). 
Una segunda medida de auto-informe de la inteligencia espiritual ha sido 
desarrollado por Amram y Dryer (2007). La Escala de Inteligencia Espiritual 
Integrado (ISIS) se compone de 83 ítems que miden 22 subescalas: belleza, el 
discernimiento, la ausencia de ego, la ecuanimidad, la práctica la libertad, la . 
gratitud, Ser Superior, el holismo, la inmanencia, interioridad-la integridad, la 
intuición, la alegría, la atención, apertura, presencia, propósito, relación, el 
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carácter sagrado de servicio, síntesis, y la confianza. Aunque la lista es larga, 
Amram y Dryer (2007) trató de compensar mediante la organización de las 22 
subescalas en cinco teóricamente derivados de dominios: La conciencia, la 
gracia, el significado, la trascendencia, la verdad. La consistencia interna, la 
fiabilidad y validez convergente de la ISIS estaban bien demostrado en estudios 
preliminares (Amram y Dryer, 2007). Aunque una versión abreviada de la ISIS se 
ofrece a los amortiguadores compromiso de la escala original de tiempo, el 
elevado número de sub-escalas (compuesto de sólo 3 a 4 puntos cada uno) hace 
que esta medida sumamente complejo en términos de interpretación práctica. 
Más problemático,- quizás, es la falta de atención a la capacidad mental, a 
diferencia de comportamiento y atributos de la personalidad. 
Sin embargo, un puñado de artículos parecen ser los indicadores más directos de 
un conjunto de habilidades espirituales (por ejemplo, "entender el significado del 
dolor y el sufrimiento en mi vida") y pueden resultar útiles en la medición de la 
inteligencia espiritual. Esto no quiere decir, sin embargo, que Amram y Dryer de 
ISIS (2007) no es una medida viable en su conjunto. La Escala de Inteligencia 
Integrada espiritual puede ser mejor descrito como una medida de los resultados 
y las correlaciones de la inteligencia espiritual, y por tanto es simplemente una 
medida menos directa de la construcción. 
El modelo a utilizar es "The Spiritual lntelligence Self-Report lnventory'' (SISRI-
24), que traducido al español es: "El Inventario del Autoinforme de la Inteligencia 
Espiritual", desarrollada y validada por King como parte de su tesis de maestrra, 
en la Universidad de Trent de Canadá (King, D. B., 2008). Una extensa revisión 
bibliográfica sugiere cuatro componentes principales de la inteligencia espiritual: 
• Pensamiento Crítico Existencial (CET=Critical Existencial Thinking): 
Capacidad de contemplar críticamente acerca de la naturaleza de la 
existencia, la realidad, el universo, el espacio, el tiempo, la muerte y otros 
temas existenciales o metafísicos. 
• Significado personal de producción (PMP= Personal Meaning Production): 
Capacidad para construir un significado y propósito personal en todas las 
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experiencias mentales y físicas, incluyendo la capacidad para crear y 
dominar un propósito en la vida. 
• Conciencia Trascendental (TA=Trascendental Awareness): Capacidad de 
identificar dimensiones trascendentes del ser (por ejemplo, un ser 
trascendente o transpersonal), de otros y del mundo físico (por ejemplo, el 
no materialismo, holismo) durante un estado de consciencia normal y de 
vigilia, acompañado por la capacidad de identificar la relación de uno 
mismo y de lo físico. 
• Expansión del Estado de Consciencia (CSE=Conscious State Expansion): 
Capacidad de ingresar y salir de estados superiores de consciencia (por 
ejemplo, conciencia pura, conciencia cósmica, unidad) según uno lo desee 
(como en contemplación profunda, meditación, oración, etc.). 
La inteligencia espiritual en realidad tiene muy buenos resultados según los 
criterios tradicionales de inteligencia. El modelo anterior satisface el criterio 
fundamental: la inteligencia espiritual representa un conjunto de habilidades 
mentales, a diferencia de los comportamientos o experiencias. 
2. ANTECEDENTES. 
Estudios de Educación en Valores Humanos Sathya Sai 
Como parte del proyecto La espiritualidad en la educación superior: Un Estudio 
Nacional de Estudiantes Universitarios de la búsqueda ''para encontrar el 
significado propósito", se recogieron datos al final del verano y principios del otoño 
de 2004 de 112.232 estudiantes que asisten a una muestra nacional en Estados 
Unidos de 236 colegios y universidades. Los estudiantes respondieron a un 
cuestionario de la encuesta de seis páginas que se hicieron preguntas sobre sus 
antecedentes, las aspiraciones educativas y ocupacionales, y los valores y 
creencias con respecto a asuntos espirituales y religiosos. E! estudio reveló que 
los estudiantes universitarios de hoy tienen un alto nivel de interés y búsqueda 
espirituaL Muchos participan activamente en una búsqueda espiritual, además de 
explorar el significado y propósito de la vida. A medida que comienzan su 
i:i 
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experiencia universitaria, estudiantes de primer año tienen altas expectativas para 
el papel de sus instituciones se desempeñan en su desarrollo emocional y 
espiritual. Ellos dan gran valor a su centro de estudio para mejorar su auto-
entendimiento, para ayudar a desarrollar valores personales, y fomentar la 
expresión de su espiritualidad (HERI, 2004). 
La educación es de toda la vida, y la educación en valores no debería detenerse 
en el nivel escolar, sino debería ser un componente deliberadamente planeado -en 
la formación universitaria. En éste contexto mediante un cuestionario se recogió 
datos entre el personal académico y estudiantes de la Universidad de la Ciudad 
de Hong Kong, para evaluar, desde la perspectiva de ambos grupos, la 
pertinencia y la importancia de la educación en valores en el ámbito universitario, 
y los problemas más graves relacionados con los valores que se producen en la 
interacción personal de los estudiantes. Los resultados de la encuesta indican que 
los profesores y los estudiantes consideran la educación en valores a ser 
importante en el nivel universitario. La evidencia también sugiere que la educación 
en valores debe realizarse indirectamente a través de papel apropiado de los 
profesores como modelo a seguir, en lugar de a través de un curso específico 
(Kakkar V., Taplin M., 2009). 
En e! 2003 se inició un estudio a nivel nacional de siete años que examinó cómo 
los estudiantes en Estados Unidos (Astin AW., Astin HS., Lindholm JA. 20i0) 
cambian sus cualidades espirituales durante los años de la universidad y el papel 
que desempeña la universidad para facilitar eJ desarrollo espiritual, entre los 
resultados más saltantes tenemos: 
Los estudiantes muestran el mayor grado de crecimiento en las cualidades 
espiiituales si participan activamente en el ¡¡trabajo internan a través de auto-
reflexión de, la contemplación o la meditación. 
Los estudiantes también muestran incrementos sustanciales en lo espiritual 
cuando su facultad inquisitiva alentarlos a explorar las cuestiones de 
significado y propósito o no mostrar su apoyo a su desarrollo espiritual. 
Auto-reflexión de y la meditación son algunas de las herramientas más 
poderosas para mejorar el desarrollo de los estudiantes espiritual, en éste 
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punto también es contemplado por (Taplin M., 2009. Taplin M., Fung Ping 
DN., 2010). 
Proveer a los estudiantes con más oportunidades para conectarse con su "yo 
interior" facilita el crecimiento de sus académicos y habilidades de liderazgo, 
contribuye a su auto-intelectual confianza y el bienestar psicológico, así como 
aumenta su satisfacción con la universidad. 
Luego de los Cursos de Educación en Valores Humanos Sathya Sai en Hong 
Kong observaron diversos cambios en los asistentes. Una de las primeras 
transformaciones que sucede a los profesores es que comienzan a reexaminar 
sus ideas sobre lo que la enseñanza debe ser. Una consecuencia natural de la 
enseñanza de los valores humanos que los maestros tomen conciencia de sus 
propios valores. Rápidamente nos damos cuenta de que si vamos a alentar a los 
niños para ser sinceros, no podemos decir mentiras. Si queremos que valoren el 
amor debemos ser cariñosos. Si queremos convencerlos de que es importante 
cultivar la paz interior, nos encontramos conscientemente buscando la manera de 
cultivar nuestra propia paz interna (Taplin M., 2009). 
Algunos de los obstáculos que los profesores encontraron fue: la comprensión del 
concepto de educación en valores, para superar este obstáculo los expertos en el 
tema fueron claves; los profesores perciben que no podrán realizar la innovación 
de la currícula y sus actuales responsabilidades para cubrir el plan de estudios y 
tienen sus estudiantes a alcanzar buenas notas, para esto los funcionarios del 
Departamento de Educación, les dieron la tranquilidad que buscaban y les 
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soporte entre ellos; los maestros experimentaron con el uso de la técnica 
estudiantes se sientan en silencio por unos minutos y aprovechar sus propias 
frecuencia para resolver problemas), muchos de los profesores pudieron tener 
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algunos buenos resultados con sus alumnos, sobre todo la concentración cada 
vez mejor comportamiento. 
Un reporte describe los aspectos del crecimiento profesional de los docentes 
durante un programa de dos años, de julio 2002 a marzo 2004, de desarrollo 
profesional en Guandong, China. El proyecto era parte de la reforma curricular 
nacional en China continental. Uno de los componentes de esta reforma curricular 
es integrar la educación en valores a través del currículo, mientras que al mismo 
tiempo ayudar a los profesores a adoptar las teorías actuales del aprendizaje y la 
enseñanza sobre el área curricular en sí (Taplin, M., Ng, D. & Huang, F. 2006). 
Uno de las principales retos era lograr que los maestros modificaran sus 
creencias de culpar a las circunstancias como obstáculos para asumir la 
responsabilidad de encontrar soluciones creativas y viables, aumentando su 
capacidad para resolver problemas. Hay ciertos aspectos del diseño del proyecto 
que parecen haber sido fundamentales para lograr el crecimiento que se produjo. 
Estos incluyen: oportunidades para la discusión y el intercambio de ideas con los 
compañeros, la consecución del éxito en la solución de problemas que eran un 
reto pero alcanzables, la reflexión sobre los conodmientcs y habmdades que se 
desarrollaron durante la resolución de problemas, retos a las creencias existentes 
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aprender nuevas habilidades (Taplin, M., Huang, F. & Ng, D. 2005). 
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incluso sus puestos de tmbajo dependerán de que los buenos resultados 
cosa, incluyendo Educación en . Valores Humanos, que pueda tener un efecto 
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pwebas de clase para cada rnes del proyecto (con exclusión de los 2 meses de 
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significativo en los resultados académicos (M.Taplin, 2008a). Durante otro 
programa de adiestramiento a profesores de dos años, que se llevó a cabo del 
2007 al 2008, se les pidió a los profesores que llenaran una lista de cotejo para 
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sus alumnos, en los que se seleccionaron nueve cualidades de una persona con 
carácter. En promedio los niños de los profesores que se entrenaron mostraron 
mejoría en 7 de las 9 categorías, mientras los niños del control mostraron una 
mejora en 6.2 (M.Taplin, 2008b). 
Y ya se exponen serios intentos de introducir una inteligencia integral, que incluya 
la inteligencia espiritual, en el sistema educativo público moderno (Marcus 
Anthony, 2005). 
Se hace mención a la apertura en este año de una escuela en Tia baya, situado en 
la ciudad de Arequipa. Esta escuela imparte una educación utilizando el Programa 
de Educación en Valores Humanos, que está generando una aceptación comunal 
generalizada. 
Por su parte, en la Declaración de Montevideo: Las Universidades y las religiones 
en América Latina, fue realizada por rectores y directivos de Instituciones de 
Educación Superior Católicas, Protestantes, Judías y Fe Baháí, reunidos por 
primera vez en Montevideo- Uruguay, los días 5 y 6 de mayo de 2003, 
convocados por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC/UNESCO) y acogidos por el 
Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay AFIRMAMOS: La necesidad de ofrecer una formación y educación 
integral que apunte a las dimensiones espirituales, físicas e intelectuales del ser 
humano, construyendo un liderazgo capaz de enfrentar tos retos de! sig!o XXi. 
McGee, Melissa, Nagel, Liza, Moore, Meighan K. (2003) validaron la inclusión de 
!a salud espiritual. en el currículo de educación es una vía efectiva para ayudar a 
los individuos a mejorar su bienestar espiritual. 
Adams, Bezner, Drabbs, Zambarano, and Steinhardt (2000) examinaron la 
asociación entre la espiritualidad y el bienestar percibido en estudiantes de 
educación superior (college). Encontraron que los índices de tener un propósito 
de vida, optimismo y sentido de coherencia se relacionaban positivamente al 
bienestar total percibido. Debido en parte a éste estudio, se dio mayor atención a 
incluir la espiritualidad no sólo en la preparación de los educadores de salud, pero 
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también en los campos de Medicina y Consejería (Westgate CE, 1996; Leiter R., 
1996). 
Bienestar universitario. Función institucional de la Universidad, consistente en el 
conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, 
espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo 
(Propuesta de Glosario Regional de América Latina sobre la Educación Superior. 
Ascensión Vizcaíno Cava. IESALC, 2006). 
Existe un muy creciente interés en la Formación en Valores Humanos en el 
personal de salud, se demuestra con algunas publicaciones: Comenta algunas de 
las experiencias y proposiciones que en el trabajo de formación de valores existen 
en Cuba, especialmente en la Educación Médica Superior (Martínez Martfnez, 
2001), Por su parte los autores Pérez Sánchez América M, Martín Linares 
Xiomara (Pérez Sánchez, A.; Martín Linares X. 2003) concluye que la educación 
en valores es un proceso continuo que comienza con la atención y educación del 
niño en la familia y se extiende hasta la Universidad. Para un profesional de la 
salud no sólo es importante recibir una educación rica en valores que coadyuve al 
fortalecimiento de su formación humanista, sino también comprender en su 
totalidad el proceso de la valoración que subyace en la relación profesional de la 
salud-paciente. 
Como propone Santoyo (1998), los jóvenes se enfrentan a un mundo de 
problemas y decisiones que reflejan !a complejidad de la vida de! hombre. En !a 
vida cotidiana, los individuos internalizan, en forma consciente o inconsciente, sus 
referencias familiares que están en íntima relación con e! ambiente social que le 
rodea, y participa además de la cosmovisión particular del sector social al cual 
de encontrar medios adecuados para ilevar adelante este objetivo íundamental 
d!C>I !'!! !!C>h~:>['Ar Ad! !r::'ltiun f)oc~d"" 1~:¡ nArQnArtiH<=i dA 1~:>. Adi ir-,;;ar·iAn dA In.:: \l~=ilnn::.o:;, nno:;, --· ..,--··---· ------··-· ----- ·- .----.----··- -- ·- ------·-·· -- ·-- ·-·-·--· ··--
parece un aspecto que hay que recuperar y potenciar, pues sin duda, todo ei 
La Institución Educativa tiene como función específica trasmitir e inculcar; es 
decir, formar en determinados valores que debe ser congruente con la legislación, 
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en cuanto ámbito donde se establecen cuáles son los valores considerados 
socialmente legítimos, con la política educativa, en tanto expresión de una 
jerarquía particular acorde con la funci6n socializadora de la Institución Educativa 
y las necesidades de la coyuntura nacional, y con el marco legislativo y filosófico 
que fundamenta el quehacer educativo de la sociedad en cuestión. En la 
Institución Educativa, las referencias axiológicas inmediatas a la práctica social 
cotidiana están implícitas en la práctica escolar a través de los sujetos de la 
práctica escolar (docentes, alumnos, autoridades, administrativos), que son 
partícipes de la sociedad en su conjunto. 
En este sentido, la Institución educativa es un espacio social donde el individuo 
reformula su propia jerarquización de valores. No quiere decir que la pueda 
cambiar, sino que agrega, fortalece y cuestiona. 
Actualmente la importancia de la Educación en Valores radica en que se desea 
educar al alumno para que mejore a sí mismo, para que contribuya al 
mejoramiento de la sociedad, para que tenga capacidad de tomar decisiones 
personales, para que aprenda a colaborar con los demás, para que se formen 
hábitos constructivos en la vida, para que tomen conciencia de su propia vida y 
para que participe responsablemente en la comunidad en la que vive; es decir, 
permite a la persona ser mejor persona en lo individual y mejor miembro de los 
espacios sociales en lo que se desarrolla. 
Los alumnos son los primeros actores de la formación ética, ya que sus 
interacciones regulan y construyen la trama de valoraciones y significados éticos. 
Son el punto de partida del quehacer educativo y aportan las experiencias desde 
donde se construyen las propuestas de formación. Constituyen la razón de ser del 
proceso educativo, pues en ellos recaen las posibilidades de desarrollo y cambio. 
Según Garza J. y Patiño S. (2000, p. 25) manifiesta que el hombre se educa con 
los elementos culturales que por medio de sucesivos aprendizajes incorpora a su 
personalidad, encontrándose razones que contribuyen a humanizarse que son: 
- El hombre se humaniza: aumenta su esencia mediante la cantidad y calidad 
de los conocimientos que adquiere y por la capacidad de poder utilizarlos 
para solucionar los problemas que le plantea la existencia. 
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- El hombre se humaniza: por la riqueza y calidad de sus sentimientos, 
mediante Jos cuales establece relaciones cordiales, pacíficas y productivas 
con los demás hombres. 
- El hombre se humaniza: aumentando su capacidad para hacer mejores y 
más firmes decisiones y para proceder éon libertad responsable. 
- El hombre se humaniza: acrecentando sus posibilidades de adaptarse y de 
integrarse a los grupos humanos a los que pertenece. 
La Educación en Valores es una exigencia de la sociedad contemporánea en la 
que resulta más importante formar que informar, enseñar que juzgar o decidir que 
memorizar información. Se pretende convencer a los estudiantes que les resultará 
de mayor trascendencia aprender a ser responsables, honestos y congruentes, 
incidiendo que los contenidos escolares son necesarios pero no suficientes. 
3. DEFINIR TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS. 
A continuación se detalla una lista con los términos básicos empleados en la 
presente investigación. 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS SATHYA SAl 
La capacitación de Educación en Valores Humanos Sathya Sai se dirige a lograr 
un acercamiento a los principios esenciales del método de Educación en Valores 
Humanos Sathya .Sai para que el participante Jo conozca y lo aplique en su vida 
personal, familiar o profesionaL 
PRINCIPIOS RECTORES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES 
HUMANOS SATHYA SAl 
(a) La divinidad es amor, y es la corriente subyacente de todos los valores 
humanos; (b) Educare saca a relucir los valores humanos inherentes y los traduce 
1 
a la acción en la vida cotidiana; (e) el propósito de la educación es llevar una vida 
plenamente humana y espiritual; (d) el fin de la educación es el carácter y el 
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carácter se manifiesta como la unidad de pensamiento, palabra y acción 
(Fundación Mundial Sri Sathya Sai, 2008). 
Los valores humanos: los valores humanos mencionados en esta tesis consiste 
en los valores de la rectitud, paz, verdad, amor y no violencia. 
RECTITUD 
Personas con el valor de la conducta correcta son personas que tienen buen 
comportamiento con los buenos modales. Siempre actuará sin egoísmo y pensar 
en los demás y la sociedad antes de sí mismos. Harán uso de lo que han 
aprendido en beneficio de los demás. Estarán ayudando a los demás y servir a la 
sociedad en que vivimos (Jumsai, 1997). 
PAZ 
Personas con el valor de la paz son tranquilas y tienen la capacidad de controlar 
los sentidos y las emociones. Se sienten en paz consigo mismos, así como saber 
cómo vivir en paz con los demás. Tienen alto CE (cociente emocional). Ellos son 
capaces de controlar la ira, la lujuria, la envidia, el orgullo, el apego, el odio, el 
miedo y la ansiedad, que son todo lo contrario a la paz (Jumsai, 1997). 
AMOR 
El valor del amor se refiere al amor puro que da lugar a la compasión para todos. 
Personas con el valor del amor único deseo de ver la alegría y la felicidad en los 
demás. Son felices cuando los demás son felices. Así que harán todo lo posible 
para ayudar a otros a ser felices. Están llenos de sacrificio, sin desear nada por sí 
mismos (Jumsai, 1997). 
VERDAD 
Las personas con el valor de la verdad son personas de la sabiduría y la 
comprensión de que siempre están en busca de una comprensión más profunda 
de la verdad más elevada. Tienen una comprensión de que el mundo alrededor 
de ellos es permanente y que aprendan a ser separado de todas las cosas que no 
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son permanentes. Tienen el sentimiento de unidad y se ven en otros. Se dan 
cuenta de que lo que hagas a los demás, que están haciendo a sí mismos. Su 
conciencia le dicta sus acciones. Son capaces de utilizar su intuición, lo que da 
lugar a la sabiduria del conocimiento y la comprensión de la vida (Jumsai, 1997). 
LA NO-VIOLENCIA 
El valor de la no-violencia es en realidad una suma de todos los otros cuatro 
valores. La no-violencia sólo es posible cuando existen los valores de la paz, el 
amor, la conducta correcta y la verdad. Personas con el valor de la no violencia 
también respetar la ley y no habrá la no violación de las leyes de la naturaleza. 
Por lo tanto, que les encantará a todas las personas, los animales y el medio 
ambiente (Jumsai, 1997). 
INTELIGENCIA ESPIRITUAL 
Conjunto de capacidades de adaptación mental, que se basan en aspectos no 
materiales y trascendente de la realidad, especialmente aquellas que están 
relacionadas con la naturaleza de la existencia, el significado personal, la 
trascendencia, y los estados de conciencia expandida. Cuando se aplica, estos 
procesos de adaptación en su capacidad para facilitar el único medio de solución 
de problemas, razonamiento abstracto, y de afrontamiento (8- King 2008). 
CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
2.1. IDENTIFICACIÓN O DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La educación es una estrategia primordial para permitir el desarrollo de los 
pueblos en diferentes aspectos, incluyendo el ámbito de los valores humanos. Los 
valores humanos universales contemplados por la Educación en Valores 
Humanos Sathya Sai son: Amor, Verdad, Rectitud, Paz y No-Violencia. 
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En su proceder, los seres humanos olvidamos que somos interdependientes, 
entre nosotros y en relación con la naturaleza. Esto, que debería despertar 
conductas solidarias, participativas y caritativas, es algo que cada vez se tiene 
menos en cuenta. Paradójicamente, en un momento en que la ciencia anuncia 
importantes descubrimientos y avances tecnológicos, la sociedad industrial 
refuerza la reducción de los aspectos espirituales y místicos de la educación 
(Laura & Leahy 1988). Las consecuencias globales que vivimos son, por citar 
unas cuantas, la explosión demográfica mundial, las tensiones económicas, los 
desastres ecológicos, el terrorismo entre otras. En este panorama mundial, la 
sociedad tiene una profunda necesidad de personas que pongan en práctica los 
Valores Humanos y se conviertan en modelos que inspiren a quienes los rodean, 
por esto es importante prestar atención a la inteligencia espiritual, que es donde 
se sustentan a los valores humanos. 
Tanto a nivel continental como nacional y local se observa que el rápido cambio 
que sufren las sociedades, las economías, las formas de producción, han 
ocasionado una incertidumbre acerca de lo que antes no se dudaba y, en muchos 
casos, una correspondiente "crisis" de valores: los anteriores ya no responden a 
las realidades actuales, pero no se ha generado el proceso cultural necesario 
para generar valores nuevos. La comunicación entre generaciones se vuelve más 
difícil, y se pierden los asideros que otrora permitían la transición progresiva y 
gradual a nuevos estadio históricos. La incertidumbre provoca el derrumbe de lo 
compartido, con lo que se corroe el cemento que antes cohesionaba a las 
sociedades y a las culturas (Schmelkes S. 1998). 
Debido a las características del mundo en el que nos toca vivir, en el que vive 
acelerados procesos de cambio y desarrollo de las ciencias y la tecnología, 
tenemos que la educación, debe priorizar el desarrollo de capacidades y valores, 
para enfrentar las exigencias y retos de la sociedad del conocimiento (MINEDU, 
2007). 
Una vía de solución la brinda la educación con Calidad poniendo un énfasis 
especial en la inteligencia espiritual, que es la que sustenta a los valores 
humanos, estando acorde con los fines de la educación peruana. 
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Teniendo en cuenta la importancia del tema a revisar es que la presente 
investigación se basa en la relación de la Inteligencia Espiritual, con asistir al 
Curso de Capacitación en "Educación en Valores Humanos Sathya Sai". 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida se relaciona el Curso de Capacitación en "Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai" con el desarrollo de la inteligencia espiritual 
en los maestros que participaron regularmente durante el periodo 
comprendido de Octubre 2010 a Abril2012? 
PROBLEMAS ESPECfFICOS 
a} ¿En qué medida se relaciona la aplicación de los principios de la 
Educación en Valores Humanos Sathya Sai con el desarrollo de la 
inteligencia espiritual en los maestros que participaron regularmente 
durante el periodo comprendido de Octubre 2010 a Abril2012? 
b} ¿En qué medida se relaciona los contenidos fundamentales de la 
Educación en Valores Humanos Sathya Sai con el desarrollo de la 
inteligencia espiritual en los maestros que participaron regularmente 
durante el periodo comprendido de Octubre 2010 a Abri12012? 
e} ¿En qué medida se relaciona el proceso de auto-transformación con el 
desarrollo de la inteligencia espiritual en los maestros que participaron 
regularmente durante el periodo comprendido de Octubre 201 O a Abril 
2012? 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
Sociedad del Conocimiento v Educación 
El siglo XXI se caracteriza por el fuerte crecimiento del conocimiento y de la 
información: el saber es incontrolable e inabarcable. Más aún, la materia prima de 
esta nueva sociedad es el conocimiento. El Informe Delors (UNESCO; 1996} 
resalta que la educación es un. proceso que dura toda la vida. A esto ha 
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contribuido además el hecho de que los conocimientos se transforman cada vez 
más rápidamente, de manera tal que lo que uno aprende en un momento de su 
vida debe ser revisado poco tiempo después dada la amplia movilidad y 
· enriquecimiento continuo de las disciplinas. Por ello el ámbito educativo nos debe 
inducir al desarrollo de competencias nos permitan "aprender a aprender". 
Todo esto implica que estamos dejando atrás la segunda revolución industrial 
(1890), cuya materia prima fue el acero y la electricidad y su modelo de 
producción fue el fordismo, modelo de trabajo en cadena, donde unos piensan y 
otros realizan sin pensar y mecánicamente lo que aquellos pensaron. Su 
paradigma subyacente es el conductismo, centrado en lo observable, medible y 
cuantificable. Este modelo de acción ha afectado tanto a la institución educativa 
como al aula misma, a lo largo de todo el siglo pasado, nos hemos centrado en 
contenidos como en métodos, así como en los objetivos, en lo observable, 
medible y cuantificable. Caminamos en la sociedad del conocimiento hacia el 
toyotismo (aprendizaje permanente en equipo que implica pensar juntos para 
mejorar el producto), cuya materia prima es el conocimiento y el talento 
organizativo, ello demanda la creación de organizaciones inteligentes (Román, 
2005). 
En el siguiente gráfico observamos las diferencias entre la sociedad industrial y 
la Sociedad del Conocimiento, así como sus implicancias en los modelos 
educativos. En la sociedad industrial el modelo educativo que influyó fue el 
aprendizaje conductista, mientras que en la Sociedad del Conocimiento, el socio-
cognitivo, este último, es el más pertinente con las exigencias de esta nueva 
sociedad, por lo que debe tener mayor presencia (MINEDU, 2007). 
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Gráfico VI. Diferencias entre la sociedad industrial y la Sociedad del 
Conocimiento 
;-- --------- ·-·------, 
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Elaboración: LUIS OAMIAN CASAS. 
El Informe a la UNESCO redactado por la Comisión de Educación para el siglo 
XXI, "El Informe Delors" (UNESCO; 1996) considera la educación como 
estrategia primordial, orientada a ayudar a los pueblos a prepararse ante la 
globalización y encarar sus posibles repercusiones, se visualiza como el 
instrumento potenciador de los cambios económicos, sociales y culturales que 
deberán llevarse a cabo. Debido a las características del mundo en el que nos 
toca vivir, en el que vive acelerados procesos de cambio y desarrollo de las 
ciencias y la tecnología, tenemos que la educación, debe priorizar el desarrollo de 
capacidades y valores, para enfrentar las exigencias y retos de la sociedad del 
conocimiento (MINEDU, 2007), por ejemplo: 
Nueva forma de desarrollar valores, involucrando a toda la gestión educativa y 
a la práctica cotidiana para una internalización. 
Los contenidos (formas de saber) se constituyen en medios, en el proceso de 
aprendizaje, para desarrollar capacidades, destrezas, habilidades y valores. 
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- Replanteamiento de materiales educativos, concordantes con este nuevo 
modelo educativo "capacidades y valores". 
La nueva educación peruana basada en Delors, tiene como ejes de formación: 
Aprender a Ser, Aprender a Vivir Juntos, Aprender a Aprender y Aprender a Hacer 
(Ministerio de Educación, 2005, p. 21). Ahora, la dirección del paradigma 
educativo se enfoca hacia la práctica de valores (Stubb y Delamont, 1978, p. 45), 
pero la realidad educativa peruana nos ofrece una visión distinta a Jo planteado 
por tos organismos que rigen la Educación Peruana. 
Valores Humanos e Inteligencia Espiritual 
Howard Gardner propuso una concepción nueva de Jos fenómenos cognitivos; 
menciona que la inteligencia no es solo una, sino que existen múltiples 
inteligencias, las cuales suelen actuar en forma armónica, pero son relativamente 
autónomas; Gardner junto con un grupo de académicos, desarrollaron una visión 
plural de la inteligencia, cuyo trabajo dio por resultado Jo que se llamó 
"inteligencias múltiples" (Gardner, 2005); esta teoría toma en cuenta varias 
facetas de la cognición y reconoce ocho tipos de inteligencias, la lógico-
matemática, la lingüística, la musical, la cinético-corporal, la espacial, la 
interpersonal, la intrapersonal y la naturalista. 
Gardner (2005) consideró además, ·la posibilidad de otro tipo de inteligencia, a la 
que llama inteligencia moral o espiritual, la cual sugiere que se puede considerar 
como una amalgama de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia 
intrapersonal, a las que se suma un componente valorativo. 
Se propone que la inteligencia espiritual, describe las capacidades mentales que 
subyacen a muchos de los componentes de la espiritualidad. Como fue sugerido 
por Vaughan (2002) y Noble (2000, 2001 ), las experiencias espirituales puedan 
contribuir al desarrollo continuo de una inteligencia espiritual. 
Posteriormente otros autores ahondaron en la idea; Zohar y Marshall (2000) 
crearon el término "Inteligencia Espiritual". El término deriva de la palabra latina 
"viento o aliento". Esto es, literalmente, un viento que sopla a través de no~otros, 
el principio que nos da la vida y humana. Zohar (2000) comenta acerca de la 
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Inteligencia Espiritual: .,es nuestro acceso y el uso del sentido, la visión y el valor 
de la manera que pensamos y la decisión que tomamos ... 
Inteligencia Espiritual es la inteligencia que se enfoca en resolver problemas de 
profundo significado y valor, la inteligencia con la que podemos dar a nuestra 
acciones de la vida en un contexto con un significado Mayor, la inteligencia con la 
que podemos conseguir que el capacitación de nuestra acciones o nuestro 
camino en la vida tenga Mayor significado que otra (Zohar D.& Marshall l. (2000). 
SQ: Connecting with Our Spiritual lntelligence. Bloomsbury Publishing, London. 
Zohar D, Marshalll. (2001). SQ-the ultimate intelligence. London: Bloomsbury). 
Según Zohar y Marshall (2000), las indicaciones de una inteligencia espiritual muy 
desarrollado son: la capacidad de ser flexible (activa y adaptable de forma 
espontánea); un alto grado de conciencia de sí mismo, una capacidad de 
enfrentar el sufrimiento y el uso; una capacidad para enfrentar y trascender el 
dolor, la cualidad de ser inspirado por la visión y los va,ores; una renuencia a 
causar daños innecesarios; una tendencia a ver las conexiones entre las cosas 
variadas (siendo "holístico.,), una marcada tendencia a preguntar ., ¿Por qué?., o 
"¿Qué pasa si?" preguntas y buscar fundamentales de respuestas; [y] ... que 
poseen un mecanismo de trabajo contra la convención. 
Signos de la inteligencia espiritual incluyen la habilidad de tener pensamiento 
innovador, humildad, y acceso a energías que vienen de más allá del ego, más 
allá del: sólo yo y mis ocupaciones del día a día. SQ es lo último en inteligencia 
para el lfder visionario. Fue el tipo de inteligencia que guiaron a hombres y 
mujeres como Churchill, Gandhi, Nelson Mandela, Martín Luther King Jr., y la 
madre Teresa. El secreto de su liderazgo era su habilidad de inspirar personas, 
de darles un sentido de tener algo por lo que vale la pena luchar. (Zohar, Danah. 
(Fall2005). Spiritually lntelligent Leadership. Leader to Leader. 38: 45-51) 
Por los motivos expuestos es que tomamos la Inteligencia espiritual como un 
punto importante relacionado con la expresión de los valores humanos. 
Calidad en la Educación v Espiritualidad - Valores Humanos 
En el Informe Sobre La Educación Superior En América Latina y El Caribe 2000-
2005 se afirma: "La necesidad de ofrecer una formación y educación integral que 
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apunte a las dimensiones espirituales, físicas e intelectuales del ser humano, 
construyendo un liderazgo capaz de enfrentar los retos del siglo XXI" (IESALC, 
2006) 
En el libro: "Estándares americanos: Calidad de la Educación en un Mundo 
Complejo, el caso Texas" (2001) en el capítulo de Estándares de Desarrollo 
Profesional indican que el rol de los profesores en las escuelas públicas es el 
transmitir conocimientos objetivos, y que la educación es: 
Idealmente, la preparación para el cuidado de la familia, criar a niños, ser 
fraternos con los vecinos, sensibilidad moral, sabiduría del medio ambiente, 
inteligencia espiritual y religiosa, y debe incluir otros aspectos para tener 
una vida plen" (Noddings, 1999, p. 14). 
La Educación peruana actual busca que· dentro de un proceso de aprendizaje y 
enselianza que se desarrolla a lo largo de toda la vida, contribuya a la formación 
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación 
de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 
latinoamericana y mundial (Ley General de Educación N° 28044, 2003, p. 02). Las 
propuestas innovadoras en el ámbito peruano han ido cambiando: hemos 
mantenido una educación tradicionalista basada en el docente, que se cambió por 
otra centrada en el alumno; las asignaturas se fusionaron con otros nombres, tal 
como lo presenta el Ministerio de Educación (2005, p. 30) 
En el contexto nacional la Ley General de Educación N° 28044 nos indica que 
calidad es: El nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 
enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 
aprendiendo durante toda la vida. Tales consideraciones reflejan las acuciantes 
necesidades actuales de nuestra realidad. 
En esta misma ley, en el Título 1: Fundamentos Y Disposiciones Generales, 
Artículo 9°.- Fines de la educación peruana, se detalla los fines de la educación 
peruana: 
Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 
cultural, afectiva, física, ESPIRITUAL y religiosa, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y 
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crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 
entamo, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 
vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 
cambios en la sociedad y el conocimiento". 
Así como: 
Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 
nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 
pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 
latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 
Siendo la parte la Inteligencia espiritual una expresión de la dimensión 
espiritual, y que además pueden encontrar expresión natural en el salón de clases 
(Dorothy Sisk, 2008). Sin embargo en nuestra realidad y aún mundialmente, los 
educadores se encuentran temerosos de lo llamado "espiritual", en un mundo 
globalizado como el de hoy, el miedo no sólo se encuentra en la educación, sino 
en todas partes (Dorothy Sisk, 2008). 
Como ya se expuso, la relación intrínseca que existe entre la inteligencia espiritual 
y los valores humanos es muy sólida, teniendo en cuenta este punto resaltamos: 
Un espacio preferencial requiere la atención de la Educación en Valores. 
Una institución de calidad tiene que proponerse desarrollar vivencia/mente la 
formación de valores cristianos éticos y morales; si se quiere alcanzar el 
éxito en el desarrollo afectivo y lograr la interiorización de valores, es 
importante crear estrategias vivencia/es, generando ambientes de alta 
afectividad y emotividad (Damián, 2006). 
En la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos realizada en la Universidad 
Autónoma de México, en una exposición se comenta acerca de la transversalidad 
de los valores, ya que los valores humanos y la ética profesional deberán 
reforzase con el ejemplo cotidiano en: el curriculum, el aula, en el corredor, la 
escuela (Beltrán_Lara, ML. 2007b). Además de ser una "Necesidades de la 
cultura educativa actual: Fortalecer la dimensión intrapersonal a través de la 
educación de la personas, incluyendo la dimensión de valores y derechos 
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humanos para estudiantes, profesores y administradores; mediante la clarificación 
de los procesos de cómo se piensa, cómo se aprende, cómo se actúa y cómo se 
decide, a fin de definir el proyecto de vida, con implicación personal y 
trascendencia social" (Beltrán_Lara, ML. 2007a). 
Curso de educación en Valores Humanos Sathva Sai 
Como una propuesta de intervención ante la realidad nacional el área de 
Educación de la Fundación Sri Sathya Sai Baba del Perú - organización 
espiritual y de servicio, sin fines de lucro- se desarrolla e: Curso de Capacitación 
para Maestros de "Educación en Valores Humanos Sathya Sai". 
El Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai se aplica en muchos 
como India, Rusia, Estados Unidos de América, Venezuela, Italia, México, 
Inglaterra, Tailandia, Zambia, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, 
Argentina, Canadá, entre otros, desde 1985 con excelentes resultados. Asi 
mismo, se realizan en diferentes paises Diplomados y Cursos de Capacitación en 
"Educación en Valores Humanos Sathya Sai" dirigido a diversos públicos, entre 
los que tenemos a docentes, a padres de familia y a público interesado. 
El Curso de Capacitación para Maestros: "Educación en Valores Humanos Sathya 
Sai" intitulado: "Excelencia en la aplicación de los Valores Humanos en el aula" 
que es el motivo del estudio se realizó en Cusco, Arequipa y Lima en el marco de 
la Fundación Sri Sathya Sai Baba del Perú y a través del equipo voluntario del 
"Área para el Desarrollo en Valores Humanos". 
El curso para educación en valores humanos en Perú está enmarcado en un 
contexto de educación No Formal y también es Formal cuando las UGEL 
(Unidades de Gestión Educativa Local Lima Metropolitana, Lima Provincias y 
Callao) del MINEDU (Ministerio de Educación) brinda el reconocimiento por las 
horas académicas de capacitación para los profesores. 
La presente investigación busca evaluar el programa de la capacitación y la 
inteligencia espiritual en dicho Curso. 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las limitaciones de la presente investigación se señalan a continuación: 
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- Límites de orden ambiental: lugar- Auditorio Dirección Regional de 
Educación de Cusco, Auditorio de la Municipalidad de Arequipa, local de la 
Organización Sathya Sai Baba del Perú en lima. 
- Fechas: Octubre 2010 -.Abril2012. 
- Metodología: Enfoque: Cuantitativo. Tipo - Según Grandes Bloques de 
Acuerdo a la Orientación: Aplicada. Alcance o Tipo de Investigación: 
Correlaciona!. Diseño de Investigación: Investigación no experimental; 
Tipo: Diseño Transaccional correlaciona!. 
- Población: Participantes del Curso de Capacitación para Maestros: 
"Educación en Valores Humanos Sathya Sai". 
- Muestra: No Probabilística. la investigación está compuesta de por una 
muestra de los docentes de las principales instituciones educativas y 
personas interesadas que asistieron al Curso en las ciudades de Cusco, 
Arequipa y lima, ésta condición ambiental influye en el proceso de 
generalización, poniendo límites al alcance de los resultados de 
investigación, de ahí que en el caso de extrapolar los datos a ambientes 
afines se deba proceder con cautela. 
- Escasos estudios similares a nivel nacional, por ello la mayoría de las 
publicaciones son de otra realidad y se encuentran en otro idioma. 
- La resistencia que existe entre las personas de utilizar el término 
"espiritual" en el ámbito académico y de investigación, por ser nuevo a sus 
paradigmas. 
- El mundo psíquico o interior de los sujetos se presenta difícil de medir y 
evaluar, debido a que no es observable directamente y hay que penetrar en 
él a través de sus manifestaciones. 
- los instrumentos y técnicas. de recogida de datos disponibles en educación 
no alcanzan el grado de precisión y exactitud de los instrumentos utili~ados 
en otras ciencias, como lo es la medición de rayos X, microscopio, etc; lo 
que hace más difícil el conocimiento de la realidad educativa. 
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CAPÍTULO 111: DE LA METODOLOGÍA. 
3 .1. PROPUESTA DE OBJETIVOS. 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar en qué medida se relaciona el Curso de Capacitación en 
"Educación en Valores Humanos Sathya Sai" con el desarrollo de la 
inteligencia espiritual en los maestros que participaron regularmente 
durante el periodo comprendido de Octubre 201 O a Abril 2012. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Determinar en qué medida se relaciona los contenidos fundamentales de la 
Educación en Valores Humanos Sathya Sai con el desarrollo de la 
inteligencia espiritual en los maestros que participaron regularmente 
durante el periodo comprendido de Octubre 2010 a Abril2012. 
b) Determinar en qué medida se relaciona el proceso de auto-transformación 
con el desarrollo de la inteligencia espiritual en los maestros que 
participaron regularmente durante el periodo comprendido de Octubre 2010 
a Abril 2012. 
e) Determinar en qué medida se relaciona los principios de la Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai con el desarrollo de la inteligencia espiritual 
en los maestros que participaron regularmente durante el periodo 
comprendido de Octubre 2010 a Abril2012. 
3. 2. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 
HIPÓTESIS GENERAL 
la relación existente entre el Curso de Capacitación en "Educación en Valores 
Humanos Sathya Sai" y el desarrollo de la inteligencia espiritual en los maestros 
que participaron regularmente durante el periodo comprendido de Octubre 2010 a· 
Abril2012 es positiva. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
a) La relación existente entre los contenidos fundamentales de la Educación 
en Valores Humanos Sathya Sai y el desarrollo de la inteligencia espiritual 
en los maestros que participaron regularmente durante el periodo 
comprendido de Octubre 201 O a Abril 2012 es positiva. 
b) La relación existente entre el el proceso de auto-transformación y el 
desarrollo de la inteligencia espiritual en los maestros que participaron 
regularmente durante el periodo comprendido de Octubre 201 O a Abril 
2012 es positiva. 
e) La relación existente entre la aplicación de los principios de la Educación 
en Valores Humanos Sathya Sai y el desarrollo de la inteligencia espiritual 
en los maestros que participaron regularmente durante el periodo 
comprendido de Octubre 2010 a Abril2012 es positiva. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Curso de Capacitación en "Educación en Valores 
Humanos Sathya Sai" (EVHSS). 
DEFINICIÓN: 
El curso de capacitación de Educación en Valores Humanos Sathya Sai es 
un curso introductorio, es decir, se dirige a lograr un acercamiento a los 
principios esenciales del método de Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai para que el participante lo conozca y lo aplique en su vida 
personal, familiar o profesional (Fundación Mundial Sri Sathya Sai, 2009). 
Duración- El requerimiento mfnimo para el Curso Uno de duración consiste 
en 48 horas (ocho días) de instrucción directa, este fue el tiempo empleado 
en los Cursos llevados a cabo (Fundación Mundial Sri Sathya Sai, 2009). 
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Objetivos del Curso 
Conocimientos 
• Familiarizar a los participantes con los Contenidos Fundamentales 
básicos de la Educación Sathya Sai. 
• Habilitar a los participantes para que puedan entender mejor el 
proceso de auto transformación. 
Capacidades 
• Desarrollar la capacidad de incorporar los principios de la Educación 
Sathya Sai en su vida personal, profesional o familiar. 
• Desarrollar la capacidad de incorporar los principios de la Educación 
Sathya Sai en un contexto educativo que puede tratarse de SSE, o 
bien de un entorno informal, no formal o formal. 
• Adoptar el compromiso personal de esforzarse para llegar a ser un 
ejemplo de los valores humanos universales. 
(Fundación Mundial Sri Sathya Sai, 2009) 
DIMENSIONES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
Para la presente investigación se eligió evaluar el programa en un tercer 
momento (Pérez Juste, 1997): El Programa en sus resultados, es decir en los 
objetivos que busca alcanzar, por lo tanto las dimensiones planteadas 
seguidamente corresponden a los objetivos del Curso: 
1. Principios de la Educación Sathya Sai aplicados a su vida personal, 
profesional o familiar; o bien en un contexto educativo que puede 
tratarse de un entorno informal, no formal o formal. 
2. Contenidos fundamentales básicos de la Educación en Valores 
Humanos Sathya Sai (EVH-SS). 
3. Proceso de auto transformación humana espiritual. 
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Capacidad de IV. Exgansión del Estado de Consciencia (CSE): 
ingresar y salir -Soy capaz de entrar en estados superiores de 
de estados conciencia o de entendimiento. 
superiores de -Puedo controlar cuando ingreso a estados superiores 
consciencia (por de conciencia o de entendimiento. 
IV. Expansión del ejemplo, -Soy capaz de moverme libremente entre los niveles de 
Estado de conciencia pura, conciencia o entendimiento. 
Consciencia conciencia -A menudo veo temas y opciones con más claridad, 
(CSE=Conscious cósmica, unidad) cuando me encuentro en estados de conciencia y 
State Expansion). según uno Jo entendimiento superior. 
desee (como en -A menudo he contemplado la relación entre los seres 
contemplación humanos y el resto del universo. 
profunda, -He desarrollado mis propias técnicas para entrar en 
meditación, estados de conciencia más elevados o de mayor 
oración, etc.) entendimiento. 
Relación de preguntas con múltiples opciones según los items para la Variable 





1. Principios de la Educación Sathya Sai aplicados a su vida personal, 
profesional o familiar; o bien en un contexto educativo que puede 
tratarse de un entorno informal, no formal o formal. 
Constituye un Principio de la Educación en Valores Humanos Sathya Sai: 
() a. La educación es para ganarse la vida. 
() b. Conseguir la felicidad 
() c. No importa lo que hagas, lo más importante es lograr el éxito. 
() d. El amor esta en todo. 
Para alcanzar la paz debo: 
() a. Satisfacer todos mis deseos. 
{) b. Satisfacer la mayor cantidad de deseos posible. 
() c. Poner un límite a mis deseos, impulsos y sentidos. 
() d. Tomar en cuenta solo mis sugerencias. 
En el marco de la EVHSS, ¿qué actitud cree Ud. que sea la correcta?: 
() a. Lograr las cosas que uno se propone a como de lugar. 
() b. Hablar mal de otro si es bueno para mi. 
() c. Hacer a otros lo que quieren que hagan con uno mismo. 
() d. Hablar sonriendo pensando lo contrario. 
Según la verdad que no cambia, "Yo soy": 
() a. Mi nombre y mi apellido. 
() b. Un profesor{a). 
() c. Una persona casada. 
() d. Una chispa divina. 
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18. Según el Método Indirecto la transversalidad de los valores humanos, se da cuando: 
( ) a. Puedo aprovechar todas las materias para permitir que los valores fluyan. 
( ) b. Al incluir los valores humanos quito tiempo a las horas académicas. 
( ) c. Se dictan en la hora de tutoría de todos los años de estudio. 
( ) d. Se comentan cada vez que hay tiempo extra. 
19. Elija la mejor opción, la Educación en Valores Humanos se deben dar en : 
( ) a. En el ambiente escolarizado. 
( ) b. En todo momento de la vida diaria. 
() c.. En el sistema curricular. 
( } d. En cada clase del año académico. 
2. Contenidos fundamentales básicos de la Educación en Valores 
Humanos Sathya Sai (EVH-SS). 
1. Según el modelo "EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS SATHYA SAl 
(EVHSS)", los cinco valores humanos universales son: 
() a. Solidaridad, justicia, rectitud, verdad y paciencia. 
( ) b. Amor, verdad, no violencia, paz y rectitud. 
( ) c. Integridad, rectitud, comprensión y no violencia. 
( ) d. Honestidad, puntualidad, solidaridad, paciencia y justicia. 
3. En el marco de la EVHSS Los valores humanos: 
( ) a. Se aprenden en la clase. 
( ) b. Se enseñan en clases. 
( ) c. Se dictan en la hora de tutoría. 
( ) d. Están dentro de nosotros. 
7. Lo importantes en el sentarse en silencio (armonización) es: 
() a. No hablar y planificar el día con atención y respiración. 
( ) b. Retener la respiración y tener la columna recta. 
( ) c. Relajarse e inducir al sueño. 
( ) d. Centrar la atención en la respiración y conectarse con el ser interno. 
8. Usando las técnicas del método directo (preparadas por ustedes), lo ideal es: 
( ) a. Cuento, canto, juego, frase y adivinanzas. 
( ) b. Sentarse en silencio (armonización), frase, canto, cuento y dinámicas grupales. 
( ) c. No hablar, canto, historia, frase y dinámicas grupales. 
( ) d. Llanto, canto, juego, risa y sentarse en silencio. 
9. Acerca del Amor, cual de las siguientes proposiciones refleja su actitud: 
() a. Yo elijo a quién amar. 









() c. Es incondicional. 
() d. De acuerdo a la conveniencia. 
Importancia de controlar los factores externos: 
() a. Ver peUculas violentas no afecta lo que piense. 
() b. Lo que sueño influye en lo que pienso. 
() c. Los ruidos externos aquietan la mente. 
() d. Lo que percibo por los sentidos influye en lo que_ pienso. 
Escoja la mejor opción sobre la "Unidad de Credos": 
{) a. La religión católica es la mejor que existe. 
() b. Respeto a los que tienen otras religiones pero la mía es la mejor. 
() c. Lo que unifica a todas las religiones es el Amor. 
() d. La religión es la perdición del hombre. 
La rectitud se manifiesta: 
() a. En una persona de carácter fuerte. 
() b. La cualidad que hace que la persona haga lo correcto. 
() c. Hacer el bien a cambio de recompensa. 
() d. En una persona inquebrantable. 
Señale lo INCORRECTO sobre el "Pensamiento Positivo": 
() a. No importa lo que piense, lo que importa es como actúo. 
() b. El pensamiento tiende a convertirse en acto. 
() e~_ El pensamiento positivo influye en el entorno. 
() d. El que tiene pensamientos positivos tendrá palabras positivas. 









El profesor debe: 
a. Incluir valores humanos en clase sin importar el ejemplo que de. 
b .. Hacer una buena clase de valores humanos dando un buen ejemplo solo 
e.n el colegio. 
e Incluir valores humanos en su enseñanza y ser un buen ejemplo en todo 
momento. 
d Esforzarse en hacer clases de valores humanos y ser un buen ejemplo en 
frente de los alumnos. 
Significado de la unidad de Cabeza, Corazón y Cuerpo (Las Tres "C") 
. . . . 
a. Como pienso hablo y como hablo actúo. 
b. Como siento hablo y actúo como me conviene. 
c. Pienso de modo correcto, hablo y actúo por conveniencia. 
d. Pienso de acuerdo a mi sueño y actúo convenientemente. 
Una persona de carácter, entendido por Educación en Valores Humanos Sathya Sai es: 
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( ) a. Alguien con temperamento fuerte y que no acepta autoridad. 
( ) b. Alguien integro que vive a plenitud los valores Humanos. 
( ) c. Alguien que no se doblega ante nadie ni nada. 
( ) d. Alguien que hace lo que su voluntad le manda. 
14. En el programa de EVHSS el rol del maestro consiste en: 
( ) a. Inspirar valores humanos siendo un ejemplo a seguir. 
( ) b. Dar instrucción por cumplir las exigencias del MINEDU. 
( ) c. Dar instrucción sin educar. 
( ) d. Solo hacer mapas conceptuales académicos. 
17. En el marco de la EVHSS, la Excelencia Académica es entendida como: 
( ) a. Estar en los primeros puestos del centro educativo. 
( ) b. Hacer los mejores trabajos en el centro educativo. 
( ) c. Integrar los valores humanos con lo académico. 
( ) d. Ganar dinero con el conocimiento. 
VARIABLE DEPENDIENTE: Inteligencia Espiritual. 
DEFINICIÓN: 
Conjunto de capacidades de adaptación mental, que se basan en aspectos 
no materiales y trascendente de fa realidad, especialmente aquellas que 
están relacionadas con la naturaleza de la existencia, el significado 
- ~ ~ ~ 
personal, la trascendencia, y los estados de conciencia expandida. Cuando 
se aplica, estos procesos de adaptación en su capacidad para facilitar el 
único medio de solución de problemas, razonamiento abstracto, y de 
afrontamiento (8- King 2008). 
DIMENSIONES 
El modelo de medición de la lnteigencia Espiritual a utilizar es 'The Spiritual 
lntelligence Self-Report lnventory" (SISRI-24), que traducido al español es: "El 
Inventario del Autoinforme de la Inteligencia Espiritual", desarrollada y validada 
por King como parte de su tesis de maestría, en la Universidad de Trent de 
Canadá (King, D. B., 2008}: Una extensa revisión bibfiográfica sugiere cuatro 
componentes principales de la inteligencia espiritual las cuales son las 
dimensiones: 
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• Pensamiento Crítico Existencial (CET=Critical Existencial Thinking): 
Capacidad de contemplar críticamente acerca de la naturaleza de la 
existencia, la realidad, el universo, el espacio, el tiempo, la muerte y otros 
temas existenciales o metafísicos. 
• Significado personal de producción (PMP= Personal Meaning Production): 
Capacidad para construir un significado y propósito personal en todas ras 
experiencias mentales y físicas, incluyendo la capacidad para crear y 
dominar un propósito en la vida. 
• Conciencia Trascendental (TA=Trascendental Awareness): Capacidad de 
identificar dimensiones trascendentes del ser (por ejemplo, un ser 
trascendente o transpersonal), de otros y del mundo físico (por ejemplo, el 
no materialismo, holismo) durante un estado de consciencia normaf y de. 
vigilia, acompañado por la capacidad de identificar la relación de uno 
mismo y de lo físico. 
• Expansión del Estado de Consciencia (CSE=Conscious State Expansion): 
Capacidad de ingresar y salir de estados superiores de consciencia (por 
ejemplo, conciencia pura, conciencia cósmica, unidad) según uno lo desee 
(como en contemplación profunda, meditación, oración, etc.). 




V.l. = 1 La capacitación de l. Principios 2-Constituye un Principio de la Educación en Valores 
VARIABL Educación en de la Educación Humanos Sathya Sai: El amor esta en todo. 
E Valores Humanos Sathya Sai 10-Para alcanzar la paz debo: Poner un límite a mis 
INDEPEN Sathya Sai se aplicados a su vida Utilizar de forma deseos, impulsos y sentidos. 
DIENTE: dirige a lograr un personal, transversal los 15-¿Qué actitud cree Ud. que sea la correcta?: Hacer 
Capacitaci acercamiento a Jos profesional o principios de la a otros lo que quieren que hagan con uno mismo. 
ón en el principios familiar; o bien en Educación 16- 8egún la verdad que no cambia, "Yo soy": Una 
Programa esenciales del un contexto Sathya Sai. chispa divina. 
de método de educativo que (30% 6 18- Según el Método indirecto la transversalidad de 
Educación Educación en puede tratarse de preguntas) los valores humanos, se da cuando: Puedo 
en Valores Humanos un entorno aprovechar todas las materias para permitir que los 
Valores Sathya Sai para informal, no formal valores fluyan. 












lo conozca y lo 
aplique en su vida 
















Inteligencia Espiritual l. Pensamiento 
es la inteligencia que se Critico Existencial 
enfoca en resolver (CET=Critical 
problemas de profundo Existencial 
significado y valor, la Thinking). 
inteligencia con la que 
podemos dar a nuestra 
acciones de la vida en 
Humanos se deben dar en: En todo momento de la vida 
diaria. 
1· Segím el modelo "EDUCACIÓN EN VALORES 
HUMANOS SATHYA SAl (EVHSS)", los cinco valores 
humanos universales son: Amor, verdad, no violencia, 
paz y rectitud. 
3· Los valores humanos: Están dentro de nosotros. 
7-Lo importantes en el sentarse en silencio 
(armonización) es: Centrar la atención en la respiración 
y conectarse con el ser interno. 
Conoce los S-Usando las técnicas del m~todo directo 
contenidos (~rep~radas p~r u:rtedes), lo 1deal es: Senta~ en_ 
fundamentales s1leneto (armomzac16n), frase, canto, cuento y d1nám1cas 
de la Educación grupales. • . 
en Valores 9- Acer~~ del Amor,. cuál de .ras s1gu~entes .. 
Humanos Sathya propos1c1one~ refleJa su actitud: Es mcond1c1onal. 
. 11· Importancia de controlar los factores externos: Lo 
~~~ _ 
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que percibo por los sentidos influye en lo que pienso. 
r o 12- Escoja la mejor opción sobre la "Unidad de 




13· La rectitud se manifiesta: La cualidad que hace que 
la persona haga lo correcto. 
20.. Señale lo INCORRECTO sobre el "Pensamiento 
Positivo": No importa lo que piense, lo que importa es 
como actúo. El pensamiento tiende a convertirse en acto. 
El pensamiento positivo influye en el entorno. El que 
tiene pensamientos positivos tendrá palabras positivas. 
el 4- Yo como profesor debo: Incluir valores humanos en 
mi ensetlanza y ser un buen ejemplo en todo momento. 
5- Significado de la unidad de Cabeza, Corazón y 
personal de Cuerpo (Las Tres "C") en mi vida: Como pienso hablo 
esforzarse para • 
lle r r n y como hablo actuo. 
e· :~pi~ ~e l~s 14- Mi rol ~omo mae;-tro consiste. en: Inspirar valores 
~lores e humanos s1endo un ejemplo a segUir. 
~ a 
0 
17- Logro la Excelencia Académica cuando: Integro 
u'!;' n 5 · los valores humanos con lo académico. 
(p~; ~ nta )- 5 6- Una persona de carácter, entendido por Educación 
gu s en Valores Humanos Sathya Sal es: Alguien integro 
que vive a plenitud los valores Humanos. 
Capacidad de l. Pensamiento Critico Existencial fCETl: 
contemplar -A menudo he reflexionado acerca de la naturaleza de la 
crfticamente realidad. 
acerca de la -:-He pasado tiempo contemplando el propósito o razón 
naturaleza de la de mi existencia. 
existencia, la -Soy capaz de poder contemplar profundamente lo que 
realidad, el ocurre después de la muerte. 
universo, el -He desarrollado mis propias teorlas acerca de cosas 
espacio, el como la vida, la muerte, la realidad, y existencia 
tiempo, la muerte -Contemplo con frecuencia el significado de los 
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Espiritual. un contexto con un 
significado Mayor, la 
inteligencia con la que 
podemos conseguir que 
el capacitación de 
nuestra acciones o 
nuestro camino en la 
vida tenga Mayor 















y otros temas acontecimientos en mi vida. 
existenciales o -Soy muy consciente de los aspectos inmateriales de la 
metaffsicos vida. 
-He contemplado profundamente si existe o no alguna 
fuerza o poder Mayor (por ejemplo, Dios, Diosa, ser 
divino, energfa superior, etc.) 
Capacidad para 
construir un 11. Significado personal de producción (PMP): 
significado Y -Mi capacidad de encontrar significado y propósito en la 
propósito 
personal en vida me ayuda a adaptarme a situaciones de estrés. 
todas 1 -s -Estoy en condiciones de definir el propósito o razón de a mi vida. 
experiencias -Cuando experimento un fracaso, aún estoy en 
mentales Y condiciones de encontrar sentido de la experiencia. 
ffsicas, 
incluyendo la -Soy ~paz de . tomar decisiones de acuerdo a mi 
capacidad para propósrto en la vrda. 
crear y dominar -Soy ~pa~ de ~n~ntrar sig~i~cado y propósito en las 






del ser (por 111. Conciencia Trascendental ITA): 
ejemplo, un ser -Reconozco los aspectos de mi mismo que son más 
trascendente o profundas que mi cuerpo físico. 
transpersonal), -Es difícil para mi el entender y sentir algo diferente de lo 
de otros y del material y físico. 
mundo fisico (por -Soy consciente de una conexión más profunda entre 
ejemplo, el no otras personas y yo. 
materialismo, -Me defino a mi mismo como un ser no sólo físico y más 
holismo) durante profundo. 
un estado de -Soy capaz de tomar decisiones de acuerdo con mi 
consciencia propósito en la vida. 
normal y de -Reconozco cualidades en las personas que no sólo 
vigilia, abarcan su cuerpo, personalidad, o emociones. 
acompat'lado por -Reconocer los aspectos de la vida inmaterial me ayuda 
la capacidad de a sentirme centrado. 
identificar la 
relación de uno 
mismo y de lo 
ffsico. 
Capacidad de IV:. S!mmsión del Estado de Consciencit1CSEl: 
ingresar y salir -Soy capaz de entrar en estados· superiores de 
de estados conciencia o de entendimiento. 
superiores de -Puedo controlar cuando ingreso a estados superiores 
consciencia (por de conciencia o de entendimiento. 
ejemplo, -Soy capaz de moverme libremente entre los niveles de 
conciencia pura, conciencia o entendimiento. 
conciencia -A menudo veo temas y opciones con más claridad, 
cósmica, unidad) cuando me encuentro en estados de conciencia y 
según uno lo entendimiento superior. 
desee (como en -A menudo he contemplado la relación entre los seres 
contemplación humanos y el resto del universo. 









meditación, estados de conciencia más elevados o de mayor 
oración, etc.} entendimiento. 
El procedimiento de puntuación para el instrumento "The Spiritual lntelligence 
Self-Report lnventory" (SISRI-24), que traducido al español es: .. El Inventario del 
Autoinforme de la Inteligencia Espiritual", es: 
Puntuación Total de Inteligencia Espiritual: 
Suma todas las respuestas o resultados de las subescalas. 
24 ítems en total; Rango: O - 96 
4 Factores 1 subescalas: 
Relación de preguntas con múltiples opciones según los items para la Variable 
Independiente según la dimensión a medir: 
l. Pensamiento Crítico Existencial (CET): 
Suma los puntos 1, 3, 5, 9, 13, 17 y 21. 
7 preguntas en total, rango: O - 28 
ITEM o 1 2 
A menudo he reflexionado acerca de la naturaleza de la realidad. 
He pasado tiempo contemplando el propósito o razón de mi existencia. 
Soy capaz de contemplar a profundidad lo que ocurre después de. la muerte. 
He desarrollado mis propias teorías acerca de cosas como la vida, la muerte, la 
realidad y existencia 
Contemplo con frecuenCia el significado de los acontecimientos en mi \(ida. 
Soy muy consciente de los aspectos inmateriales de la vida. 
He contemplado profundamente si existe o no alguna fuerza o poder mayor (por 
ejemplo, Dios, Diosa, ser divino, energía superior, etc.) . 
11. Significado personal de producción (PMP): 




















5 preguntas en total, rango: O - 20 
ITEM o 1 2 
Mi capacidad de encontrar significado y propósito en la vida me ayuda a 
adaptarme a situaciones de estrés. 
Estoy en condiciones de definir el propósito o razón de mi vida. 
Cuando experimento un fracaso, aún estoy en condiciones de encontrar sentido de la experiencia. 
Soy capaz de tomar decisiones de acuerdo a mi propósito en la vida. 
Soy capaz de encontrar significado y propósito en las experiencias cotidianas de mi vida. 
111. Conciencia Trascendental (TA): 
Suma los puntos 2, 6 *, 10, 14, 18, 20 y 22. 
7 preguntas en total, rango: O - 28 
* Codificación inversa: Punto # 6 (respuesta debe invertirse antes de que se 
sumen las puntuaciones). 
ITEM 
Reconozco los aspectos de mí mismo que son más profundas que mi cuerpo físico. 
Es difícil para mí el entender y sentir algo diferente de lo material y físico. 
Soy consciente de una conexión más profunda entre otras personas y yo. 
Me defino a mí mismo como un ser no sólo físico y más profundo. 
A menudo he contemplado la relación entre los seres humanos y el resto del universo. 
Soy capaz de tomar decisiones de acuerdo a mi propósito en la vida. 
Reconozco cualidades en las personas que tienen más sentido que su cuerpo, 
personalidad, o las emociones. 
Reconocer los aspectos de la vida inmaterial me ayuda a sentirme centrado. 
IV. Expansión del Estado de Consciencia (CSE): 
Suma los puntos 4, 8, 12, 16 y 24. 
5 preguntas en total, rango: O - 20 
ITEM 
Soy capaz de entrar en estados superiores de conciencia o de entendimiento. 
Puedo controlar cuando ingreso a estados superiores de conciencia o de 
entendimiento. 
Soy capaz de moverme libremente entre los niveles de conciencia o entendimiento. 
A menudo veo temas y opciones con más claridad, cuando me encuentro en 
o 1 2 





estados de conciencia y entendimiento superior. 
24 He desarrollado mis propias técnicas para entrar en estados de conciencia más elevados o de mayor entendimiento. 
The Spirituallntelligence Self-Report lnventory © 2008 D. King 
Las puntuaciones más altas representan mayores niveles de inteligencia espiritual 
y 1 o de cada capacidad. 
Permisos de Uso 
El uso de la SISRI es libre siempre que sea para el sector académico, educativo, 
o de investigación (8- King 2008). 
3 .4. TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 
Enfoque: Cuantitativo y Cualitativo 
Cuantitativo 
Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías (Hernández-Sampieri R; Fernández_Collado C y Baptista_Lucio P. 
2006). 
Cualitativo 
Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en sus proceso de 
interpretación (Hernández-Sampieri R; Fernández_Collado C y Baptista_Lucio P. 
2006). 
Tipo - Por el enfoque es de tipo cuantitativo y cualitativo, por la finalidad, 
descriptiva correlaciona!. Por la temporalidad, transversal. 
Aplicada: Cuando la investigación está orientada a lograr un nuevo conocimiento 
destinado· a procurar soluciones de problemas prácticos (Calderón_Saldaña, JP. 
et col. 2008). 
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Alcance o Tipo de Investigación: Descriptivo -Explicativo. 
Investigación Descriptiva: Busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o población. 
Investigación Explicativa: Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos 
o fenómenos que se estudian. (Hernández-Sampieri R; Fernández_Collado C y 
Baptista_Lucio P. 2006.) 
3.5. EXPLICAR EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Investigación no experimental 
Tipo: Diseño Transaccional correlacional. 
Investigación no experimental: Estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para después analizarlos. 
Diseño Transaccional (transversal): Investigaciones que recopilan datos en un 
momento único. 
Diseño Transaccional correlaciona!: Describen relaciones entre dos o más 
categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en 
términos correlacionales. 
(Hernández-Sampieri R; Fernández_Collado C y Baptista_Lucio P. 2006.) 
Procedimiento: Los pasos a seguir para la realización de la presente 
investigación son: 
- Organización del Curso de Capacitación para Maestros: "Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai" intitulado: "Excelencia en la aplicación de los 
Valores Humanos", organizado por la Fundación Sri Sathya Sai Baba del 
Perú. 
o El curso tuvo una duración mínima de 20 horas pedagógicas, se 
desarrolló de modo presencial. El curso y certificado son gratuitos, 
éstos se financian a través de personas voluntarias y estos 
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esfuerzos se canalizan a través de la Fundación Sri Sathya Sai 
Baba del Perú, la que es una Institución sin fines de lucro que 
trabaja para una sociedad más humana, abordando el desafío desde 
la Educación. Realiza tareas de servicio desinteresado, con 
especial énfasis en proyectos de Educación en Valores Humanos. 
o Difusión del Curso: El curso se difunde mediante mosquitos y 
trípticos, estos se reparten entre las personas interesadas, se hacen 
trípticos que se colocan en las UGEL, colegios u otros, también se 
hace la difusión a través de correo electrónico, radio y para el caso 
de Cusco por televisión. Toda la logísitica se lleva a cabo mediante 
voluntarios comprometidos. 
o Inscripción de los participantes: los participantes se comunicaron a 
números telefónicos o a lugares físicos puntuales para hacer su 
respectiva inscripción, al ser un curso de carácter gratuito, se da la 
situación que siempre se inscriben más de los que van. El curso se 
encuentra dirigido a maestros, pero puede asistir el público en 
general. Los asistentes eran maestros así como público en general, 
Jos docentes asistentes enseñan en todos los niveles: . inicial, 
primaria, secundaria y otros dedicados al nivel superior, formación 
técnica, etc. Así mismo en otros asistentes se encuentran 
psicólogos, arquitectos, filósofos, amas de casa, etc. Al haberse 
realizado una amplia convocatoria, los asistentes fueron de diversos 
lugares, no solamente de una institución específica sino de lugares 
muy diversos de labor y vivienda, incluyendo profesores que laboran 
en áreas rurales de Cusco sin acceso a Internet. Se inscribieron en 
total 178 personas aproximadamente, pero iniciaron el curso 150 y 
91 lo culminaron de modo satisfactorio, es decir con una asistencia 
mínima del 70% de las clases. 
o De los cursos: 
- 34° Curso de "Educación en Valores Humanos Sathya Sai". 
Fecha y lugar: Desde el 7 al 9 de octubre del 201 O, Cusco. 
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Asistentes: Estudiantes, Docentes y Especialistas de 
Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior en la 
ciudad de Cusco. 40 participantes finalizaron 
satisfactoriamente el curso. 
Certificación brindada por: Dirección Regional de Educación 
de Cusco. 
Curso realizado con 20 horas pedagógicas 
- 39° Curso: "Excelencia en la Aplicación de los Valores 
Humanos". 
Fecha y lugar: Desde el viernes 18 de noviembre hasta el 
lunes 12 de diciembre del2011, lima. 
Asistentes: Comunidad educativa de lima, 15 participantes 
finalizaron satisfactoriamente el curso. 
Certificación brindada por: Fundación Sri Sathya Sai Baba del 
Perú. 
Certificado por 37 horas pedagógicas. Frecuencia dos veces 
por semana. 
- 40° Curso: "Excelencia en la Aplicación de los Valores 
Humanos". 
Fecha y lugar: Desde el 7 al 28 de febrero del 2012, lima. 
Asistentes: Comunidad educativa de lima, 19 participantes 
finalizaron satisfactoriamente el curso. 
Certificación brindada por: Fundación Sri Sathya Sai Baba del 
Perú. Certificado por 37 horas pedagógicas. Frecuencia 2 
veces/sem. 
- 41° .Curso Taller de "Educación en Valores Humanos Sathya 
Sai". 
Fecha y lugar: Desde el12 al14 de abril del2012, Arequipa. 
Asistentes: Docentes y Padres de Familia de la "Escuela 
Inicial Sathya Sai de Arequipa" y de la I.E. "San Pedro" 
(EAP). Arequipa, 17 participantes finalizaron 
satisfactoriamente el curso. 
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Certificación brindada por: Organización Sri Sathya Sai Baba 
de Arequipa. Curso realizado en 40 horas pedagógicas. 
Seguimiento permanente. 
o Recursos Humanos: Cuatro profesionales que siguieron el 
Diplomado de Educación en Valores Humanos en diversos lugares, 
uno en Perú, dos en India y uno en Tailandia. 
o Materiales usados durante el curso: Multimedia , equipo de sonido, 
micrófono, papelotes, plumones de colores, revistas usadas, goma, 
tijeras, papel de lustre, entre otros. Además se les facilitó de modo 
electrónico todas las presentaciones en power point y en físico la 
carpeta de trabajo, es decir un material de apoyo a modo de 
referencia. 
o Metodología empleada: Se realizan dinámicas, expos1c1ones, 
talleres vivenciales y prácticos. Los participantes trabajan en 
equipos y como trabajo final presentan una clase modelo empleando 
el método Directo. 
o El programa desarrollado en el curso es: 
EDUCARE: HISTORIA Y FILOSOFIA 
1.1. El Creador del método: una breve presentación 
1.2. Reseña histórica del método EVH-SS 
1.3. Filosofía de la EVH-SS: Educare. Principios 
1.4. Educare y los cinco valores humanos. Excelencia humana. 
PEDAGOGIA DE LA EDUCACION SATYA SAl. 
11.1 Pedagogía de EVH-SS: La Educación Integral. Principales 
características 
11.1.1 Enfoque metodológico del Método EVH-SS. 
11.2 Un ambiente de Amor y una cultura de Amor. Excelencia Ambiental 
11.2.1 Equilibrio global para la paz 
11.3 El maestro como ejemplo de los Valores Humanos 
11.3.1 Efecto EVH-SS en el educando y en los maestros 
11.3.2 Excelencia académica 
11.4 La relación integral entre la Personalidad Humana y los Valores 
Humanos. Niveles de la personalidad 
11.5 Las Cinco Técnicas de enseñanza (y otras estrategias docentes 
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compatibles) 
11.5.1 Método Directo 
11.5.1.1 Desarrollo de las técnicas 
11.5.1.2 Esquema de una Sesión de Trabajo 
11.5.1.3 Desarrollo de una Sesión de Trabajo 
11.5.2 Método Indirecto 
11.5.2.1 Desarrollo de Estrategias 
11.5.3 Método Extra-curricular. 
LOS CINCO VALORES HUMANOS EN PERSPECTIVA 
111.1. Los principios fundamentales de EVH-SS 
111.1.1 Unidad de Cabeza, Corazón y Cuerpo (Las Tres "C") 
111.1.2 Limite a los deseos 
111.1.3 Unidad en la diversidad 
111.1.4 Unidad de los credos 
111.3. Servicio desinteresado y Proyectos de servicio 
- Sensibilización de la personas involucradas en la investigación, tanto 
participantes como colaboradores. 
- Realizar una inducción para la aplicación de la encuesta y el SISRI-24 ("El 
Inventario del Autoinforme de la Inteligencia Espiritual") así como de la 
Encuesta de Efectividad del Programa de "Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai" y capacitar a los colaboradores de la investigación. 
- Antes del inicio de cada curso se alcanzaron los dos instrumentos: 
"Encuesta de Efectividad del Programa de Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai", con las preguntas abiertas relacionadas a sus expectativas y 
conocimientos previos, y "The Spiritual lntelligence Self-Report lnventory" 
(SISRI-24) - (El Inventario del Autoinforme de la Inteligencia Espiritual), 
bajo el titulo de "ENTRADA - CURSO DE EDUCACIÓN EN VALORES 
HUMANOS SATHYA SAl" (Anexo 1). 
la observación del curso y de la organización se realizó de modo 
presencial en la mayoría de los cursos. 
- Al final de los Cursos de Capacitación para Maestros se aplicó los dos 
instrumentos: "Encuesta de Efectividad del Programa de Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai", con las preguntas abiertas relacionadas a 
sus apreciaciones generales, y "The Spiritual lntelligence Self-Report 
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lnventory" (SISRI-24) - (El Inventario del Autoinforme de la Inteligencia 
Espiritual)' , bajo er titulo de "SALIDA - CURSO' DE EDUCACIÓN EN 
VALORES HUMANOS SATHYA SAl" (Anexo 1). 
- Tabular los resultados, procesarlos estadísticamente y escribir el reporte 
final. 
3.6. DESCRIBIR LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA. 
POBLACION: Participantes del Curso de Capacitación para Maestros en el 
"Educación en Valores Humanos Sathya Sai". Cusca, Arequipa y Lima llevados a 
cabo entre Octubre 2010 a Abril 2012: 150 participantes iniciaron el curso y 91 lo 
culminaron satisfactoriamente. 
MUESTRA: No Probabilística. 
No Probabilística: También llamadas muestras dirigidas, suponen un 
procedimiento de selección informal. Subgrupo de la población en la que la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 
características de la investigación. (Hemández-Sampieri R; Femández~Collado C 
y Baptista_Lucio P. 2006.) 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Participantes del Curso de Capacitación para 
Maestros en el "Educación en Valores Humanos Sathya Sai". Cusca, Arequipa y 
Lima llevados a cabo entre Octubre 2010 a Abril 2012, que llenaron 
correctamente y entregaron los instrumentos de medición, son: 91 participantes 
en total que iniciaron el curso y terminaron de modo satisfactorio (con una 
asistencia mínima del70% de las sesiones) el curso: 68 participantes. 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Participantes del Curso de Capacitación para 
Maestros en "Educación en Valores Humanos Sathya Sai". Cusca, Arequipa y 
Lima, llevados a cabo entre Octubre 2010 a Abril2012 que se nieguen a ser parte 
de la investigación y/o que no entreguen los instrumentos de medición 
correctamente llenados. 
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TÍTULO SEGUNDO: DEL TRABAJO DE CAMPO O ASPECTOS 
PRÁCTICOS. 
CAPÍTULO IV: DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS. 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. 
Los instrumentos utilizados para la presente investigación son: 
- Encuesta de Efectividad del Programa de "Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai". 
- "The Spirituallntelligence Self-Report lnventory'' (SISRI-24)- (El Inventario 
del Autoinforme de la Inteligencia Espiritual) 
Antes del inicio y al final del curso se les entregó ambos 
instrumentos, la variación se encontró en las preguntas abiertas de 
la Encuesta de Efectividad del Programa de Educación en Valores 
Humanos Sathya Sai y para facilidad logística se colocaron uno 
seguido del otro bajo el título (se puede verificar en los anexos): 
- ENTRADA CURSO DE EDUCACIÓN EN VALORES 
HUMANOS SATHYA SAl - Es el documento que se les alcanzó 
a los participantes antes del inicio del curso y consiste en la 
"Encuesta de Efectividad del Programa de Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai", con las preguntas abiertas 
relacionadas a sus expectativas y conocimientos previos, y 
"The Spiritual lntelligence Self-Report lnventory" (SISRI-24) -
(El Inventario del Autoinforme de la Inteligencia Espiritual). 
- SALIDA - CURSO DE EDUCACIÓN .EN VALORES HUMANOS 
SATHYA SAl - Es el documento que se les alcanzó a los 
participantes antes del inicio del curso y consiste en la 
"Encuesta de Efectividad del Programa de Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai", con las preguntas abiertas 
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2. 
relacionadas a sus apreciaciones generales, y "The Spiritual 
lntelligence Self-Report lnventory" {SISRI-24) - {El Inventario 
del Autoinforme de la Inteligencia Espiritual). 
Especificaciones de la "Encuesta de Efectividad del Programa de 
Educación en Valores Humanos Sathya Sai": 
Cada pregunta tiene opciones múltiples y una es la más apropiada, 
a continuación se agrupan las preguntas del 1 al 20 según la 
dimensión que busca medir de la Variable Independiente; las 
respuestas correctas se resaltan con negro y cada respuesta 
equivale a un punto, por lo tanto la escala es vigesimal: 
1. Desarrollar la capacidad de incorporar los principios de la Educación 
Sathya Sai en su vida personal, profesional o familiar; o bien en un 
contexto educativo que puede tratarse de un entorno informal, no 
formal o formal. 
Constituye un Principio de la Educación en Valores Humanos Sathya Sai: 
() a. La educación es para ganarse la vida. 
() b. Conseguir la felicidad 
() c. No importa lo que hagas, lo más importante es lograr el éxito. 
() d. El amor esta en todo. 
10. Para alcanzar la paz debo: 
() a. Satisfacer todos mis deseos. 
() b. Satisfacer la mayor cantidad de deseos posible. 
() c. Poner un limite a mis deseos, impulsos y sentidos. 
() d. Tomar en cuenta solo mis sugerencias. 
15. En el marco de la EVHSS, ¿qué actitud cree Ud. que sea la correcta?: 
() a. Lograr las cosas que uno se propone a como de lugar. 
() b. Hablar mal de otro si es bueno para mi. 
() c. Hacer a otros lo que quieren que hagan con uno mismo. 
() d. Hablar sonriendo pensando lo contrario. 
16. Según la verdad que no cambia, "Yo soy": 
() a. Mi nombre y mi apellido. 
() b. Un profesor(a). 
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() c. Una persona casada. 
() d. Una chispa divina. 
18. Según el Método indirecto la transversalidad de los valores humanos, se da cuando: 
() a. Puedo aprovechar todas las materias para permitir que los valores fluyan. 
() b. Al incluir los valores humanos quito tiempo a las horas académicas. 
() c. Se dictan en la hora de tutoría de todos los años de estudio. 
() d. Se comentan cada vez que hay tiempo extra. 
19. Elija la mejor opción, la Educación en Valores Humanos se deben dar en : 
() a. En el ambiente escolarizado. 
() b. En todo momento de la vida diaria. 
(} c. En el sistema curricular. 
(} d. En cada clase del año académico. 
2. Familiarizar a los participantes con los contenidos fundamentales 
básicos de la Educación en Valores Humanos Sathya Sai (EVH-SS). 
1. Según el modelo "EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS SATHYA SAl 
(EVHSS)", los cinco valores humanos universales son: 
() a. Solidaridad, justicia, rectitud, verdad y paciencia. 
() b. Amor, verdad, no violencia, paz y rectitud. 
() c. Integridad, rectitud, comprensión y no violencia. 
() d. Honestidad, puntualidad, solidaridad, paciencia y justicia. 
3. En el marco de la EVHSS Los valores humanos: 
() a. Se aprenden en la clase. 
() b. Se enseñan en clases. 
() c. Se dictan en la hora de tutoría. 
() d. Están dentro de nosotros. 
7. Lo importantes en el sentarse en silencio (armonización) es: 
() a. No hablar y planificar el día con atención y respiración. 
() b. Retener la respiración y tener la columna recta. 
() c. Relajarse e inducir al sueño. 
() d. Centrar la atención en la respiración y conectarse con el ser interno. 
8. Usando las técnicas del método directo (preparadas por ustedes), lo ideal es: 
() a. Cuento, canto, juego, frase y adivinanzas. 
() b. Sentarse en silencio (armonización), frase, canto, cuento y dinámicas grupales. 
() c. No hablar, canto, historia, frase y dinámicas grupales. 
() d. Llanto, canto, juego, risa y sentarse en silencio. 
9. Acerca del Amor, cual de las siguientes proposiciones refleja su actitud: 








() b. Espero que me amen. 
() c. Es incondicional. 
() d. De acuerdo a la conveniencia. 
Importancia de controlar los factores externos: 
() a. Ver películas violentas no afecta lo que piense. 
() b. Lo que sueño influye en lo que pienso. 
() c. Los ruidos externos aquietan la mente. 
() d. Lo que percibo por los sentidos influye en lo que pienso. 
Escoja la mejor opción sobre la "Unidad de Credos": 
() a. La religión católica es la mejor que existe. 
() b. Respeto a los que tienen otras religiones pero la mía es la mejor. 
() c. Lo que unifica a todas las religiones es el Amor. 
() d. La religión es la perdición del hombre. 
La rectitud se manifiesta: 
() a. En una persona de carácter fuerte. 
() b. La cualidad que hace que la persona haga lo correcto. 
() c. Hacer el bien a cambio de recompensa. 
() d. En una persona inquebrantable. 
Señale lo INCORRECTO sobre el "Pensamiento Positivo": 
() a. No importa lo que piense, lo que importa es como actúo. 
() b. El pensamiento tiende a convertirse en acto. 
() c. El pensamiento positivo influye en el entorno. 
() d. El que tiene pensamientos positivos tendrá palabras positivas. 
3. Habilitar a los participantes para que puedan entender mejor el 








El profesor debe: 
a. Incluir valores humanos en clase sin importar el ejemplo que de. 
b .. Hacer una buena clase de valores humanos dando un buen ejemplo solo 
en el colegio. 
e Incluir valores humanos en su enseñanza y ser un buen ejemplo en todo 
momento. 
d Esforzarse en hacer clases de valores humanos y ser un buen ejemplo en 
frente de los alumnos. 
Significado de la unidad de Cabeza, Corazón y Cuerpo (Las Tres "C") 
a. Como pienso hablo y como hablo actúo. 
b. Como siento hablo y actúo como me conviene. 
c. Pienso de modo correcto, hablo y actúo por conveniencia. 
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() d. Pienso de acuerdo a mi sueño y actúo convenientemente. 
6. Una persona de carácter, entendido por Educación en Valores Humanos Sathya Sai es: 
() a. Alguien con temperamento fuerte y que no acepta autoridad. 
() b. Alguien íntegro que vive a plenitud los valores Humanos. 
() c. Alguien que no se doblega ante nadie ni nada. 
() d. Alguien que hace lo que su voluntad le manda. 
14. En el programa de EVHSS el rol del maestro consiste en: 
{) a. Inspirar valores humanos siendo un ejemplo a seguir. 
() b. Dar instrucción por cumplir las exigencias del MINEDU. 
() c. Dar instrucción sin educar. 
() d. Solo hacer mapas conceptuales académicos. 
17. En el marco de la EVHSS, la Excelencia Académica es entendida como: 
() a. Estar en los primeros puestos del centro educativo. 
() b. Hacer los mejores trabajos en el centro educativo. 
() c. Integrar los valores humanos con lo académico. 
() d. Ganar dinero con el conocimiento. 
El instrumento también tiene cuatro preguntas abiertas usadas para 
la discusión y mejora del Curso, las preguntas son diferentes según 
el momento del curso, estas preguntas no son cuantificadas para la 
nota final, antes de iniciar el curso se pregunta: 
21. ¿Conoce algún Programa de Educación en Valores 
Humanos? ¿Podría explicarlo brevemente? 
22. ¿Qué temas incluiría en un Curso de Educación en 
Valores Humanos? 
23. ¿Cuál es la expectativa personal y profesional que 
espera en este Curso? 
24. ¿Qué recomendaciones de trabajo daría Ud. al 
equipo del Curso EVHSS? 
Al finalizar el curso las preguntas son: 
21. ¿Qué entiende por Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai? 
22. ¿Qué tema tratado en el curso considera que le será 
de mayor ayuda y qué tema incluiría en un Curso de 
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Educación en Valores Humanos? 
23. ¿Considera que el modelo tiene aplicación en su 
institución? ¿Por qué? 
24. ¿Qué cometario/sugerencia/recomendación de 
trabajo daría Ud. al equipo del Curso EVHSS? 
Especificaciones del instrumento "The Spiritual lntelligence 
Self-Report lnventory" (SISRI-24) (El Inventario del 
Autoinforme de la Inteligencia Espiritual) 
Las instrucciones para llenar el instrumento son: 
"Rogamos a Uds. marcar una sola opción; encierre en un círculo el número 
correspondiente. Si usted no está seguro, o si una afirmación no parece aplicarse 
a su caso, elija la respuesta que parece ser la mejor. Por favor conteste en base a 
la realidad actual, más que a cómo le gustaría ser. Las cinco posibles respuestas 
son: O - No, en absoluto 1 1 - No muy cierto 1 2 -Algo de cierto 1 3 - Muy cierto 1 4 
- Totalmente cierto" 
El procedimiento de puntuación para el instrumento "The Spiritual lntelligence 
Self-Report lnventory" (SISRI-24), que traducido al espat'íol es: "El Inventario del 
Autoinforme de la Inteligencia Espiritual", es: 
Puntuación Total de Inteligencia Espiritual: 
Suma todas las respuestas o resultados de las subescalas. 
24 ítems en total; Rango: O - 96 
4 Factores 1 subescalas: 
Relación de preguntas con múltiples opciones según los items para la Variable 
Independiente según la dimensión a medir: 

















Suma los puntos 1, 3, 5, 9, 13, 17 y 21. 
7 preguntas en total, rango: O - 28 
ITEM 
A menudo he reflexionado acerca de la naturaleza de la realidad. 
He pasado tiempo contemplando el propósito o razón de mi existencia. 
Soy capaz de contemplar a profundidad lo que ocurre después de la muerte. 
He desarrollado mis propias teorías acerca de cosas como la vida, la muerte, la 
realidad y existencia 
Contemplo con frecuencia el significado de los acontecimientos en mi vida. 
Soy muy consciente de los aspectos inmateriales de la vida. 
He contemplado profundamente si existe o no alguna fuerza o poder mayor (por 
ejemplo, Dios, Diosa, ser divino, energía superior, etc.) · 
11. Significado personal de producción (PMP): 
Suma los puntos 7, 11, 15, 19 y 23. 
5 preguntas en total, rango: O - 20 
ITEM 
Mi capacidad de encontrar significado y propósito en la vida me ayuda a 
adaptarme a situaciones de estrés. 
Estoy en condiciones de definir el propósito o razón de mi vida. 
Cuando experimento un fracaso, aún estoy en condiciones de encontrar sentido de la experiencia. 
Soy capaz de tomar decisiones de acuerdo a mi propósito en la vida. 
Soy capaz de encontrar significado y propósito en las experiencias cotidianas de mi ·vida. 
111. Conciencia Trascendental (TA): 
Suma los puntos 2, 6 *, 10, 14, 18, 20 y 22. 
7 preguntas en total, rango: O - 28 
o 1 2 
o 1 2 
* Codificación inversa: Punto # 6 (respuesta debe invertirse antes de que se 
sumen las puntuaciones). 
ITEM o 1 2 
Reconozco los aspectos de mí mismo que son más profundas que mi cuerpo físico. 
Es difícil para mí el entender y sentir algo diferente de lo material y físico. 
















Me defino a mí mismo como un ser no sólo físico y más profundo. 
A menudo he contemplado la relación entre los seres humanos y el resto del universo. 
Soy capaz de tomar decisiones de acuerdo a mi propósito en la vida. 
Reconozco cualidades en las personas que tienen más sentido que su cuerpo, 
personalidad, o las emociones. 
Reconocer los aspectos de la vida inmaterial me ayuda a sentirme centrado. 
IV. Expansión del Estado de Consciencia (CSE): 
Suma los puntos 4, 8, 12, 16 y 24. 
5 preguntas en total, rango: O - 20 
ITEM o 1 2 
Soy capaz de entrar en estados superiores de conciencia o de entendimiento. 
Puedo controlar cuando ingreso a estados superiores de conciencia o de 
entendimiento. 
Soy capaz de moverme libremente entre los niveles de conciencia o entendimiento. 
A menudo veo temas y opciones con más claridad, cuando me encuentro en 
estados de conciencia y entendimiento superior. 
He desarrollado mis propias técnicas para entrar en estados de conciencia más 
elevados o de mayor entendimiento. 
The Spirituallntelligence Self-Report lnventory © 2008 D. Klng 
Las puntuaciones más altas representan mayores niveles de inteligencia espiritual 
y 1 o de cada capacidad. 
Permisos de Uso 
El uso de la SISRI es libre siempre que sea para el sector académico, educativo, 
o de investigación (B- King 2008). 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
Para la presente investigación se recurrirá a la técnica de la encuesta para aplicar 
los dos instrumentos antes señalados. 
Encuesta- Es una de las técnicas más utilizadas en la investigación cientrfica, esta 
compuesta de una serie de técnicas específicas destinadas a recoger, procesar y 
analizar información sobre los objetivos de la investigación. El rasgo definitivo de 
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la encuesta es el uso de un cuestionario para recoger los datos requeridos. Las 
características que describe y mide son las propiedades conocidas como 
variables. 
La encuesta por cuestionario permitirá recopilar información a través de un 
cuestionario de preguntas a las que el encuestado tiene que responder por escrito 
(Valderrama, 2007, p. 205). 
Los test usados correspondieron a la estadística descriptiva: frecuencia, media 
presentado en forma tablas y de gráfico de torta y de barras; e inferencia!: se usa 
la prueba no paramétrica: Coeficiente de Correlación de Spearman, usada para 
determinar la asociación o interdependencia de variables, puede utilizarse como 
una alternativa al de Pearson "cuando las variables estudiadas son ordinales y/o 
se incumple el supuesto de normalidad" (Universidad Complutense de Madrid, 
Opto. Sociología IV); además se usó la prueba de significación bilateral, contrasta 
la hipótesis nula y es la opción apropiada para cuando no existen expectativas 
sobre la dirección de la relación (Universidad Complutense de Madrid, Opto. 
Sociología IV). 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS. 
Para la elaboración de la base de datos y el análisis estadístico se utilizarán los 
programas Microsoft Excel 2000 y el procesador estadístico SPSS versión 14,0 
para Windows. 
Se elaborarán tablas de frecuencias y se calculará el porcentaje de estudiantes, 
considerando la muestra total, para cada factor de la Inteligencia espiritual, así 
como la sumatoria global. 
Los datos a obtener serán ordenados y sometidos a tratamientos estadísticos 
para el análisis estadístico se emplearán: Media Aritmética, Desviación Estándar, 
Varianza, Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson, Chi cuadrado. 
Los resultados se expresaran en números y porcentajes, se agruparan en tablas 
para su mejor interpretación. 
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4.1. DE LA VALIDEZ Y FIABILIDAD DEL ESTUDIO: 
Tabla 1. VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA 
VARIABLE DEPENDIENTE Y LA INDEPENDIENTE REALIZADO POR JUICIO 
DE EXPERTOS CON LA PRUEBA BINOMIAL 
ADECUADO INADECUADO 
¿El instrumento responde al planteamiento del 
1 problema? 
¿El instrumento responde a los objetivos del 
2 problema? 
¿Las dimensiones que se han tomado en cuenta 
son adecuadas para la realización del 
3 instrumento? 
¿El instrumento responde a la operacionalización 
4 de las variables? 
¿La estructura que presenta el instrumento es de 
5 forma clara y precisa? 
¿Los ítems están redactados en forma clara y 
6 precisa? 
7 ¿El número de ítems es el adecuado? 
8 ¿Los ítems del instrumento son validos? 
9 ¿Se debe incrementar el número de ítems? 
10 ¿Se debe eliminar algunos ítems? 
La validez de contenido se aplicó a los dos instrumentos de la presente 
investigación: 
- VARIABLE INDEPENDIENTE: .. Curso de Capacitación en "Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai (EVHSS)11 ; INSTRUMENTO USADO: 
.. Encuesta de efectividad del Programa de Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai .. , se mide el pre y post test. 
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''• 
- VARIABLE DEPENDIENTE: "Inteligencia Espiritual ... ; INSTRUMENTO 
USADO: "The Spiritual lntelligence Self-Report lnventory" (SISRI-24), que 
traducido al español es: "El Inventario del Autoinforme de la Inteligencia 
Espiritual" 
Tabla 2. RESULTADO DE JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO 
"ENCUESTA DE EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN 
VALORES HUMANOS SATHYA SAl .. DEL PRE Y POST TEST 
1 . 2 3 4 '5 X p 
·1 1 1 1 1 1 5 . ' 1.00' 
2 1 o o o 1 2 '0.40 
" 
3 1 1 1 1 1 5 1.00 
'4 1 1 1 1 o 4 '0.80 
5 1 o o o o 1 . 0.20 
6 1 1 1 1 o 4 ' ' 0.80 
7 o 1 1 o 1 3 . ' 0.60 
·s o 1 o 1 1 3 " 0.60 
9 1 o 1 1 1 4 0.80 
10 1 1 1 1 1 5 1.00 
0:72 
X = 1 = ADECUADO 
X = O = INADECUADO 






Como el promedio de las probabilidades es mayor que 0.60 entonces se 
concluye que el instrumento es válido por juicio de expertos mediante la 
J 
prueba de ,.Porcentaje de acuerdo entre los jueces ... 
Tabla 3. RESULTADO DE JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO SISRI-
24 
• < 1 2 3 4 5 X p 
'' 
1. 1 1 1 1 1 5 too 
' . 
2 1 o o 1 1 3 ',' 0.60 . ', .. 
3 1 1 1 1 o 4 •' 0.80 
4 1 1 1 1 o 4 ; 0.80 
5 1 1 o 1 o 3 0.60 
'', 
6 1 1 1 1 o 4 0.80 . ' 
7 · .. o 1 1 1 1 4 0.80 
8 o 1 o 1 1 3 . 0.60 
9 1 o 1 1 1 4 0.80' 
10 1 1 1 1 1 5 1.00' 
0.78 
' 
"The Spiritual lntelligence Self-Report lnventory'' (SISRI-24), que traducido al 
español es: .. El Inventario del Autoinforme de la Inteligencia Espiritual .. 
X= 1 = ADECUADO 
X = O = INADECUADO 
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" 
P= Lp = 7·8 =0.78 
10 10 
Como el promedio de las probabilidades es mayor que 0.60 entonces se 
concluye que el instrumento es válido por juicio de expertos mediante la 
prueba de "Porcentaje de acuerdo entre los jueces". 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE LA VARIABLE 
INDEPENDIENTE: "Curso de Capacitación en "Educación en Valores 
Humanos Sathya Sai (EVHSS)" Y DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: 
"Inteligencia Espiritual" 
Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba 
estadística Alfa de Cronbach para variables categoricas, como es este caso; 
la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir 
la variable que mide. 
Tabla 4. LA FÓRMULA DE ALFA DE CRONBACH 
K: El número de ítems 
rsi2 : Sumatoria de Varianzas de los ltems 
S 2. 
T ·• Varianza de la suma de los ítems 






Tabla 5. RANGOS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE 




0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0.80 Alta 
0,41 a 0.60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
' 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico 
SPSS V19.0 para la aplicación de análisis de confiabilidad del instrumento 
que mide la variable independiente en estudio, se describe a continuación: El 
Coeficiente Alfa de Cronbach aplicado a 86 individuos fue de 0.54 (a = 0.54) 
para la encuesta .. Encuesta de Efectividad del Programa de Educación en 
Valores Humanos .. , tanto el pre test como el post test, debido a que las 
preguntas de opciones múltiples son iguales en ambos casos, la variación de 
las preguntas son las abiertas, mostrando una magnitud Moderada. Por otro 
lado el valor de Alfa de Cronbach, procesada del mismo modo antes descrito, 
para el Inventario de Inteligencia Espiritual (SISRI) fue de 0.98 (a = 0.98), 
correspondiendo a una magnitud muy alta, es importante resaltar que el 
Inventario de Inteligencia Espiritual está validado (King, D. B., & DeCicco, T. 
L., 200'9). 
4.2. RESULTADOS, TABLAS, GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS. 
Luego de haber analizado la información recolectada se obtienen 
los siguientes resultados: 
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'• 
a) De la Muestra: 
o Para su inscripción los participantes se comunicaron a números 
telefónicos o se dirigieron a lugares físicos puntuales, al ser un curso 
de carácter gratuito, se da la situación que siempre se inscriben más 
de los que van. El curso se encuentra dirigido a maestros, pero 
puede asistir el público en general. Los asistentes eran maestros así 
como público en general, los docentes asistentes enseñan en todos 
los niveles: inicial, primaria, secundaria y otros dedicados al nivel 
superior, formación técnica, etc. Así mismo en otros asistentes se 
encuentran psicólogos, arquitectos, filósofos, amas de casa, etc. Al 
haberse realizado una amplia convocatoria, los asistentes fueron de 
diversos lugares, no solamente de una institución específica sino de 
lugares muy diversos de labor y vivienda, incluyendo profesores que 
laboran en áreas rurales de Cusco sin acceso a Internet. En todos 
los cursos se inscribieron en total 178 personas aproximadamente, 
pero iniciaron el curso 150 y 91 lo culminaron de modo satisfactorio, 
es decir con una asistencia mínima del 70% de las clases. 
o De los cursos: 
- 34° Curso de "Educación en Valores Humanos Sathya Sai". 
Fecha y lugar: Desde el7 al9 de octubre del2010, Cusco. 
Asistentes: Estudiantes, Docentes y Especialistas de 
Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior en la 
ciudad de Cusco. 40 participantes finalizaron 
satisfactoriamente el curso y 33 pertenecen a la muestra. 
Certificación brindada por: Dirección Regional de Educación 
de Cusco. 
Curso realizado con 20 horas pedagógicas 
39° Curso: "Excelencia en la Aplicación de los Valores 
Humanos". 
Fecha y lugar: Desde el viernes 18 de noviembre hasta el 
lunes 12 de diciembre del2011, Lima. 
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Asistentes: Comunidad educativa de Lima, 15 participantes 
finalizaron satisfactoriamente el curso y 1 O pertenecen a la 
muestra. 
Certificación brindada por: Fundación Sri Sathya Sai Baba del 
Perú. 
Certificado por 37 horas pedagógicas. Frecuencia dos veces 
por semana. 
- 40° Curso: "Excelencia en la Aplicación de los Valores 
Humanos". 
Fecha y lugar: Desde el 7 al 28 de febrero del 2012, Lima. 
Asistentes: Comunidad educativa de Lima, 19 participantes 
finalizaron satisfactoriamente el curso y 12 pertenecen a la 
muestra. 
Certificación brindada por: Fundación Sri Sathya Sai Baba del 
Perú. Certificado por 37 horas pedagógicas. Frecuencia 2 
veces/sem. 
- 41° .Curso Taller de "Educación en Valores Humanos Sathya 
Sai". 
Fecha y lugar: Desde el12 al14 de abril del2012, Arequipa. 
Asistentes: Docentes y Padres de Familia de la "Escuela 
Inicial Sathya Sai de Arequipa" y de la I.E. "San Pedro" 
(EAP). Arequipa, 17 participantes finalizaron 
satisfactoriamente el curso y 13 pertenecen a la muestra. 
Certificación brindada por: Organización Sri Sathya Sai Baba 
de Arequipa. Curso realizado en 40 horas pedagógicas. 
Seguimiento permanente. 
o la muestra consistió en aquellos que cumplieron con los criterios de 
inclusión y que no cumplieron con los criterios de exclusión; a 
continuación se muestra un consolidado de los asistentes que 
fueron parte de los participantes que entregaron los instrumentos de 
medida al inicio: 
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Gráfico 1. Distribución de los participantes que iniciaron el Curso EVHSS según 




* p < 0.001, Prueba binomial 
Gráfico 2 .. Distribución de los participantes que terminaron el Curso EVHSS 




* p < 0.001, Prueba binomial 
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Tabla 6. Distribución según sexo y grupo de edad 
1 Grupos de Mujeres Varones Total 
l 
1 edad n 1 % n % N ¡ % 
391 
!Total 52! 1001 16i 100! 68i 1001 
"n" es el número de individuos presentes en un subgrupo, mientras "N" corresponde al número de 























18-29años 30-49años 50-65 años 
Grupos de Edad (años) 
Gráfico 4. Distribución según grupo de edad y sexo 









Inicial 3 4 
Primaria ( 14 21 
Secundaria 22 32 
Otros 29 43 
Total 68 100 
"N" corresponde al número de personas relacionado con el total de participantes;"%" es el 
porcentaje en relación a una fila. 
Gráfico 5. Distribución según grupo de enseñanza 
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Tabla 8. Datos de los Instrumentos antes del Inicio del Curso EVH-SS, según los 
objetivos planteados en la investigación 
Valores de los Instrumento Según Objetivos- Pre Test 
Persona Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Total SISRI-24 
1 S S 3 13 29 
2 6 S 3 14 52 
3 7 4 S 16 62 
4 9 4 6 19 61 
S 7 S 4 16 54 
6 7 4 4 15 61 
7 S S S 15 74 
8 6 S 6 17 71 
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Valores de los Instrumento Según Objetivos- Pre Test 
Persona Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Total SISRI-24 
9 S 3 3 11 33 
10 7 S 4 16 57 
11 8 S 3 16 63 
12 7 S 4 16 46 
13 6 S 3 14 38 
14 7 S S 17 63 
15 8 S S 18 46 
16 8 S S 18 56 
17 2 S 3 10 64 
18 S 3 3 11 57 
19 8 S S 18 61 
20 9 4 6 19 71 
21 9 S S 19 53 
22 7 4 3 14 40 
23 6 S 6 17 39 
24 8 4 6 18 8S 
25 7 S S 17 51 
26 8 S S 18 64 
27 6 4 3 13 46 
28 7 S 6 18 63 
29 9 S 6 20 43 
30 9 S 6 20 79 
31 6 S S 16 63 
32 8 S S 18 75 
33 8 S S 18 54 
34 9 S S 19 76 
35 4 4 3 11 46 
36 7 4 S 16 45 
37 7 S 6 18 78 
38 8 S S 18 71 
39 7 S S 17 69 
40 9 S 6 20 69 
41 9 S S 19 64 
42 9 S 4 18 86 
43 7 S S 17 81 
44 7 S S 17 72 
45 6 4 3 13 52 
46 6 4 6 16 41 
47 8 4 S 17 90 
48 7 4 S 16 so 
49 6 2 3 11 55 
so 8 4 4 16 52 
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Valores de los Instrumento Según Objetivos - Pre Test 
Persona Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Total SISRI-24 
51 7 4 3 14 66 
52 6 4 3 13 62 
53 7 3 4 14 43 
54 6 5 4 15 41 
55 7 4 3 14 54 
56 9 S S 19 56 
57 6 4 3 13 52 
58 9 5 6 20 68 
59 5 5 S 15 70 
60 9 5 S 19 53 
61 7 5 6 18 59 
62 8 4 3 15 33 
63 6 S 3 14 38 
64 6 4 3 13 59 
65 6 4 4 14 57 
66 8 4 5 17 61 
67 9 5 3 17 71 
68 7 5 3 15 50 
69 3 4 1 8 21 
70 6 3 1 10 58 
71 8 4 5 17 61 
72 8 S 5 18 75 
73 8 4 2 14 55 
74 8 S 4 17 55 
75 8 S 3 16 46 
76 7 4 3 14 31 
77 6 5 6 17 61 
78 7 5 4 16 58 
79 9 5 6 20 56 
80 6 4 S 15 58 
81 6 2 3 11 52 
82 9 4 3 16 59 
83 7 5 3 15 62 
84 4 2 S 11 55 
85 5 1 1 7 60 
Media 7.02 4.42 4.26 15.71 57.49 
En la tabla se muestran los resultados de los instrumentos aplicados antes del inicio de cada curso 
y agrupando las respuestas según los objetivos especfficos: ''Encuesta de Efectividad del 
Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai", no se tabulan las preguntas abiertas 
relacionadas a sus expectativas y conocimientos previos, y "The Spiritua/ lntelligence Self-Report 
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lnventory" (SISRI-24)- (El Inventario del Autoinforme de la Inteligencia Espiritual), bajo el titulo de 
"ENTRADA- CURSO DE EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS SATHYA SAl" (Anexo 1) 
Tabla 9. Datos de los Instrumentos antes del Final del Curso EVH-SS, según los 
objetivos planteados en la investigación 
Valores de Jos Instrumento Según Objetivos- Post Test 
Persona Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Total SISRI-24 
1 7 S 6 18 77 
2 8 S 6 19 59 
3 9 4 4 17 64 
4 7 S 6 18 55 
S 9 S S 19 77 
6 9 S 4 18 65 
7 8 S 6 19 65 
8 7 4 3 14 62 
9 8 4 S 17 59 
10 9 S 6 20 72 
11 9 S 6 20 so 
12 9 S S 19 so 
13 8 S 4 17 so 
14 8 S 6 19 75 
1S 6 5 4 15 67 
16 8 S 6 19 52 
17 7 S S 17 60 
18 8 S 6 19 69 
19 8 S S 18 62 
20 9 4 5 18 64 
21 8 4 6 18 48 
22 8 S 6 19 so 
23 8 S S 18 46 
24 8 S 6 19 60 
25 7 4 4 15 73 
26 8 S 4 17 63 
27 9 S S 19 53 
28 7 4 3 14 72 
29 7 S 3 1S 70 
30 8 S 6 19 65 
31 S 3 4 12 7 
32 8 S S 18 48 
33 8 S S 18 72 
34 8 4 6 18 79 
3S S 4 S 14 38 
36 7 S 4 16 so 
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Valores de los Instrumento Según Objetivos - Post Test 
Persona Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Total SISRI-24 
37 7 S 4 16 75 
38 8 S S 18 28 
39 8 S 4 17 71 
40 6 4 4 14 48 
41 8 3 4 15 63 
42 8 4 2 14 55 
43 9 4 S 18 57 
44 6 S 4 15 48 
45 6 4 4 14 SS 
46 6 4 2 12 69 
47 7 S 4 16 so 
48 6 S 4 15 54 
49 9 S 4 18 49 
so 8 S 4 17 59 
51 8 4 4 16 56 
52 8 S 3 16 48 
53 S 4 4 13 24 
54 9 S 4 18 64 
SS 9 S 6 20 69 
56 9 4 S 18 78 
57 8 4 3 15 11 
58 8 S 4 17 76 
59 9 S S 19 72 
60 9 S 6 20 61 
61 6 4 3 13 4 
62 9 S S 19 80 
63 9 S S 19 47 
64 7 4 3 14 29 
65 9 S 6 20 54 
66 8 S S 18 61 
67 7 S S 17 67 
68 6 4 S 15 67 
Media 7.75 4.63 4.62 17.00 57.44 
En la tabla se muestran Jos resultados de los instrumentos aplicados al final de cada curso y 
agrupando las respuestas según los objetivos especfficos: "Encuesta de Efectividad del Programa 
de Educación en Valores Humanos Sathya Sai", no se tabulan las preguntas abiertas relacionadas 
a sus apreciaciones generales, y "The Spirituallntelligence Self-Report lnventory'' (SISRI-24)- (El 
Inventario del Autoinforrne de la Inteligencia Espiritual), bajo el titulo de "ENTRADA- CURSO DE 
EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS SATHYA SAl" (Anexo 1) 
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Tabla 10. Comparación de medias de acuerdo a los objetivos planteados en la 
investigación 
Según Objetivos 
Pre Test Post Test 
n % n % 
Contenidos Fundamentales del Objetivo 1 7.02 44.72 7.75 45.56 
Curso EVHSS 
Proceso de Auto-
Objetivo 2 4.42 28.16 4.63 27.26 
transformación 
Principios de la Educación en Objetivo 3 4.26 27.12 4.62 27.17 
Valores Humanos Sathya Sai 
Total 15.71 100 17.00 100 
"n" es la media de las respuestas correctas relacionadas a las dimensiones y a un Objetivo 
Especifico y comparando el pre-test y el post-test.;"%" es el porcentaje en relación a una fila. 
- La tabla es un resumen de las tablas 8 y 9. Los objetivos específicos se 
midieron, en parte, con la "Encuesta de Efectividad del Programa de 
Educación en Valores Humanos Sathya Sai" y son: 
a} Determinar en qué medida se relaciona los principios de la Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai con el desarrollo de la inteligencia espiritual 
en los maestros que participaron regularmente durante el periodo 
comprendido de Octubre 2010 a Abri12012. 
b} Determinar en qué medida se relaciona los contenidos fundamentales de la 
Educación en Valores Humanos Sathya Sai con el desarrollo de la 
inteligencia espiritual en los maestros que participaron regularmente 
durante el periodo comprendido de Octubre 2010 a Abril2012. 
e} Determinar en qué medida se relaciona el proceso de auto-transformación 
con el desarrollo de la inteligencia espiritual en los maestros que 
participaron regularmente durante el periodo comprendido de Octubre 201 O 
a Abril 2012. 
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DIMENSIONES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
las dimensiones planteadas seguidamente corresponden a los objetivos del 
Curso: 
1. Principios de la Educación Sathya Sai aplicados a su vida personal, 
profesional o familiar; o bien en un contexto educativo que puede 
tratarse de un entorno informal, no formal o formal. 
2. Contenidos fundamentales básicos de la Educación en Valores 
Humanos Sathya Sai (EVH-SS). 
3. Proceso de auto transformación humana espiritual. 
En la tabla anterior se muestran los resultados de las medias de las respuestas 
correctas de la "Encuesta de Efectividad del Programa de Educación en Valores 
Humanos Sathya Sai" agrupadas según el objetivo específico que miden, 
comparando el pre test y post test. El pre test se tomó antes de iniciar las clases y 
el post test al finalizar el curso, es decir, al haber asistido al 70 % de clases por lo 
menos. los items que miden cada dimensión se muestran en la sección de 
operacionalización de variables. 
Gráfico 6. Porcentaje de Personas que respondieron correctamente las preguntas 
del Post Test 
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Número de Pregunta en el Post Test 
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*62% de respuestas satisfactorias en la pregunta 16 y 66% en la pregunta 15. 
Para ver las preguntas de la "Encuesta de Efectividad del Programa de 
Educación en Valores Humanos Sathya Sai" se puede revisar los anexos y 
la validación se encuentra en el Titulo Segundo: Del Trabajo de Campo o 
Aspectos Prácticos; Capítulo IV: De los Instrumentos de Investigación y 
Resultados. Se cuantificaron las preguntas cerradas. 
Gráfico 7. Porcentaje de respuestas dadas en la pregunta que obtuvo menor 
número de aciertos en el Post Test (62%) 
Pregunta 16:- Según la verdad que no cambia, "Yo soy": 
a. Mi nombre y mi apellido. b. Un profesor( a). c. Una persona casada. d. Una chispa divina. 
La pregunta 15 y 16 miden la primera dimensión: "Principios de la Educación 
Sathya Sai aplicados a su vida personal, profesional o familiar; o bien en un 
contexto educativo que puede tratarse de un entorno informal, no formal o 
formal". El mismo que se relaciona con el primer objetivo: Determinar en qué 
medida se relaciona los principios de la Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai con el desarrollo de la inteligencia espiritual en los maestros que 
participaron regularmente durante el periodo comprendido de Octubre 201 O a 
Abril2012. 
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Gráfico 8. Porcentaje de respuestas dadas en la segunda pregunta que obtuvo 
menor número de aciertos en el Post Test (66%) 





a. Lograr las cosas que uno se propone a como dé lugar. b. Hablar mal de otro si es bueno para 
mr. c. Hacer a otros lo que quieren que hagan con uno mismo. d. Hablar sonriendo pensando lo 
contrario. 
Gráfico 9. Puntaje de la Evaluación del Curso EVHSS versus el Puntaje de 
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Puntaje de Inventario de Inteligencia Espiritual (SSRI) 
Correlación Rho de Spearman; 0.241 
*Valor (p= 0.047) p<0,05; la correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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De las dimensiones que componen la Inteligencia Espiritual se encontró que la Conciencia 
Trascendental es el único de los cuatro componentes que se relaciona con la "Encuesta de 
Efectividad del Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai" de modo 
estadísticamente significativo (p= 0.025) y tiene un Rho de Spearman: 0.272 
Gráfico 1 O. Puntaje de la Evaluación de los Contenidos fundamentales del Curso 
EVHSS (Objetivo 1) versus el Puntaje de Inventario de Inteligencia Espiritual 
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Puntaje de Inventario de Inteligencia Espiritual (SSRI) 
Correlación Rho de Spearman: 0.211 
Valor (p= 0.084) p>0,05; la correlación no es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Gráfico 11. Puntaje del Proceso de Auto-transformación (Objetivo 2) versus el 
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Correlación Rho de Spearman: 0.144 
Valor (p= 0.241) p>0,05; la correlación no es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Gráfico 12. Puntaje de los Principios de la Educación en Valores Humanos Sathya 
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Puntaje de Inventario de Inteligencia Espiritual (SSRI) 
Correlación Rho de Spearman: 0.182 
*Valor (p= 0.137) p>0,05; la correlación no es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
Los cursos que se tomaron para la presente investigación tenían una duración 
mayor de 20 horas pedagógicas y que se realizaron durante Octubre del 201 O a 
Abril del 2012, no se consideró los cursos o talleres de menos tiempo, realizadas 
en un período mayor de un mes o los que no se pudo aplicar de modo 
satisfactorio los instrumentos de medición. 
Como parte de la investigación se observó que la difusión del curso se hace de 
modo localizado, es decir en las UGEL (Unidades de Gestión Educativa Local), y 
de modo amplio, por ejemplo en radio, televisión y medios de difusión masiva. 
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Además todos los cursos impartidos son de carácter gratuito, tanto en Perú como 
en los países donde se lleva a cabo el mismo programa (Sathya Sai World 
Foundation, 2007). En cada uno de los cuatro cursos que se estudiaron en la 
presente investigación se evidenció que la inscripción de los participantes (178 
inscritos aproximadamente), es superior a las personas que iniciaron el curso (150 
personas), esto se puede deber al carácter gratuidad de la enseñanza. Al haber 
tenido una difusión tanto específica los asistentes son personas dedicadas a la 
labor docente y personas interesadas, en la muestra de los alumnos que 
terminaron satisfactoriamente el curso (Tabla 7) encontramos que un 43% 
corresponde a personas que no son docentes a nivel escolar, entre ellos tenemos 
a docentes dedicados al nivel superior, a la formación técnica, etc., así mismo en 
otros asistentes se encuentran psicólogos, arquitectos, filósofos, amas de casa, 
etc. Al haberse realizado una amplia convocatoria, los asistentes fueron de 
diversos lugares, no solamente de una institución específica sino de lugares muy 
diversos de labor y vivienda, incluyendo profesores que laboran en áreas rurales 
de Cusco sin acceso a Internet. 
El Curso realizado en Cusco tuvo el auspicio y certificación de la Dirección 
Regional de Educación de Cusco, el que es un órgano especializado del Gobierno 
Regional de Cusco, "encargado de planificar, ejecutar y administrar las políticas y 
planes regionales en materia de educación, cultura, deporte, recreación, ciencia y 
tecnología" (DREC, 2013), este aval permitió que los profesores se vean muy 
interesados en asistir, no sólo porque pudieron obtener una Licencia con goce de 
remuneraciones por estar la capacitación autorizada por el Gobierno Regional, 
como ocurre en la actualidad (Ley de Reforma Magisterial 29944, 2012) sino 
también porque la certificación es válida para los procesos de evaluación a los 
que son sometidos los docentes constantemente. Lo anteriormente expuesto 
puede explicar la mayor asistencia del curso en Cusco (40 participantes 
finalizaron satisfactoriamente) en relación a los otros cursos estudiados en Lima y 
Arequipa (en los cursos de Lima: 15 y 19, mientras en Arequipa 17 participantes 
finalizaron satisfactoriamente). Cabe resaltar que para la certificación se 
consideró una asistencia minima al 70 % de las clases. 
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Sin embargo cuando la motivación de la asistencia al curso es la certificación, 
. entonces se pierde de vista al fin mismo del curso, intercambiando experiencias 
con el Director del Instituto de Educación en Valores Humanos en Brasil comentó 
que los que asisten a un curso de este tipo por obligación (por ejemplo, como 
parte de una carrera) muestran menor compromiso personal y de auto-
transformación porque su objetivo es "pasar el curso", de modo similar cuando el 
objetivo de asistir a un curso es su certificación, la probabilidad de tener personas 
comprometidas con su trabajo personal es menor. 
En la actualidad no existen investigaciones acerca del Curso de Capacitación 
para Maestros "Educación en Valores Humanos Sathya Sai" en Perú, los 
estudios encontrados se centran en el efecto que del Programa a los niños de las 
escuelas, tanto a nivel nacional como internacional (AguiJar M., 2005, Kakkar V., 
Taplin M., 2009) por lo que los datos se analizan según las memorias de los 
cursos y la experiencia del Equipo de Voluntarios que organizan y llevan a cabo el 
curso. En relación a la investigación de Inteligencia Espiritual a nivel de pais es 
muy poca (Turpo Chaparro, JE.; 2011), a nivel internacional los estudios se 
muestran en los últimos 1 O años con mayor incidencia. Esta realidad muestra la 
desventaja de no tener puntos de referencia locales, pero también brinda la 
posibilidad de crearlos. 
Más de un 70% de asistentes fueron mujeres, según se muestra en el Gráfico 1. 
Distribución de los participantes que iniciaron el Curso EVHSS según sexo. (n = 
85): 79% y el Gráfico 2. Distribución de los participantes que terminaron el Curso 
EVHSS según sexo. (n = 68): 79%, esta realidad es constante en los Cursos de 
Capacitación para Maestros "Educación en Valores Humanos Sathya Sai" y estos 
porcentajes se relacionan con los valores encontrados en una encuesta aplicada 
a estudiantes de educación en Lima Metropolitana en fa que se analizaron 
diversas características sociodemográficas y educativas; en esa encuesta 
encontraron que el 85% de los estudiantes de pedagogía son mujeres en los 
Institutos de Educación Superior y en las universidades, en particular en las 
públicas la participación de las mujeres es menor, y sólo llega a 61% (Díaz, H.; 
Saavedra, J. 2000). 
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En la muestra de los participantes que terminaron el Curso EVHSS encontramos 
que más del 50% de los participantes corresponde al grupo de edad de 18-29 
anos, realidad que se repite tanto en varones como en mujeres, por lo que 
suponemos un mayor interés de personas jóvenes, a pesar de que en los últimos 
tiempos se da una reducción en la proporción de jóvenes que se capacitan 
(Chacaltana, J., 2004). Esta cifra también puede entenderse porque la difusión del 
curso se dio a través de diversos medios como: radio, correo electrónico, internet, 
y en especial las UGEL, donde generalmente asisten profesores que se 
encuentran activos laboralmente. 
En los porcentajes de profesores que se dedican a la ensenanza de inicial, 
tenemos sólo el 4% de asistentes, aumentando el porcentaje a medida que 
· aumenta la complejidad de los conocimientos a impartir (primaria y secundaria) y 
en la categoría "otros" se tiene el43% de participantes, se incluye a profesores de 
institutos (por ejemplo manualidades), profesores universitarios, profesores de 
arte, y personas relacionadas al quehacer educativo en sus ámbitos de formal, no 
formal e informal como psicólogos, instructores scout, etc. El Programa de 
Educación en Valores Humanos tiene una aplicación que trasciende las aulas, por 
eso una de las Objetivos del Curso en relación a las capacidades a desarrollar es: 
Desarrollar la capacidad de incorporar los principios de la Educación Sathya Sai 
en su vida personal, profesional o familiar. Los principios son: (a) La divinidad es 
amor, y es la corriente subyacente de todos los valores humanos; (b) Educare 
saca a relucir los valores humanos inherentes y los traduce a la acción en la vida 
cotidiana; (e) el propósito de la educación es llevar una vida plenamente humana 
y espiritual; (d) el fin de la educación es el carácter y el carácter se manifiesta 
como la unidad de pensamiento, palabra y acción (Fundación Mundial Sri Sathya 
Sai, 2008). Para que la persona decida aplicar los principios antes mencionados 
se requiere un compromiso personal, cuando son profesores el compromiso debe 
ser doble porque la evidencia sugiere que la educación en valores debe realizarse 
indirectamente a través de papel apropiado de los profesores como modelo a 
seguir, en lugar de a través de un curso específico (Kakkar V., Taplin M., 2009). 
La metodología que emplearon en los cursos consistió en realizar dinámicas, 
exposiciones, talleres vivenciales y prácticos. Los participantes trabajan en 
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equipos y como trabajo final presentan una clase modelo empleando el método 
Directo. Esta metodología es muy buena porque está comprobado que el 
porcentaje de retención de conocimientos de los alumnos es: 
-10% de lo que leen. 
- 50 % de lo que ven y escuchan 
- 20 % de lo que escuchan. 
- 70 % de lo que discuten. 
- 30 % de lo que ven. 
-90% de lo que realizan (Bello N, Fentón M., 2009). 
Por tanto mientras mayor cantidad de receptores se utilicen mejor se dará el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El Curso se puede comparar con un taller 
donde a uno le enseñan el modo correcto de hacer ejercicios para mejorar la 
salud en teoría y práctica, pero la decisión de practicar los ejercicios y mejorar la 
salud es personal; esto requiere aplicar fuerza de voluntad, deshacernos de los 
prejuicios, trascender nuestro entorno y crecer como persona. 
De modo análogo, las herramientas más importantes para permitir que los valores 
humanos se expresen es a través de uno, es decir, mejorar el desarrollo de los 
estudiantes en el ámbito espiritual, son la Auto-reflexión de y la medltacíón (Taplin 
M., 2009. Taplin M., Fung Ping DN., 2010), ambos se promueven durante el 
curso, pero el practicarlos o no depende de un trabajo personal. 
El Pre Test y Post Test fue realizado con preguntas cerradas con múltiples 
opciones y algunas preguntas abiertas, las preguntas cerradas fueron idénticas en 
ambos test, mientras que las preguntas abiertas si fueron diferentes y buscaban 
obtener una percepción general de la persona en relación a las expectativas del 
curso y finalmente al desarrollo del curso mismo; estas preguntas si difirieron en 
los Test. 
En las preguntas abiertas se observó que los maestros solicitan tener mayor 
información acerca de los problemas de familia, paternidad, maltrato infantil, 
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discriminación, educación sexual, manejo de la ira, puntualidad y banco de 
cuentos. 
Así mismo en las sugerencias de mejoras de los participantes, la mayoría colocó 
palabras de gratitud y de felicitaciones, también hubieron sugerencias de mejorar 
el tema de la puntualidad (la que en los cursos estudiados se debió 
principalmente a la apertura del auditorio de modo tardío y en ocasiones se debió 
a los ponentes); aumentar la frecuencia en las clases, este punto es complicado 
cuando se trata de provincias, pero los participantes pueden repetir el curso si así 
lo desean la siguiente vez que se dé; también se mostraron casos aislados 
sugiriendo que la información sea más científica y amena. Todas estas 
observaciones deben ser revisadas por el equipo organizador de los cursos para 
su evaluación y mejora en lo sucesivo. lo que si se pudo observar es que las 
. personas al retirarse se acercaban de modo espontáneo a despedirse, agradecer, 
e inclusive llevando regalos a los expositores, esto muestra que las personas se 
sintieron afectadas de modo positivo. 
las preguntas con menor puntaje tanto en el grupo inicial como el grupo final, 
pero que mostraron un aumento, fueron las relacionadas con los Principios de la 
EVHSS (Objetivo 3), la pregunta 16 es relacionada a la Verdad como valor 
absoluto relacionada al quién soy, la pregunta se plantea como: 
- Según la verdad que no cambia, "Yo soy'': a. Mi nombre y mi apellido. b. Un 
profesor(a). c. Una persona casada. d. Una chispa divina. 
Según la experiencia de los facilitadores del curso éste punto es el que requiere 
mayor paciencia y reflexión para ser explicado, debido a que las personas tienden 
a creer que son solamente lo relacionado con el cuerpo y aquello que nos 
identifica socialmente, por ejemplo: nuestro nombre y apellido, nuestra profesión, 
nuestro estado marital, nuestros pensamientos y sentimientos, sin embargo todo 
esto es transitorio, porque puede variar con el transcurrir del tiempo; sin embargo 
lo que no cambia con el tiempo es a lo que nos referimos con el Valor Absoluto de 
la Verdad, vale decir nuestra real esencia, aquello denominado de diversos 
modos en la filosofía y que es también llamado "chispa divina", entendiendo divino 
como la definición de la Real Academia de la lengua Española (RAE 205): "Muy 
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excelente, extraordinariamente primoroso" ó como "Perteneciente o relativo a 
Dios", entendiendo a Dios como Amor. Un primer paso es Ja comprensión 
intelectual de que mi real ser trasciende el nombre, la profesión, cuerpo, 
sentimientos y pensamientos, mi real ser se relaciona con todo y todos porque en 
esencia todo y todos estamos hechos qufmicamente de lo mismo, luego de haber 
comprendido intelectualmente esto lo debo trasladar a la acción y se obtendrá una 
acción que no haga daño a nada ni a nadie, pero para poder llevarlo a la 
comprensión y a la acción muchas veces no basta con escucharlo una vez, sino 
es necesario recordar esto constantemente, reflexionarlo e lnteriorizarlo. 
Por otro lado la siguiente pregunta con mayor porcentaje de respuestas no 
satisfactorias en el Test de Salida corresponde a la Pregunta 15: 
- ¿Qué actitud cree Ud. que sea la correcta?: a. Lograr las cosas que uno se 
propone a como dé lugar. b. Hablar mal de otro si es bueno para mí. c. 
Hacer a otros lo que quieren que hagan con uno mismo. d. Hablar 
sonriendo pensando lo contrario. 
No debe sorprendernos que según los valores planteados por la sociedad la 
opción "a. Lograr las cosas que uno se propone a como dé lugar." tenga un 18% 
de respuestas, debido a que el entorno y la idea de éxito social implica alcanzar 
metas puntuales, como tener un buen salario, una casa bonita, etc; en general se 
basa en la obtención de cosas materiales y los medios para conseguirlos pueden 
ser dudosos; la opción "d. Hablar sonriendo pensando lo contrario." tiene un 11%, 
lo que muestra la necesidad de profundizar en éstos temas, si bien es cierto en el 
Curso EVHSS se enfatiza en hablar de un modo amoroso, también es hablar con 
la verdad, es decir mostrando una coherencia entre lo que se piensa, se dice, se 
siente y se hace; en el caso que sea necesario decir una "verdad dolorosa", es 
importante hacerlo con palabras suaves, dulces y en el momento preciso, 
utilizando siempre la discriminación. En general, las respuestas encontradas en 
éste punto permite que los organizadores del curso se replanteen la metodología 
usada y/o el tiempo usado para tratar de éstos temas de modo puntual. 
Cuando se busca la relación entre el Curso de EVHSS (Test de Salida) y su 
comparación con el Inventario de Inteligencia Espiritual (SISRI) usando el 
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Coeficiente de Correlación de Spearman (Correlación Rho de Spearman) 
obtenemos el valor de: 0.241, lo que significa una relación positiva y débil 
(Salkind, 1998); la correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral), su Valor p= 
0.047 (p<0,05). 
Asi también, las preguntas del Test de Salida relativas a. los Contenidos 
fundamentales del Curso EVHSS (Objetivo 1) se puede encontrar una correlación 
positiva débil (0.211) y no significativa al valor de 0,05 (bilateral) en relación al 
puntaje del Inventario de Inteligencia Espiritual (SISRI); mientras el valor del 
puntaje del Proceso de Auto-transformación (Objetivo 2) es más bajo, pero aún 
con una correlación positiva muy débil (0.144) y no significativa al valor de 0,05 
(bilateral). Por otro lado, la relación encontrada entre los Principios de la EVHSS 
(Objetivo 3) y la Inteligencia Espiritual es una Correlación positiva muy débil 
(0.182), pero no es estadísticamente significativo, este último punto puede 
deberse a que dos preguntas (de las seis que miden el Objetivo 3) fueron las que 
mostraron más error al momento de ser contestadas aún cuando mostraron un 
aumento en las respuestas comparando la "Encuesta de Efectividad del Programa 
de Educación en Valores Humanos Sathya Sai" tomados antes del Curso y 
después del mismo. Por tanto es la sumatoria de las dimensiones de la variable 
independiente la que tiene relación . con la Inteligencia Espiritual y no cada 
dimensión por separado. 
De las dimensiones que componen la Inteligencia Espiritual se encontró que la 
Conciencia Trascendental es el único de los cuatro componentes que se relaciona 
con la "Encuesta de Efectividad del Programa de Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai" de modo estadísticamente significativo (p= 0.025) y tiene un Rho de 
Spearman: 0.272, es decir con una correlación positiva débil. La Conciencia 
Trascendental (TA=Trascendental Awareness) es la capacidad de identificar 
dimensiones trascendentes del ser (por ejemplo, un ser trascendente o 
transpersonal), de otros y del mundo físico (por ejemplo, el no materialismo, 
holismo) durante un estado de consciencia normal y de vigilia, acompanado por la 
capacidad de identificar la relación de uno mismo y de lo físico. La dimensión 
Conciencia Trascendental se operacionaliza en los items: 
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Reconozco los aspectos de mí mismo que son más profundas que 
mi cuerpo físico. 
Es difícil para mi el entender y sentir algo diferente de lo material y 
físico. 
Soy consciente de una conexión más profunda entre otras 
personas y yo. 
Me defino a mi mismo como un ser no sólo físico y más profundo. 
Soy capaz de tomar decisiones de acuerdo con mi propósito en la 
vida. 
Reconozco cualidades en las personas que no sólo abarcan su 
cuerpo, personalidad, o emociones. 
Debemos considerar que la inteligencia espiritual es una combinación de 
características de la personalidad, procesos neurológicos, capacidades cognitivas 
especiales, intereses y cualidades espirituales del individuo (Edwards, 2003). La 
inteligencia espiritual ayuda a las personas a desarrollar sus capacidades sobre 
las barreras limitadas de su personalidad, esta inteligencia ayuda a la persona a 
entender el significado profundo de la vida y esforzándose tratar de resolver 
preguntas importantes de la vida, incluyendo la idea del bien y del mal, de la vida 
y la muerte, y de las fuentes más profundas de los problemas humanos (Edwards, 
2003), las que son usualmente intentadas resolver por la lógica (Zohar & Marshall, 
2000), y es el asiento de los valores humanos, tal y como lo define Kumar, V. V., & 
Mehta, M.(2011 ): "La capacidad del individuo de tener un propósito relevante en la 
vida, entendiendo al "ser'' y teniendo un alto grado de conciencia, compasión y 
compromiso con los valores humanos". 
La correlación estadísticamente positiva implica una asociación entre dos 
variables, además los valores del Inventario de Inteligencia Espiritual aumentan 
con diversos factores, si bien es cierto existe una relación con el Curso de 
EVHSS, esta influencia es débil, hay otros factores la influyen. 
La inteligencia espiritual se desarrolla durante la vida, cuando llega el periodo de 
la tercera edad, se ven las habilidades de la inteligencia espiritual en su pico 
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máximo, especialmente cuando la muerte se aproxima (pág 97) (David King, 
2008). Eso no significa que los valores máximos no se puedan alcanzar en etapas 
más tempranas de la vida. Las experiencias espirituales en la vida contribuyen al 
desarrollo individual de la inteligencia espiritual (Noble (2000, 2001) y Vaughan 
(2002)). Aunque la experiencia demuestra que tanto los eventos traumáticos y las 
crisis existenciales contribuyen a ese mismo desarrollo (DeCarvalho, 2000; 
Decker, 1993; Van Kamm, 1969), los catalizadores no son de modo exclusivo 
negativos. El análisis conciente de los sueños también es una experiencia positiva 
que puede contribuir al desarrollo de la Inteligencia Espiritual (Deslauriers, 2000). 
La evidencia también sugiere que existen individuos que son especialmente 
dotados (adultos y niños) en habilidades espirituales (Emmons, 2000; 
Gackenbach, 1992; Holmes et al., 1983; Lehmann et al., 2001; Lovecky, 1998; 
Morelock, 1995; Piechowski, 1998). 
Por Jo tanto son diversos Jos factores que influyen en la inteligencia espiritual, y 
esta no se relaciona con la inteligencia racional (David King, 2008), un factor 
importante puede ser el compromiso personal de autotransformarse, y practicar la 
técnica de la meditación o el sentarse en silencio, entre otras herramientas, pero 
la persona debe ser capaz de ir más allá de su entorno, que suele llevarlo a viejos 
modos de pensar para continuar con el programa automático de actuar. Para 
mejorar el impacto del Curso de Capacitación para Maestros "Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai" se debería hacer un seguimiento a través de 
medios diversos, por ejemplo vía mail o celular (o teléfono fijo), buscando tener un 
feedback de Jos participantes y apoyarlos en la implementación del programa 
(PEVH-SS). 
La transversalidad de los valores debe entenderse como la trascendencia de las 
"lecciones" que se dan durante la clase, ya que es todo el ambiente y la vida 
misma del profesor el que enseña con su ejemplo: "La enseñanza es una 
profesión regida por valores, preocupada por el cambio, orientado directamente al 
perfeccionamiento de los alumnos y, en último término, al perfeccionamiento de la 
sociedad en su conjunto" (Day, 2006: 34). La tolerancia y el respeto por el 
pensamiento del otro, deben ser parte del clima de la clase, ya que como dice 
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Finkel, crean un entorno de aula que invita a la participación democrática y 
también la fomenta (Finkel, 2008: 196). la confianza que el maestro deposita en 
el estudiante es "un valor profundamente democrático" (Finkel, 2008:195), ésto es 
muy rescatable porque "los profesores muy efectivos tienden a mostrar una gran 
confianza en los estudiantes" (Bain, 2007: 29). El PEVH-SS tiene como eje 
primordial al maestro como ejemplo inspirador, por lo tanto también se debe tener 
un especial énfasis en el perfeccionamiento del carácter del maestro en el 
seguimiento que se haga. 
Aún no existen lineamientos internacionales detallados y estandarizados de la 
Fundación Sri Sathya Sai Baba en relación al tipo de evaluación que se debe 
realizar luego de un Curso de Capacitación en "Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai", sin embargo es necesario implementar uno que permita realizar un 
seguimiento y mejoras continuas en cada curso en las diversas sedes a nivel 
mundial; esperamos que la presente investigación sirva de un primer paso para 
encaminar los esfuerzos a esa dirección. 
Es curioso darse cuenta que la transformación de la sociedad se basa en una 
educación integral y de calidad, que promueva el desarrollo íntegro del individuo y 
que sin embargo los actuales estándares de calidad no consideren ni a los valores 
humanos ni a la inteligencia espiritual. Es importante tener presente que para 
poder mejorar algo se debe partir de un análisis previo de la situación y en Perú la 
investigación relacionada a estos temas es muy escasa. 
En la actualidad se exponen serios intentos de introducir una inteligencia. integral, 
que incluya la inteligencia espiritual, en el sistema educativo público moderno 
(Marcus Anthony, 2005). El estado peruano debería promover de modo práctico la 
visión que tiene en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Consejo Nacional de 
Educación, 2007) de la "la educación que queremos para el Perú" en la que se 
indica: ''Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al 
mundo letrado, resuelven · problemas, practican valores, saben seguir 
aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y 
contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su capital 
cultural y natural con los avances mundiales". Además tiene como parte de la 
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Politica: "Asegurar prácticas pedagógicas basadas en criterios de calidad y de 
respeto a los derechos de los niños" un item que busca: "La demostración de 
valores éticos y normas de convivencia democrática en la conducta de docentes, 
directivos y toda la organización escolar y la supresión del autoritarismo, el 
maltrato y la violencia de todo tipo". Es un avance tener éstas lrneas que apuntan 
a la importancia que le muestran a los valores humanos, sin embargo es escasa y 
no se muestra la implementación de la Educación en Valores Humanos de modo 
tangible para alcanzar cumplir con la visión que se tiene de la educación peruana, 
por ejemplo en la curricula de la formación del profesor no se promueve de modo 
eficiente la Educación en Valores Humanos, ni se plantean los temas de 
espiritualidad, tampoco se promueve la inv~stigación en éstos temas ni se 
implementa un medio de medición como parte de los actuales estándares de 
calidad. Por lo tanto hay mucho por implementar en las políticas de estado. 
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CONCLUSIONES. 
- La relación existente entre el Curso de Capacitación en "Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai" y el desarrollo de la inteligencia espiritual en 
los maestros que participaron regularmente durante el periodo comprendido 
de Octubre 2010 a Abril 2012 es positiva, débil y estadísticamente 
significativo. 
- La relación existente entre los contenidos fundamentales de la Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai y el desarrollo de la inteligencia espiritual en 
los maestros que participaron regularmente durante el periodo comprendido 
de Octubre 2010 a Abril 2012 es positiva, débil y no estadísticamente 
significativo. 
- La relación existente entre el el proceso de auto-transformación y el 
desarrollo de la inteligencia espiritual en los maestros que participaron 
regularmente durante el periodo comprendido de Octubre 2010 a Abril 2012 
es positiva, muy débil y no estadísticamente significativo. 
- La relación existente entre la aplicación de los principios de la Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai y el desarrollo de la inteligencia espiritual en 
los maestros que participaron regularmente durante el periodo comprendido 




- Perfeccionar los instrumentos para medir los resultados de objetivos de los 
cursos llevados a cabo, en especial en el ámbito de la Inteligencia Espiritual, 
en el saber ser. De modo particular el Curso de Educación en Valores 
Humanos Sathya Sai debería establecer un marco de medición de objetivos 
estandarizados a nivel internacional. 
- Aumentar la investigación en la relación existente a los contenidos 
fundamentales del Curso de Educación en Valores humanos Sathya Sai y la 
Inteligencia Espiritual. 
- Aumentar la investigación en la relación existente entre el Proceso de Auto-
transformación del Curso de Educación en Valores humanos Sathya Sai y la 
Inteligencia Espiritual. 
- Aumentar la investigación en la relación existente entre los principios del 
Curso de Educación en Valores humanos Sathya Sai y la Inteligencia 
Espiritual. 
- Fomentar la investigación de la Inteligencia Espiritual a nivel nacional. 
- Incrementar el uso de herramientas para medir el alcance de los objetivos 
planteados en un curso, incluyendo los cursos que tratan de temas a veces 
tan difíciles de medir como los valores humanos. 
- Incluir los temas de Valores Humanos en la formación de recursos humanos 
en diversos niveles, en los educadores, profesionales de la salud, etc. 
Fomentar estos cursos como parte de la educación continua. 
- Promover la realización de estándares internacionales para la evaluación de 
los Cursos de Educación en Valores Humanos Sathya Sai. 
- Promover la formación en Educación en Valores Humanos desde un punto 
de vista práctico en las políticas nacionales educativas. 
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ENTRADA· CURSO EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS SATHYA SAl (EVHSS) 
1.- DATOS GENERALES- Nombre Completo: ....................................................... ANEXos. 
DOCENTES INICIAL SECUNDARIA MASCULINO EDAD ENA!iiOS 
EN SEXO 
NÚMERO DE A!iiOS EDUCACION PRIMARIA OTROS ESPECIRQUE FEMENINO EXP.LABORAL 
11. EVALUACIÓN: Las preguntas se plantean en el marco de la EVHSS. Marcar con un aspa (x) y una sola respuesta: 
Los cinco valores humanos universales son: 
) a. La solidaridad, la justicia, la rectitud, la verdad y la paciencia. 
) b. El amor, la verdad, la no violencia, la paz y la rectitud. 
) c. La integridad, la rectitud, la comprensión y la no violencia. 
) d. La honestidad, la puntualidad, la solidaridad, la paciencia y la justicia. 
Constituye un Principio de la EVHSS: 
) a. La educación es para ganarse la vida. 
) b. Conseguir la felicidad 
) c. No importa lo que hagas, lo más importante es lograr el éxito. 
) d. El amor esta en todo. 
Los valores humanos: 
) a. Se aprenden en la clase. 
) b. Se enseñan en clases. 
) c. Se dictan en la hora de tutoría. 
) d. Están dentro de nosotros. 
Yo como profesor debo: 
) a. Incluir valores humanos en clase sin importar el ejemplo que de. 
) b .. Dar un buen ejemplo solo en el colegio. 
) e Incluir valores humanos en mi enseñanza y ser un buen ejemplo en todo 
momento. 
) d Esforzarse en hacer clases de valores humanos y ser un buen ejemplo en 
frente de los alumnos. 
Significado de la unidad de Cabeza, Corazón y Cuerpo (Las Tres "C") 
en mi vida 
) a. Como pienso hablo y como hablo actúo. 
) b. Como siento hablo y actúo como me conviene. 
) c. Pienso de modo correcto, hablo y actúo por conveniencia. 
) d. Pienso de acuerdo a mi sueño y actúo convenientemente. 
Una persona de carácter, entendido por EVHSS es: 
) a. Alguien con temperamento fuerte y que no acepta autoridad. 
) b. Alguien integro que vive a plenitud los valores Humanos. 
) c. Alguien que no se doblega ante nadie ni nada. 
) d. Alguien que hace lo que su voluntad le manda. 
Lo importantes en el sentarse en silencio (armonización) es: 
) a. No hablar y planificar el dla con atención y respiración. 
) b. Retener la respiración y tener la columna recta. 
) c. Relajarse e inducir al sueño. 
) d. Centrar la atención en la respiración y conectarse con el ser interno. 
Las técnicas del método directo son: 
) a. Cuento, canto, juego, frase y adivinanzas. 
) b. Sentarse en silencio (armonización), frase, canto, cuento y dinámicas 
grupales. 
) c. No hablar, canto, historia, frase y dinámicas grupales. 
) d. Llanto, canto, juego, risa y sentarse en silencio. 
Acerca del Amor: 
) a. Yo elijo a quién amar. 
) b. Espero que me amen. 
) c. Es incondicional. 
) d. De acuerdo a la conveniencia. 
O. Para alcanzar la paz debo: 
) a. Satisfacer todos mis deseos. 
) b. Satisfacer la mayor cantidad de deseos posible. 
) c. Poner un limite a mis deseos, impulsos y sentidos. 
( ) d. Tomar en cuenta solo mis sugerencias. 
11. Importancia de controlar los factores externos: 
( ) a. Ver peliculas violentas no afecta lo que piense. 
( ) b. Lo que sueño influye en lo que pienso. 
( ) c. Los ruidos externos aquietan la mente. 
( ) d. Lo que percibo por los sentidos influye en lo que pienso. 
12. Escoja la mejor opción sobre la "Unidad de Credos": 
( ) a. La religión católica es la mejor que existe. 
{ ) b. Respeto a los que tienen otras religiones pero la mla es la mejor. 
( ) c. Lo que unifica a todas las religiones es el Amor. 
( ) d. La religión es la perdición del hombre. 
13. La rectitud se manifiesta: 
( .) a. En una persona de carácter fuerte. 
( ) b. La cualidad que hace que la persona haga lo correcto. 
( ) c. Hacer el bien a cambio de recompensa. 
( ) d. En una persona inquebrantable. 
14. Mi rol como maestro consiste en: 
( ) a. Inspirar valores humanos siendo un ejemplo a seguir. 
( ) b. Dar instrucción por cumplir las exigencias del MINEDU. 
( ) c. Dar instrucción sin educar. 
( ) d. Solo hacer mapas conceptuales académicos. 
15. ¿Qué actitud cree Ud. que sea la correcta?: 
( ) a. Lograr las cosas que uno se propone a como de lugar. 
( ) b. Hablar mal de otro si es bueno para mi. 
( ) c. Hacer a otros lo que quieren que hagan con uno mismo. 
( ) d. Hablar sonriendo pensando lo contrario. 
16. Según la verdad que no cambia, ''Yo soy": 
( ) a. Mi nombre y mi apellido. 
( ) b. Un profesor( a). 
( ) c. Una persona casada. 
( ) d. Una chispa divina. 
17. Logro la Excelencia Académica cuando: 
( ) a. Estoy en los primeros puestos del centro educativo. 
( ) b. Hago los mejores trabajos en el centro educativo. 
( ) c. Integro los valores humanos con lo académico. 
( ) d. Gano dinero con el conocimiento. 
18. Según el Método indirecto la transversalidad de los valores 
humanos, se da cuando: 
( ) a. Puedo aprovechar todas las materias para permitir que los valores fluyan. 
( ) b. Al incluir los valores humanos quito tiempo a las horas académicas. 
( ) c. Se dictan en la hora de tutoría de todos los años de estudio. 
( ) d. Se comentan cada vez que hay tiempo extra. 
19. La Educación en Valores Humanos se debe impartir en : 
( ) a. En el ambiente escolarizado. 
( ) b. En todo momento de la vida diaria. 
{ ) c. En el sistema curricular. 
( ) d. En cada clase del año académico. 
20. Señale lo INCORRECTO sobre el "Pensamiento Positivo": 
( ) a. No importa lo que piense, lo que importa es como actúo. 
( ) b. El pensamiento tiende a convertirse en acto. 
( ) c. El pensamiento positivo influye en el entorno. 
( ) d. El que tiene pensamientos positivos tendrá palabras positivas. 
21. ¿Conoce algún Programa de Educación en Valores Humanos? 23. ¿Cuál es la expectativa personal y profesional que espera en este 
¿Podría explicarlo brevemente? Curso? 
1 
22. ¿Qué temas incluiría en un Curso de Educación en Valores Humanos? 24. ¿Qué recomendaciones de trabajo daría Ud. al equipo del Curso 
EVHSS? 
SISRI-24 
Rogamos a Uds. marcar una sola opción; encierre en un círculo el número correspondiente. Si 
usted no está seguro, o si una afirmación no parece aplicarse a su caso, elija la respuesta que parece 
ser la mejor. Por favor conteste en base a la realidad actual, más que a cómo le gustaría ser. las 
cinco posibles respuestas son: 
O • No, en absoluto 11 • No muy cierto 12 • Algo de cierto 13 • Muy cierto 14 • Totalmente cierto 
ITEM o 1 2 3 4 
1 A menudo he reflexionado acerca de la naturaleza de la realidad. 
2 Reconozco los aspectos de mí mismo que son más profundas que mi cuerpo físico. 
3 He pasado tiempo contemplando el propósito o razón de mi existencia. 
4 Soy capaz de entrar en estados superiores de conciencia o de entendimiento. 
5 Soy capaz de contemplar a profundidad lo que ocurre después de la muerte. 
6 Es difícil para mí el entender y sentir algo diferente de lo material y físico. 
7 
Mi capacidad de encontrar significado y propósito en la vida me ayuda a 
adaptarme a situaciones de estrés. 
8 Puedo controlar cuando ingreso a estados superiores de conciencia o de entendimiento. 
9 He desarrollado mis propias teorías acerca de cosas corno la vida, la muerte, la · realidad y existencia 
10 Soy consciente de una conexión más profunda entre otras personas y yo. 
11 Estoy en condiciones de definir el propósito o razón de mi vida. 
12 Soy capaz de moverme libremente entre los niveles de conciencia o entendimiento. 
. 13 Contemplo con frecuencia el significado de los acontecimientos·en mi vida . 
14 Me defino a mí mismo como un ser no sólo físico y más profundo. 
15 Cuando experimento un fracaso, aún estoy en condiciones de encontrar sentido de la experiencia. 
16 A menudo veo temas y opciones con más claridad, cuando me encuentro en 
estados de conciencia y entendimiento superior. 
17 Soy muy consciente de los aspectos inmateriales de la vida. 
18 A menudo he contemplado la relación entre los seres humanos y el resto del universo. 
19 Soy capaz de tomar decisiones de acuerdo a mi propósito en la.vida. 
20 Reconozco cualidades en las personas que tienen más sentido que su cuerpo, personalidad, o las emociones. 
21 He contemplado profundamente si existe o no alguna fuerza. o poder mayor' (por ejemplo, Dios, Diosa, ser divino, energía superior, etc.) · 
22 Reconocer los aspectos de la vida inmaterial me ayuda a sentirme centrado. 
23 Soy capaz de encontrar significado y propósito en las experiencias cotidianas de mi vida. 
24 He desarrollado mis propias técnicas para entrar en estados de conciencia más elevados o de mayor entendimiento. 
The SpirituallnteDigence Self-Report lnventory © 2008 D. King 
SALIDA· CURSO EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS SATHYA SAl (EVHSS) 
1.- DATOS GENERALES- Nombre Completo: ................................................................................. . 
INICIAL SECUNDARIA MASCULINO EDAD EN AÑOS DOCENTES EN SEXO 
-EDUCACION NÚMERO DE AÑOS PRIMARIA OTROS ESPECIRQUE FEMENINO EXP.LABORAL 
11. EVALUACIÓN: Las preguntas se plantean en el marco de la EVHSS. Marcar con un aspa (x) y una sola respuesta: 
l. Los cinco valores humanos universales son: 
) a. La solidaridad, la justicia, la rectitud, la verdad y la paciencia. 
) b. El amor, la verdad, la no violencia, la paz y la rectitud. 
) c. La integridad, la rectitud, la comprensión y la no violencia. 
) d. La honestidad, la puntualidad, la solidaridad, la paciencia y la justicia. 
!. Constituye un Principio de la EVHSS: 
) a. La educación es para ganarse la vida. 
) b. Conseguir la felicidad 
) c. No importa lo que hagas, lo más importante es lograr el éxito. 
) d. El amor esta en todo. 
1. Los valores humanos: 
. ) a. Se aprenden en la clase. 
) b. Se enseñan en clases. 
) c. Se dictan en la hora de tutoría. 
) d. Están dentro de nosotros. 
L Yo como profesor debo: 
) a. Incluir valores humanos en clase sin importar el ejemplo que de. 
) b .. Dar un buen ejemplo solo en el colegio. 
) e Incluir valores humanos en mi ensefianza y ser un buen ejemplo en todo 
momento. 
) d Esforzarse en hacer clases de valores humanos y ser un buen ejemplo en 
frente de los alumnos. 
;, Significado de la unidad de Cabeza, Corazón y Cuerpo (Las Tres "C") 
en mi vida 
) a. Como pienso hablo y como hablo actúo. 
) b. Como siento hablo y actúo como me conviene. 
) c. Pienso de modo correcto, hablo y actúo por conveniencia. 
) d. Pienso de acuerdo a mi sueno y actúo convenientemente. 
i. Una persona de carácter, entendido por EVHSS es: 
) a. Alguien con temperamento fuerte y que no acepta autoridad. 
) b. Alguien íntegro que vive a plenitud los valores Humanos. 
) c. Alguien que no se doblega ante nadie ni nada. 
) d. Alguien que hace lo que su voluntad le manda. 
r. Lo importantes en el sentarse en silencio (armonización) es: 
) a. No hablar y planificar el día con atención y respiración. 
) b. Retener la respiración y tener la columna recta. 
) c. Relajarse e inducir al sueño. . 
) d. Centrar la atención en la respiración y conectarse con el ser interno. 
l. Las técnicas del método directo son: 
) a. Cuento, canto, juego, frase y adivinanzas. 
) b. Sentarse en silencio (armonización), frase, canto, cuento y dinámicas 
grupales. 
) c. No hablar, canto, historia, frase y dinámicas grupales. 
) d. Llanto, canto, juego, risa y sentarse en silencio. 
l. Acerca del Amor: 
) a. Yo elijo a quién amar. 
) b. Espero que me amen. 
) c. Es incondicional. 
) d. De acuerdo a la conveniencia. 
10. Para alcanzar la paz debo: 
) a. Satisfacer todos mis deseos. 
) b. Satisfacer la mayor cantidad de deseos posible. 
) c. Poner un límite a mis deseos, impulsos y sentidos. 
( ) d. Tomar en cuenta solo mis sugerencias. 
11. Importancia de controlar los factores externos: 
( ) a. Ver películas violentas no afecta lo que piense. 
( ) b. Lo que sueño influye en lo que pienso. 
( ) c. Los ruidos externos aquietan la mente. 
( ) d. Lo que percibo por los sentidos influye en lo que pienso. 
12. Escoja la mejor opción sobre la "Unidad de Credos": 
( ) a. La religión católica es la mejor que existe. 
( ) b. Respeto a los que tienen otras religiones pero la mía es la mejor. 
( ) c. Lo que unifica a todas las religiones es el Amor. 
( ) d. La religión es la perdición del hombre. 
13. La rectitud se manifiesta: 
( ) a. En una persona de carácter fuerte. 
( ) b. La cualidad que hace que la persona haga lo correcto. 
( ) c. Hacer el bien a cambio de recompensa. 
( ) d. En una persona inquebrantable. 
14. Mi rol como maestro consiste en: 
( ) a. Inspirar valores humanos siendo un ejemplo a seguir. 
( ) b. Dar instrucción por cumplir las exigencias del MINEDU. 
( ) c. Dar instrucción sin educar. 
( ) d. Solo hacer mapas conceptuales académicos. 
15. ¿Qué actitud cree Ud. que sea la correcta?: 
( ) a. Lograr las cosas que uno se propone a como de lugar. 
( ) b. Hablar mal de otro si es bueno para mi. 
( ) c. Hacer a otros lo que quieren que hagan con uno mismo. 
( ) d. Hablar sonriendo pensando lo contrario. 
16. Según la verdad que no cambia, "Yo soy": 
( ) a. Mi nombre y mi apellido. 
( ) b. Un profesor( a). 
( ) c. Una persona casada. 
( ) d. Una chispa divina. 
17. Logro la Excelencia Académica cuando: 
( ) a. Estoy en los primeros puestos del centro educativo. 
( ) b. Hago los mejores trabajos en el centro educativo. 
( ) c. Integro los valores humanos con lo académico. 
( ) d. Gano dinero con el conocimiento. 
18. Según el Método indirecto la transversalidad de los valores 
humanos, se da cuando: 
( ) a. Puedo aprovechar todas las materias para permitir que los valores fluyan. 
( ) b. Al incluir los valores humanos quito tiempo a las horas académicas. 
( ) c. Se dictan en la hora de tutoría de todos los años de estudio. 
( ) d. Se comentan cada vez que hay tiempo extra. 
19. La Educación en Valores Humanos se debe impartir en : 
( ) a. En el ambiente escolarizado. 
( ) b. En todo momento de la vida diaria. 
( ) c. En el sistema curricular. 
( ) d. En cada clase del año académico. 
20. Señale lo INCORRECTO sobre el "Pensamiento Positivo": 
( ) a. No importa lo que piense, lo que importa es como actúo. 
( ) b. El pensamiento tiende a convertirse en acto. 
( ) c. El pensamiento positivo influye en el entorno. 
( ) d. El que tiene pensamientos positivos tendrá palabras positivas. 
21. ¿Qué entiende por Educación en Valores Humanos Sathya Sal? 23. ¿Considera que el modelo tiene aplicación en su institución? ¿Por 
qué? 
22. ¿Qué tema tratado en el curso considera que le será de mayor ayuda 
y qué tema Incluiría en un Curso de Educación en Valores Humanos? 24. ¿Qué cometaño/sugerencia/recomendación de trabajo daría Ud. al 
equipo del Curso EVHSS? 
SISRI-24 
Rogamos a Uds. marcar una sola opción; encierre en un círculo el número correspondiente. Si 
usted no está seguro, o si una afirmación no parece aplicarse a su caso, elija la respuesta que parece 
ser la mejor. Por favor conteste en base a la realidad actual, más que a cómo le gustaría ser. Las 
cinco posibles respuestas son: 
O • No, en absoluto 11 • No muy cierto 12 ·Algo de cierto 13 • Muy cierto 14 ·Totalmente cierto 
ITEM o 1· 2 3 4 
1 A menudo he reflexionado acerca de la naturaleza de la realidad. 
2 Reconozco los aspectos de mí mismo que son más profundas que mi cuerpo físico. 
3 He pasado tiempo contemplando el propósito o razón de mi existenCia. 
4 Soy capaz de entrar en estados superiores de conciencia o de entendimiento. 
5 Soy capaz de contemplar a profundidad lo que ocurre después de la muerte. 
6 Es difícil para mí el entender y sentir algo diferente de lo material y físico. 
7 Mi capacidad de encontrar significado y propósito en la vida me ayuda a adaptarme a situaciones de estrés. 
8 Puedo controlar cuando ingreso a estados superiores de,conciencia o de entendimiento. 
9 He desarrollado mis propias teorías acerca de cosas como la vida, la muerte, la realidad y existencia 
10 Soy consciente de una conexión más profunda entre otras personas y yo. 
11 Estoy en condiciones de definir el propósito o razón de mi vida. 
12 Soy capaz de moverme libremente entre los niveles de conciencia o entendimiento. 
13 Contemplo con frecuencia el significado de los acontecimientos en mi vida. 
14 Me defino a mí mismo como un ser no sólo físico y más profundo. 
15 Cuando experimento un fracaso, aún estoy en condiciones de encontrar sentido de la experiencia. 
16 A menudo veo temas y opciones con más claridad, cuando me encuentro en· estados de conciencia y entendimiento superior. 
17 Soy muy consciente de los aspectos inmateriales de la vida. 
18 A menudo he contemplado la relación entre los seres humanos y el resto del universo. 
19 Soy capaz de tomar decisiones de élcuerdo a mi propósito en la vida. 
20 Reconozco cualidades en las personas que tienen más sentido que su cuerpo, personalidad, o las emociones. 
21 He contemplado profundamente si existe o no alguna fuerza o poder mayor (por ejemplo, Dios, Diosa, ser divino; energía superior, etc.) . 
22 Reconocer los aspectos de la vida inmaterial me ayuda a sentirme centrado. 
23 Soy capaz de encontrar significado y propósito en las experiencias cotidianas de mi vida. 
24 He desarrollado mis propias técnicas para entrar en estados de conciencia más elevados o de mayor entendimiento. 
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ANEXO 11 
- CARPETA DE TRABAJO DEL CURSO DE EDUCACIÓN EN 
VALORES HUMANOS SATHYA SAl - Elaborado por el "Área 
para el Desarrollo en Valores Humanos"- Fundación Sri 
Sathya Sai Baba del Perú (201 0). 
CAPACITACIÓN PARA MAESTROS EN 
EDUCACIÓN EN VALORES HUMANOS 
SATHYASAI 
ORGANIZACIÓN SRI SATHYA SAl BABA DEL PERÚ 
••• 1 •••••• • 1 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN 
VALORES~OSSATHYASAIEDUCARE 
Introducción. 
OSSSB DEL PERÚ 
1. Reseña Histórica del Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai 
(PEVHSS) 
11. Los Cinco Valores Humanos Universales. 
111. Metodología del PEVHSS Educare. 
A) Método Directo: 
Técnicas: Armonización 1 Meditación en la Luz, Frase, Cita u Oración, Canto 
Grupal, El Cuento o Historia, La Reflexión, Actividad Grupal, Seguimiento, 
Sentarse en Silencio 1 Frase final u Oración 
8) Método Indirecto. 
C) Método Extra-curricular. 
IV. Esquema de una sesión de trabajo de Educación en Valores Humanos Sathya Sai 
(EVHSS) - Método Directo. 
V. Relación de los Valores Humanos con las 5 técnicas y los 5 niveles de la 
personalidad. 
VI. Sesión Modelo del Método Directo. 
VIl. Proceso Educare 
VIII. Enfoque Metodológico 
IX. Tabla de Valores 
Anexos: 
1.- 5 Os del Educare: Devoción, Disciplina, Deber, Discernimiento, Determinación y 
Pequeñas cosas para el éxito en la vida de los niños. 
2.- Excelencia Académica, Ambiental y Humana. 
3.- Modelos de Seguimiento. 
4.- "Educare para la transformación Humana". Discurso de Maestro Sathya Sai 
Baba dirigido a los maestros. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN VALORES 
H~OSSATHYASAI-EDUCARE 
Introducción 
OSSSB DEL PERÚ 
Er Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai, Educare, es un Programa 
diseñado para lograr el desarrollo integral del niño. "La educación tiene dos aspectos: el primero 
está relacionado con la educación mundana, la cual no es nada más que adquirir conocimiento 
libresco. En el mundo moderno, hallamos mucha gente muy versada y altamente calificada en 
este aspecto. El segundo aspecto, conocido como Educare, está relacionado con los valores 
humanos. La palabra Educare significa extraer aquello que está adentro. Los valores 
humanos: Verdad, Rectitud, Paz, Amor y No Violencia, están ocultos en cada ser humano. 
Uno no puede adquirirlos del exterior, tienen que ser extraídos de nuestro interior. Pero como el 
hombre ha olvidado sus valores innatos, es incapaz de manifestarlos. Educare significa extraer 
los valores humanos. Extraerlos consiste en transformarlos en acción." Sathya Sai Baba. 
Este Programa se esta implantando y poniendo en práctica en el sistema escolar de 
muchos países. Los maestros altamente motivados y orientados, no escatiman esfuerzos para 
hacer del programa un éxito total, investigando e innovando en la metodología de la enseñanza. 
Los resultados han sido muy alentadores, reforzando la fe en la eficacia del Educare. 
El Educare posee una visión integradora que alienta el más atto nivel académico. Se 
aplica a las ciencias, artes, letras, tecnologías aplicadas, danzas, etc. Los Alumnos desarrollan 
todas sus potencialidades llegando a destacarse por su alto nivel académico como su decidida 
vocación de servicio a la humanidad. 
Siendo los Valores inherentes a todo ser humano, el maestro viene a ser el inspirador, 
develador y el facilitador del fluir de estos valores en los niños. Asimismo, al ocuparnos de los 
cinco sentidos se hace de enorme valor el concepto de "Límite a los deseos": buen uso del 
dinero, tiempo, alimento, energía y conocimiento. Controlar los cinco sentidos es el punto de 
inicio en Educare y la culminación es la Excelencia Humana. 
l. Reseña Histórica del Programa de Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai (PEVHSS). 
Et Programa de Educación en Valores Humanos Sathya Sai se inicia en la India como 
"Educación Espiritual" en 1965. En 1971 Sathya Sai Baba, delinea los primeros ideales de lo que 
sería el PEVHSS y lo anuncia con motivo de fundar el primer College en Ananthapur para 
señoritas. 
1. La educación es para la vida y no para ganarse la vida. 
2. El objetivo es conocerse a uno mismo y desarrollar el carácter (práctica de los 
Valores Humanos). 
3. El profesor es el modelo de Excelencia Humana. 
4. Los estudiantes deben comprender: 
A) El concepto de unidad entre cabeza, corazón y manos. 
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B) El vivir los Valores Humanos eleva a uno mismo y a la sociedad. 
C) La combinación del conocimiento secular con el conocimiento espiritual 
promueve la realización con Dios que es la meta de la vida. 
D) Honrar a los padres y servir al prójimo es el primer deber. 
En 1985 se da a conocer el PEVHSS a todo el mundo. Sathya Sai Baba ha creado 
Escuelas, Institutos y Universidades, en los cuales se desarrolla este programa alcanzando la 
Excelencia Humana, Académica y Ambiental. La Educación es completamente gratuita y está 
abierta a todos, sin ninguna distinción de raza, religión o condición social o económica. 
El modelo educativo de Sathya Sai Baba integra a los estudiantes, maestros y padres de 
familia; desarrollándose así una interrelación dinámica, viva, que permite la 
autotransformación e irradiándola a la sociedad. La Organización Sri Sathya Sai Baba 
Mundial ofrece actualmente los siguientes servicios: Escuelas, Universidades, Institutos que 
forman maestros en esta pedagogía así como asesoría y seguimiento a Colegios que han 
adoptado el programa en forma parcial o total. Este programa es difundido en zonas rurales, 
urbanas y marginales; así como en diversas instituciones y organismos profesionales. 
Este Programa de Educación en Valores Humanos ha sido adoptado directa e 
indirectamente por 2 000 escuelas en diversos países. Los Institutos Sai están capacitando a 
educadores de escuelas públicas y privadas, y se ha estimado que en los últimos 16 años, más 
de 50 000 educadores han recibido entrenamiento en Educación en Valores Humanos. 
En el Perú se tuvo la experiencia de la aplicación del PEVHSS en el Colegio "Hogar del 
Niño Jesús" en la Tablada de Lurín en Lima, donde se capacitó a toda la comunidad educativa. 
Se realizó un seguimiento muy cercano en el cual se pudo observar cambios de actitud para 
afrontar dificultades familiares y personales en los alumnos. Igualmente han adoptado el 
PEVHSS los Colegios "San Pedro de Señoritas" de nivel Primaria y Secundaria, el CEP 
"Magíster Lux" de nivel Inicial y Primaria en Arequipa y el Colegio "José Martí" en Lima entre 
otros colegios. Se ha inaugurado también la primera Escuela Sai del Perú en la localidad de 
Tiabaya, Arequipa, en marzo del 2 005 donde se brinda educación gratuita a todos los niños. 
Desde el año 2 000 el equipo de Educación de la Organización SSS Baba del Perú 
capacita regularmente en la aplicación del Programa a maestros de diferentes niveles, lo cual 
redunda en su transformación personal así como en la restauración de los valores en la 
sociedad. Estas capacitaciones se han brindado de modo gratuito en Arequipa, Cuzco, 
Cajamarca, Ancash, Trujillo y Lima, contando en varias oportunidades con el aval del Ministerio 
de Educación. 
11. Los Cinco Valores Humanos Universales 
El PEVHSS Educare identifica cinco valores Universales: Verdad, Rectitud, Paz, Amor 
y No Violencia, de los cuales fluyen todos los demás valores. 
"Ustedes están haciendo esfuerzos por comprender los valores humanos; es decir, la · 
Verdad, la Rectitud, la Paz, el Amor y la No violencia. 
¿Qué significa VERDAD? Es aquello que no cambia. Es un error pensar que la verdad se 
relaciona sólo con la palabra. Verdad es aquello que permanece inmutable en los tres períodos 
de tiempo. Por lo tanto, la Verdad es DIOS. 
¿Qué significa RECTITUD? No significa únicamente buenas acciones. La verdadera 
rectitud es poner en práctica la Verdad que se origina en el corazón. Cuando la Verdad se 
traduce en acción se vuelve rectitud. 
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¿Que es PAZ? La paz es el reflejo de la rectitud. El hombre reza por la paz y lleva a 
cabo diversas prácticas espirituales aspirando a la paz. Pero en la medida en que tenga 
deseos, jamás alcanzará la paz. La. mente es la base de los deseos. Por lo tanto, se debe 
controlar la mente para alcanzar la paz. Cuando la mente es controlada, ésta permanece en 
silencio. Tal estado de ausencia de pensamientos es la verdadera paz. 
El AMOR es la manifestación de la VERDAD. Es puro, estable, radiante, sin atributos, sin 
forma, ancestral, eterno, inmortal y nectarino. Estas son las nueve cualidades del AMOR. El 
amor no odia a nadie, unifica a todos. 
La NO VIOLENCIA reluce como la corriente subyacente de los otros cuatro valores 
humanos, es decir la Verdad, la Rectitud, el Amor y la Paz." Sathya Sai Baba. 
111. Metodología del PEVHSS Educare 
E1 proceso de aprendizaje debe ser una experiencia digna de disfrutar. Se trata que los 
niños quieran ir a la escuela, que la hallen creativa, desafiante y divertida. Cuando estos 
elementos no existen, todo el proceso de aprendizaje se vuelve un trabajo fatigoso y más difícil 
que ellos lo absorban realmente y comprendan la información que se les está enseñando. Este 
Programa de Educación en Valores Humanos tiene la virtud de propiciar un aprendizaje 
significativo. Se desarrollan 3 métodos: 
Método Directo : Es la aplicación de la metodología de modo directo y en un 
horario 
específico. 
Método Indirecto : Es la integración de los Valores Humanos dentro de las materias 
académicas o curriculares. 
Método Extra-curricular : Se integran los Valores Humanos en las actividades extras al 
currículum académico: Actuaciones en días festivos, visitas al 
campo, ayuda en un orfanato, servicio social, etc. 
Los requisitos más importantes de un maestro de Educación en Valores Humanos 
Sathya Sai Educare son: el amor, la comprensión, la humildad y la habilidad de inspirar. 
A) MÉTODO DIRECTO: 
Se da mediante la preparación de una clase aplicando las 5 técnicas básicas u otras 
técnicas que el maestro ·considere apropiadas, el límite es la creatividad del maestro, es decir es 
ilimitado. Se da en un horario regular y específico. 
El propósito principal de las técnicas es propiciar un ambiente armonioso para que aflore 
en los niños los valores humanos. Las técnicas que se han desarrollado y que han visto 
demostrada su eficacia en facilitar este fluir de valores son: La Armonización, Frase 1 Cita 1 
Oración, Canto Grupal, Cuento o Historia, y Actividad Grupal. Complementadas por la Reflexión, 
el Seguimiento y el cierre con la Frase final u oración. Estás técnicas pueden ser usadas 
también en el Método Indirecto y el Método Extracurricular. 
1. ARMONIZACION 1 MEDITACIÓN EN LA LUZ 
Objetivos: 
./ Equilibrar las emociones para que surjan y se manifiesten los valores . 
./ Mantienen nuestros niveles físico, emocional y mental aquietados, etc. 
Debe alentarse a los niños a sentarse unos minutos en silencio, respirando profunda y 
lentamente. El silencio desempeña un papel importante. Comenzar la clase de este modo 
estableciendo la disposición de ánimo para el resto de la lección. 
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Algunos beneficios de la práctica de esta técnica son: 
./ Mejor memoria 
./ Mayor concentración 
./ Sentimiento de paz 
./ Equilibrio, Autocontrol, etc. 
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Hay varios modos para armonizar a los niños. El principal método recomendado es 
utilizar la técnica de la Meditación en la Luz. La luz simboliza sabiduría y crea una imagen muy 
poderosa con la que los niños se pueden relacionar. Es recomendable usar directamente la 
llama de una vela para ayudar a los niños a concentrarse mejor. Si esto no es apropiado, 
entonces simplemente se les pide a los niños se sienten derechos, pueden sentarse en una silla 
o en el piso, pero deben tener la espalda derecha. No se recomienda que se acuesten ya que la 
tendencia es quedarse dormidos. Un maestro que practica regularmente el silencio tendrá 
automáticamente más experiencia y esto se reflejará en su voz. La voz es muy importante. Se 
debe guiar con voz melodiosa, suave pero firme. 
Sobre la respiración: 
Antes de los pensamientos, está la respiración, la esencia misma de la vida. Un bebé 
recién nacido, puede no tener pensamientos conscientes, pero respira. Sin la respiración no 
podemos existir. La respiración es el termómetro del estado emocional. Si alguien se siente muy 
sereno y relajado, tiende a respirar en forma lenta y rítmica. En cambio, si está enojado su 
respiración será rápida e irregular. Por eso el saber popular: "cuando te enojes, respira hondo". 
Esto no es un simple consejo que dan los mayores, sino que guarda bases científicas. Cuando 
nos enojamos o nos asustamos, respiramos en forma rápida y superficial y el cuerpo segrega 
adrenalina. Esta sustancia entra en la corriente sanguínea y nos hace sentir agitados. Si 
respiramos profundamente unos instantes, comenzamos a sentirnos menos agitados, el flujo de 
adrenalina se detiene gradualmente y nos sentimos mejor. 
Al aprender a respirar, los niños podrán desarrollar paz interior y felicidad. Esto es parte 
de la técnica de Sentarse en silencio. 
La posición de la columna: 
El primer requisito es permanecer sentado en una posición firme y cómoda, con la ca-
beza erguida y la espalda derecha, como cuando se cuelga un palo de una cuerda, que el palo 
se mantiene derecho y vertical. Sentarse derecho es importante. Entre la novena y la duodécima 
vértebra se ubica la fuerza vital. 
Si el cuerpo está en posición recta, como si estuviera atado a un poste, la fuerza vital 
puede subir a través del cuerpo sin obstáculos y darle a la mente la calidad de la concentración 
intensa. Es muy importante también que la persona se sienta cómoda. 
La quietud necesaria: 
Si un recipiente con agua se está moviendo continuamente, el contenido también se 
moverá. Por lo tanto, no debemos mover sin objeto el cuerpo y las extremidades. Ésta es una 
parte esencial de la práctica de meditación. Debemos sentarnos en silencio, y el cuerpo debe 
permanecer quieto. 
Meditar en grupo: 
Al sentarse a meditar en grupo, uno no debe estar en contacto con nadie más. Esto es de 
suma importancia. La meditación es como el proceso de darle electricidad a un cable. Si un 
cable con corriente entra en contacto con algo, producirá una descarga. 
La respiración: 
Luego de sentarse en una posición cómoda y firme, y de aquietar el aliento, se deben 
apartar los sentidos de los objetos sensoriales y purificar todos los órganos del cuerpo. Hay que 
evitar que la mente se inquiete concentrándose en el proceso respiratorio y relacionando la 
inhalación y la exhalación con la repetición de un nombre de Dios. 
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Se debe mantener la mente siempre ocupada con objetivos elevados; así se comportará 
como un instrumento útil y no, como un obstáculo. Habrán visto a la gente con monos cuando 
mendiga. Como a los monos les encanta trepar a los árboles y deslizarse, estas personas llevan 
a los monos de puerta en puerta y plantan un palo en el suelo para que jueguen a "subir al 
palo". De igual modo, se le debe dar a la mente una tarea que absorba toda su energía. Les 
sugiero que le den la tarea de guardián mientras ustedes meditan. Hagan que observe el aliento 
que entra con y que sale. Mediante este proceso se aquieta la mente. 
El desarrollo de la meditación en la luz: 
Cuando ya están cómodamente sentados y la mente está bien situada en este proceso, 
comiencen la meditación en el silencio de la habitación y del corazón. 
Coloquen frente a ustedes una vela o una lámpara. Observen la llama fijamente un rato y 
cerrando los ojos, traten de sentirla dentro de ustedes, en el entrecejo. 
Un ejemplo de la secuencia que puede decir el maestro a los niños durante la Meditación 
en la Luz, siempre con una voz melodiosa, suave y firme, puede ser la siguiente: 
Siéntense derechos y respiren profundamente. Inhalen y exhalen en forma lenta y 
rítmica. Miren la pequeña llama frente a ustedes (o imaginen que hay una vela frente a ustedes). 
Imaginen que traen la luz al centro de la frente. La cabeza se llena con esta hermosa luz 
dorada. Todos los pensamientos están llenos de luz; que los pensamientos sean buenos. 
Ahora hagan descender la luz al corazón. Sientan que el corazón se llena de Amor y 
Paz. Imaginen que en el centro del corazón hay una hermosa flor. La flor se abre pétalo por 
pétalo a medida que la luz dorada la toca. 
Ahora lleven la luz a los ojos para que se iluminen. Vean sólo lo bueno a su alrededor, 
vean la belleza en todo. Vean sólo lo bueno en otras personas. 
Ahora lleven la luz a los oídos; los oídos se llenan de luz. Dejen que los oídos moren en 
sonidos hermosos y melódicos. Escuchen sólo lo que es bueno y útil. 
Lleven la luz a la lengua y la boca, de modo que se iluminen. Que la lengua hable con 
moderación, en forma amorosa y dulce con todos. Sólo hablen lo bueno. 
Hagan descender la luz a través del cuello y los hombros hasta los brazos y las manos. 
Que las manos se llenen de luz. Que las manos sirvan a otras personas y las ayuden a cumplir 
con su deber. Sólo hagan lo bueno. 
Hagan que la luz descienda más, a través del cuerpo hasta las piernas y los pies. Los 
pies están llenos de luz. Que los pies los lleven por un buen camino a encontrarse con buenos 
amigos y a dirigirse a lugares buenos. 
Ahora todo el cuerpo está lleno de luz. Sientan la luz y el Amor dentro de ustedes. Lleven 
de vuelta la luz a la cabeza, al centro de la frente. Comprendan que la luz que está dentro de 
ustedes es la misma que está en cada ser viviente. Todo contiene esta luz, esta verdad. 
Ahora pueden compartir la luz con otros. Imaginen que la luz se irradia desde ustedes 
hasta tocar a los que tienen cerca. Primero a su madre y su padre, que les han dado la vida y 
los han cuidado todos estos años. Vean a su madre y a su padre rodeados de esta hermosa luz 
dorada. Compartan esta luz con sus hermanos y hermanas y con todos sus parientes. Ahora 
envíenla más allá para que ilumine a sus maestros. A aquellos que les han enseñado y pro-
porcionado conocimientos. Que todos sus maestros se llenen de luz. Envíenla a los amigos y 
compañeros de clase. Que toda la escuela se llene y se rodee de luz. 
Ahora expandan su luz para que abarque al mundo entero, a nuestro planeta tierra y a 
todas sus criaturas. Que todos los seres de esta tierra estén llenos de Amor, Paz y alegría. 
Ahora envíen la luz a todo el universo. Yo estoy en la luz. La luz está en mí. Yo soy la 
luz. {Se hace una breve pausa en absoluto silencio ... ) 
Cuando estén listos, abran los ojos, y mantengan la luz y el sentimiento de paz y 
tranquilidad con ustedes durante todo el día. 
Sobre el final de la meditación 
El individuo no debe finalizar la meditación visualizando la Luz sólo en si mismo. 
Debe verla en sus amigos y parientes, y aún en sus enemigos. Debe ver a toda la creación 
bañada en la resplandeciente Luz de la Divinidad. Esto lo hará vivir una vida llena de amor y 
felicidad. 
La idea de mover la Luz hacia la fase universal, la idea de universalidad, es que la misma 
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Luz Divina está presente en todos y en todo. Para grabar esta universalidad en la mente, 
extendemos la Luz desde el cuerpo hacia afuera. Debemos comprender que lo que sucede 
en la meditación a medida que profundizamos en ella no es el pensamiento en la Luz, sino el olvido 
del cuerpo y, debido a esto, la experiencia directa de que no somos el cuerpo. Ésta es la 
etapa de la contemplación, donde el cuerpo se olvida totalmente. No se la puede forzar. Se 
produce por sí misma y sigue naturalmente a la concentración correcta. 
Ver la Luz y moverla de aquí para allá es darle trabajo a la mente, para mantenerla 
ocupada en la dirección correcta de modo que no esté pensando demás e interfiera así con 
el proceso de serenamos.· Expandir la Luz hasta su fase universal, enviar la Luz a los otros 
cuerpos y estar tan concentrados que ya no hay conciencia del cuerpo, es la etapa de la con-
templación. A medida que la contemplación se profundiza, llega la etapa de la meditación en 
si. No se la puede forzar. Expandirse más allá del ser y ver que la propia Luz es la Luz del 
universo significa liberación. La liberación no es más que esto. 
Primero ustedes están en la Luz. Luego la Luz está en ustedes. Finalmente, ustedes 
son la Luz y la Luz está en todas partes. Disfruten de esto un rato, luego regresen la Luz al 
corazón y ténganla allí todo el día. Luego, no se pongan de pie repentinamente y comiencen a 
moverse de acá para allá reanudando las ocupaciones. Aflojen los miembros, lentamente, en 
forma deliberada y gradual, y luego comiencen las tareas usuales. Si ocupamos la mente de 
este modo, con la tarea de llevar Luz a todas las partes del cuerpo, no deambulará y 
permanecerá estable. 
Sugerencias para los Maestros: 
El silencio desempeña un papel importante. Comenzar una clase de este modo establece 
la disposición de ánimo para el resto de la lección. Comenzar con un minuto o dos de silencio 
calma a los niños. Del mismo modo, terminar con un minuto de silencio hace que todo se reúna 
y da a los niños espacio para digerir lo aprendido. 
Hacer que los niños dibujen lo que sintieron durante su espacio de silencio es una 
actividad inspiradora. El arte es verdaderamente el espejo del alma, permite ver lo que está 
sucediendo en el interior del niño 
2. FRASE, CITA U ORACIÓN. 
Objetivos 
./ Fomentar el pensamiento Analftico positivo 
./ Establecer ideales verdaderamente humanos 
./ Capacitar a los niños para relacionarse con lo mejor de ellos mismos 
./ Desarrollar la memoria 
./ Desarrollar el Nivel Intelectual, etc. 
El maestro debe proporcionar a los alumnos frases o citas que los ayuden a estimular un 
patrón de pensamiento más positivo. Mediante el pensamiento positivo, los alumnos pueden 
lograr más confianza en sí mismos y sentir que pueden tener éxito en cualquier cosa que hagan. 
Que sean capaces de tomar sus propias decisiones basados en una clara conciencia. 
La estruptura más común en el método directo y que da buenos resultados es comenzar 
por el silencio y proseguir con la oración o frase. La razón es porque el silencio ayuda a los 
alumnos a serenarse y concentrarse mejor. Mientras los alumnos todavía se encuentren en ese 
estado pacífico y receptivo, recitan alguna oración o frase. La . otra posibilidad también con 
buenos resultados es de realizarlo después de la historia o cuento. Los alumnos tienen la 
posibilidad de crear su propia ORACIÓN O FRASE de acuerdo a lo que se trabajó en el cuento. 
El propósito de incluir la Oración como una de las técnicas de enseñanza en Educación 
en Valores no es cargar a los niños con más cosas que memorizar. Se trata de mostrarles cómo 
ir dentro de sí mismos para hallar ese centro de paz, amor y luz. 
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Es muy importante que los maestros no impongan sus propias creencias a los niños, sino 
que les den las herramientas para que puedan crear y descubrir las propias. Los niños tienen 
una forma única de comunicarse con su Ser Superior y esto no debe destruirse de ningún modo. 
Procedimiento: 
./ Presentación oral y escrita de la frase . 
./ Lectura por parte del maestro . 
./ Lectura oral colectiva e individual de la cita . 
./ Memorización de la cita . 
./ Análisis y discusión de la cita por parte de los alumnos . 
./ El maestro debe conducir a los alumnos al análisis, no hacerlo él mismo . 
./ Después de la discusión y análisis, el maestro debe conducir a los alumnos a la 
conclusión sobre el mensaje de la cita o frase . 
./ Cada niño deberá escribir la cita en un cuaderno 
./ El maestro va pronunciando la oración y los alumnos van repitiendo con él. 
./ Se va preguntando que les sugiere la oración 
Resultados: 
./ Desarrolla la creatividad 
./ Desarrolla la capacidad de concentración y de atención 
./ Fomenta el pensamiento analítico 
./ Establece ideales verdaderamente humanos 
./ Capacita a los alumnos con lo mejor de ellos mismos 
./ Afianza el conocimiento de los valores. 
3. CANTO GRUPAL 
Objetivo: 
./ Fomentar los valores a través de un sentimiento de Unidad e Integración al 
sintonizarse todos con un canto con valores. 
Se puede decir que la música, sin lugar a dudas, es el elemento primordial para lograr el 
equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz, educación que se persigue en el nivel pre-
escolar y escolar. 
"Todo ser humano normal puede tener acceso a la música. 
No hay una carencia absoluta de aptitudes musicales, 
sólo hay que despertarlas y desarrollarlas " 
Aspectos que se desarrollan con la música: 
./ Sensibilidad . 
./ Motricidad fina y gruesa . 
./ Dicción . 
./ Memoria, atención y concentración . 
./ Pensamiento lógico . 
./ Facilidad para la aritmética y los números . 
./ Coordinación . 
./ Expresión corporal. 
La música debe estar presente durante toda la jornada de trabajo en el niño, esto permite 
integrarlo y motivarlo para realizar determinadas actividades. · 
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alegres y relajadas, como si fuera un juego " 
Efecto de la música en las personas: 
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Algunos tipos de música tienen un efecto muy calmante y sosegador, mientras que otros 
pueden alterar totalmente. Si una persona cansada escucha cómodamente una música 
relajante, como una obra clásica, el agotamiento se irá disipando. 
En cambio con el ritmo de una música pesada, todo el cuerpo es arrojado a un estado de 
alarma. Esto se puede reflejar en los niños con un rendimiento más bajo en la escuela, hiper 
actividad e inquietud. En los adultos se puede reflejar en el trabajo, más errores, ineptitud 
general, menor capacidad para tomar decisiones, y un sentimiento de fastidio sin razón 
aparente, inclusive puede reducir hasta la fuerza física; esto esta demostrado con estudios 
científicos. Hay muchos tipos de música que tienen un efecto sanador y terapéutico, 
especialmente la música clásica y la conocida popularmente como New Age. 
Hall Ligerman, un músico terapeuta, luego de trabajar durante años con personas que 
sufren problemas mentales y emocionales, dice que ha observado mejorías en la salud física, la 
estabilidad emocional, la concentración mental y la sensibilidad espiritual de sus pacientes. Ha 
visto muchas veces cómo la música hermosa puede contribuir al equilibrio en la personalidad, la 
paz en la psiquis y un mayor poder del alma en el interior. 
Beneficios de la música: 
"' Refresca el cuerpo y la mente 
"' Promueve la relajación 
"' Calma los nervios 
"' Estimula la creatividad 
"' Desarrolla la intuición 
"' Produce sentimientos de amor 
La música en la educación: 
En la mayoría de colegios no se le da la importancia debida a las clases de música, 
generalmente es en tos años de educación inicial donde se acerca más a los ni1ios a la música 
porque se usan las canciones para fortalecer los conceptos que las profesoras enseñan. 
Cuando los niños crecen, se deja a la música de lado para dar lugar a las materias académicas. 
Sin embargo, algunos educadores han comprendido el potencial de la música como una 
parte integral en la educación del niño. Rudolf Steiner (1861-1925), fundador de las escuelas 
Waldorf, que operan en la mayoría de tos países del mundo, fue uno de tales pioneros. 
Otra persona que comprendió esto fue Prentice Mulford, quien dijo que en la educación 
del futuro, la música será considerada tan necesaria para cada persona como lo son leer y 
escribir en el presente, porque se verá con claridad que es un medio muy poderoso para traer 
vida, salud y fuerza. 
La aplicación práctica: 
Hay muchas formas de introducir la música, una de las más efectivas es el canto grupal. 
Donde sea posible, se deberá alentar a los niños a aprender algún instrumento musical, ya sea 
de viento, cuerda o percusión. Aprender un sentido del ritmo y la armonía desde temprana edad, 
ayuda a tos niños a desarrollar su propia disciplina interna. 
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Los niños que tocan instrumentos musicales tienden a ser más tranquilos, más pacientes 
y a tener más confianza en sí mismos. 
Los cantos en grupo: 
A la mayoría de las personas les gusta cantar, no sólo a los niños, y la ventaja del canto 
grupal es que si alguno es tímido o inseguro, y siente que no canta bien, en grupo hace superar 
este problema, entonces, es un buen modo de crear unidad, armonía y auto-confianza. De todos 
los instrumentos musicales, la voz humana es la más maravillosa y la más variada. El canto 
grupal es muy importante en la clase de Valores Humanos, no sólo se trata de desarrollar la voz 
y el carácter sino que también relaja a los niños y con canciones disfrutan más el aprendizaje. 
Otra de las grandes ventajas es que la canción permanece en la memoria de los niños 
largo tiempo después de terminada la clase. Esto significa que los valores que se expresan en 
las letras de las canciones permanecerán en la conciencia del niño por largo tiempo y ayudarán 
a transformar al niño. Se podría decir que hace las veces de mensaje subliminal. 
Lo más difícil para la mayoría de los maestros es hallar las canciones adecuadas. Lo 
ideal es que los maestros aprendan a crear su propio material. Generalmente los profesores 
crean pequeñas canciones para las actividades del día, o sea que sí pueden crear canciones. 
En este caso las letras deberán tener un mensaje de valores humanos, esto puede ser basado 
en el cuento que se narrará en el día, o alguna idea que apoye el valor y sub-valor que se 
trabaje. Si no es posible componer una canción completamente nueva (letra y música), una 
solución fácil es tomar la música de alguna canción conocida y colocarle una letra nueva. Para 
esto es necesario tener en cuenta el fraseo de la letra anterior, es decir, el número de sílabas de 
la nueva letra debe ser similar a la anterior. 
Otra posibilidad es crear una letra de canción, o un poema y dárselo a otra persona para 
que le ponga la música. Y algo que es muy divertido para los niños y que a veces nos salva de 
la falta de inspiración es pedirles a los niños que nos ayuden con sus ideas, con las frases que 
se podrían usar para tal o cual tema, ellos nos pueden dar grandes posibilidades que nosotros 
podemos manejar de acuerdo a nuestras necesidades e intereses. 
4. EL CUENTO O HISTORIA 
Objetivo General: 
./ Cultivar la conducta correcta . 
./ Cultivar el amor, paz, verdad y no violencia. 
-/ Fomentar el interés por los cuentos y la lectura . 
../ Impactar la conducta de los alumnos con los valores y subvalores del cuento . 
../ Llevar a los alumnos a imitar la conducta en valores humanos desarrollada por 
los personajes del cuento. 
-/ Desarrollar la atención y la memoria. 
-/ Desarrollar la capacidad de asociación., etc. 
PROCEDIMIENTO EN LA TÉCNICA DEL CUENTO/HISTORIA: 
1.- Preparación: 
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1.1. Selección adecuada del cuento: De acuerdo con la comprensión, edad y desarrollo 
intelectual del niño. Debe ser una combinación de ficción, biografía y experiencia de la vida. 
Se podría recomendar lo siguiente: 
De 6 a 9 años 
De 10 a 12 años 
De 13 en adelante 
Fábulas, cuentos, historias 
Historias realistas 
Historias basadas en hechos reales. 
1.2. Familiarizarse con la historia: 
./ El maestro debe leer el cuento a cabalidad, con detenimiento y aprenderlo. No lo 
deberán leer . 
./ Debe comprender a fondo el significado interno del cuento . 
./ Contar el cuento con sentimiento . 
./ Apoyar el relato con la voz, el cuerpo y fas expresiones facialks. Los maestros deben 
ser actores para ilustrar el cuento al máximo. 
1.3. Preparación de materiales: 
./ Preparar los materiales que ayuden a relatar la historia 
./ Las historias pueden ser relatadas con o sin accesorios que fas ilustren . 
./ Aquí algunas sugerencias: 
• Uso de láminas 
• Títeres 
• Pizarra magnética o de fieltro 
• Elementos para teatralizar (creando personajes). 
Está en cada maestro experimentar y crear lo que a ellos les de un buen resultado. 
2. Presentación: 
./ Relatar la historia, no leerla 
./ Ponerse al mismo nivel del alumno, practicar la empatía . 
./ Disfrutar del cuento uno mismo 
./ Mantener contacto con los alumnos haciéndoles participar con preguntas 
./ La secuencia de los acontecimientos debe ser mantenida 
./ La narración debe ser dramática, utilizando gestos, suspenso, modulación caracterizada, 
sonidos, etc . 
./ Usar el cuerpo, especialmente las expresiones faciales 
./ Usar materiales para hacer que el cuento cobre vida 
./ Practicar lo que se está enseñando . 
./ Es bueno hacer que los estudiantes participen lo más posible . 
./ Estimular a los alumnos a leer el cuento en su casa. Darles una copia al final de las 
actividades, de lo contrario se perdería la motivación de escuchar la narración . 
./ El maestro debe prepararse mentalmente para dramatizar el cuento y aprender las 
preguntas claves del cuento. 
3.- Análisis e Interpretación del Mensaje del Cuento 
Los valores y el mensaje del cuento deben ser deducidos por el estudiante una vez concluido el 
cuento, a través de preguntas. Estas preguntas son de 3 tipos: 
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3.1. Preguntas de Conocimiento o Comprensión (*) 
~ ¿El niño ha comprendido el texto? 
• ¿De qué trataba el cuento? 
• ¿Cuáles eran los personajes? 
• ¿Qué ocurrió en la historia? 
• ¿Qué pasó primero, qué pasó después? 
3.2. Preguntas de Razonamiento (*) 
~ ¿Entienden los alumnos el texto? 
• ¿Porqué tal personaje haría tal cosa? 
OSSSB DEL PERÚ 
• ¿Qué fue lo que determinó o causó que tal personaje actuara de tal forma? 
• ¿Porqué las cosas sucedieron así? 
• ¿Cuál es el valor y sub-valor presentes en el cuento? 
• ¿Por qué debemos cultivar este valor y sub-valor en nuestra conducta diaria? 
• ¿Cómo practicamos nosotros este valor y sub-valor? 
3.3. Preguntas de percepción o sentimiento (*) 
~ ¿Puede el niño trasladar el concepto a una relación personal? 
• ¿Cuál personaje del cuento te gustó más? ¿por qué? 
• ¿Cómo te sentiste cuando pasó tal cosa? 
• ¿Qué hubieses hecho si tu fueses tal o cual personaje? 
• ¿Cómo te hubieses sentido en la trama del cuento? 
Las preguntas que ponemos no son taxativas, el maestro puede utilizar su experiencia y 
creatividad para agregar otras que considere convenientes. 
(*) Nota: En la secuencia de la clase no se mencionan que tipos de preguntas se están 
haciendo. Las preguntas y respuestas son trabajadas de modo espontáneo y dinámico. 
5. LA REFLEXIÓN: 
La Reflexión es aquella actividad de la mente en la cual el ser humano vuelve sobre sus 
propios pasos, una o más veces, hasta hacerlos objeto de conocimiento. ¿Qué quiere decir 
esto? Que en la reflexión, el individuo piensa una o más veces detenidamente una cosa, analiza 
los pros y los contras y en ese proceso toma la decisión respectiva, asumiendo una conclusión, 
la cual considera que es la correcta. 
El docente debe estar claro, muy claro sobre lo que significa la REFLEXIÓN y cómo debe 
desarrollar este paso dentro de la clase de Educación en Valores Humanos Sathya Sai Educare. 
La reflexión es un tópico que normalmente es estudiado en Filosofía y se presta mucho a 
conjeturas y especulaciones, por eso, mientras más concreta y firme pueda ser la voluntad del 
maestro, más concretos y firmes serán los resultados. El maestro se esforzará por hacerlo lo 
mejor posible, sin incorporar teorías particulares, a fin de evitar en todo momento una "Ecuación 
personal". Las conclusiones deben brotar de los corazones de los alumnos y no de la mente de 
los maestros. 
' El docente debe saber, con anticipación, hacia que conclusión quiere que lleguen los 
niños, trabajando sin forzar la situación, haciendo fluir la clase de manera armónica. Esta 
CONCLUSION debe estar íntimamente relacionada con el OBJETIVO DE LA CLASE, haciendo 
fluir los valores que puedan manifestarse. Es una labor de filigrana, hay que buscar los mejores 
engranajes para hacer de este paso _una verdadera joya de orfebrería pedagógica. 
Para lograr excelentes resultados, el maestro agotará todos los enfoques del tema, 
paseándose por todo lo positivo de esa acción o pensamiento, viendo lo agradable, lo 
conveniente, lo placentero, lo bueno, igualmente enfocará una y otra vez la parte negativa e 
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inconveniente, ambas posiciones las trabajará con los alumnos a través de preguntas y de 
opiniones, dándoles la oportunidad de que expresen todo lo que piensan sobre el particular. 
Agotada la consideración del tema en cuestión, el maestro irá conduciendo las 
intervenciones, con preguntas cuyas respuestas estén en perfecta concordancia con el objetivo 
y al finalizar, se encargará de globalizar los pensamientos y opiniones y generar un corolario 




Limpiarse los dientes 
Aseo personal, 
respeto por uno mismo, 
compasión, etc. 
El maestro podría comenzar preguntando ¿A quiénes les gusta limpiarse los dientes?, 
¿Por que?, ¿Qué sienten?, ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué elemento de la naturaleza 
ayuda a la limpieza de los dientes? ¿Es útil el agua o no lo es? ¿Por qué? etc. Luego propiciará 
preguntas y respuestas para conocer el lado negativo de tal hábito, por ejemplo, que el cepillo 
molesta, pueden sangrar las encías, la pasta dental es desagradable, a muchos les pica la boca, 
el cepillado toma mucho tiempo, hay que estar parado, es fastidioso, molestoso, etc. Enseguida 
se dirigirá a uno de los niños que habló sobre la conveniencia de la limpieza, la posibilidad de 
evitar las caries y el mal aliento y retomará el tema por la vía de lo positivo, hasta lograr levantar 
un consenso de la necesidad y conveniencia de "limpiarse los dientes". 
El maestro propiciará que se oiga lo bueno y lo malo, lo agradable y lo desagradable, lo 
correcto y lo incorrecto y guiará la discusión hasta el punto de establecer lo más conveniente, lo 
bueno, lo necesario, lo ideal. De esta manera habrá logrado que los niños hayan pensado 
muchas veces sobre lo mismo, que hayan · analizado los pro, los contras y luego hayan 
estructurado sus propias conclusiones, ocupándose de que en la conciencia hayan quedado 
sembrados los postulados establecidos por el maestro en su PLAN DE LECCIÓN. 
6. ACTIVIDAD GRUPAL 
Objetivo General: 
./ Fomentar el sentido de cooperación . 
./ Permitir la interacción entre los alumnos para que continúe el proceso de 
aprendizaje en todas direcciones . 
./ Lograr el fomento de habilidades y destrezas para la expresión en público, como 
la oratoria, dicción, expresión corporal y perder el miedo escénico . 
./ Formar líderes., etc. 
Los Juegos: 
Está en nuestra propia naturaleza el disfrutar y el divertirnos. Este puede ser un graiJ 
instrumento para traer los valores en nuestra vida cotidiana. Los juegos abren la creatividad 
pero a veces también la bloquean. Debemos ser cuidadosos y evitar estas tendencias. Lo que 
bloquea en un juego por ejemplo: 
./ Querer tener siempre la respuesta correcta . 
./ Querer seguir siempre la lógica, ser prácticos 
./ Pensar que equivocarse está mal 
./ Pensar que jugar es frívolo 
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Con el juego se desarrollan capacidades de inter-relación social. Hay ciertas reglas que se les 
pueden dar: 
-/ Deténganse a pensar 
-/ Junten información y consideren alternativas 
-/ ·Evalúen las consecuencias 
Existen diversas opciones de trabajos grupales que ya han sido probados satisfactoriamente: 
Dramatizaciones.- Ayudan a los alumnos a aprender como salir adelante en las 
diferentes situaciones que se presentan en la vida. También aprenden a pensar, estudiar 
y actuar. Actuar el cuento. 
Mímica.- Los alumnos representan un tema sin hablar. Los otros alumnos deben adivinar 
cuál es el mensaje que tratan de transmitir. 
Títeres.- Elaborados por ellos. Se les pide que cada uno dibuje tres personajes u objetos 
del cuento, que más les haya gustado. Lo pintan y lo recortan y lo pegan en un palito de 
helado. Se forman grupos de cinco y con los personajes que tienen crean una nueva 
historia, trabajando el sub-valor del cuento 
Canciones.- Crear la letra y la música ó ponerle letra a una melodía existente. 
Recursos lingUísticos y literarios como: trabalenguas, retahílas, poemas, coplas, 
décimas, adivinanzas, contrapunteo, discursos y exposiciones. 
Estas opciones no son las únicas, la creatividad del maestro es ilimitada. 
7. SEGUIMIENTO: 
Consiste en hacer que los niños trasladen los valores discutidos a la vida diaria. Sin este 
componente, sólo se ha realizado la mitad de la tarea. Tenemos que ofrecer actividades donde 
los niños puedan poner sus pensamientos, palabras y acciones a buen uso. Aquí podemos 
observar cómo la comunicación con los padres será de sumo valor para el programa. 
Los niños mismos reconocerán que su vida tanto en la escuela como en el hogar, en la 
comunidad y en el mundo será mejor aprovechada si desarrollan buen carácter y si son más 
abiertos y cariñosos. Los maestros encontrarán que ellos también son parte de esta experiencia. 
Una vez que ellos aprecien el proceso de identificación, discriminación y experimentación de los 
cinco valores humanos, éstos formarán parte integrante de su propia vida. 
Esta tarea que se realiza en cada sesión de EVHSS puede complementarse con 
cuestionarios, encuestas, ejercicios, etc. Se analiza este Seguimiento la clase siguiente o 
subsiguientes para que lo vivenciado no se convierta en un contenido vacío, sino que se 
expanda dentro del niño mismo y hacia afuera de él, es decir hacia los padres, la comunidad y 
hacia el mundo. Se podrá ir observando Jos diferentes niveles de la personalidad del niño según 
el cambio de actitudes que muestre. 
8. SENTARSE EN SILENCIO 1 FRASE FINAL U ORACIÓN: 
El maestro pedirá a los niños que guarden silencio y cierren sus ojos. Luego puede 
utilizar cualquiera de las siguientes formas: 
-/ Se puede elaborar una Frase en la cual todos la pronuncian varias veces 
-/ Invitar a un niño para que haga una oración final de agradecimiento 
-/ Que cada niño exprese mentalmente su oración de agradecimiento en silencio 
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../ Se puede hacer una oración en conjunto: que sea corta, referente al Sub-Valor y 
repetirla tres veces o más. 
Ej. Para fomentar la ecuanimidad se podría orar repitiendo 3 veces: 
"Oh señor, toma mi mente y mis pensamientos y 
permíteles que estén entonados contigo" 
B.- MÉTODO INDIRECTO 
También es llamado Método de aplicación Curricular. 
Educare en el aula. El método indirecto es el cultivo de los valores como el agua y la luz 
es a la planta: un nutriente básico. Implica conectar la fuerza generada por el valor de la semana 
a todas las materias impartidas, sin olvidar las artes o deportes que son partes importantes de 
las disciplinas curriculares. Se cumple así el propósito de la educación al orientar el desarrollo 
de los valores a través de las matemáticas, la historia, la ciencias, etc., y se unifica y amplia el 
potencial transformador de EVHSS, del salón a toda la escuela. 
El proceso de aprendizaje deja de almacenar únicamente información y se convierte en 
alimento o vitamina de crecimiento: deja de condicionar y orienta al niño en su expansión como 
ser consciente. La flexibilidad propia de los valores: permite integrarlos de manera natural a 
todas las materias. 
¿Cuál es el propósito, cuando cultivamos los valores humanos en el aula? En primer 
lugar, el conocimiento que se adquiere en la escuela ha de ser usado, no para satisfacer 
propósitos egoístas, sino para el beneficio de la humanidad, prestando servicio a la sociedad. 
"El hombre educado debe sentirse encantado de servir, y no desear dominar, porque el servicio 
es divino; el servicio hace -que la vida valga la pena; el servicio es el mejor modo de hacer uso 
de fa propia habilidad, inteligencia, fortaleza y recursos" Sathya Sai Baba. (01 de abril de 1 974) 
Por lo tanto, la enseñanza a través de los Valores Humanos en el aula apunta a educar 
a los estudiantes, haciéndoles capaces y deseosos de utilizar toda su fuerza para aplicar los 
resultados de su educación formal (conocimiento orientado hacia la información, habilidades, 
equilibrio y sociabilidad) en el bienestar de la sociedad. De este modo, el conocimiento 
orientado hacia la información obtenida a través de las materias curriculares se vuelve 
conocimiento orientado hacia la transformación. 
"Hoy el hombre adquiere conocimiento orientado hacia la información, no hacia la 
transformación. Este conocimiento orientado hacia la información hace del hombre una 
máquina, una computadora; mientras que el conocimiento orientado hacia la transformación 
hace del hombre un compositor. El conocimiento orientado hacia la transformación confiere 
valores humanos" SSB. Discurso del 20 de noviembre de 1 998 
Cuatro Estrategias Para Dar Un Marco De Valores A La Tarea Pedagógica: 
Al tomar conciencia de la unidad en la diversidad, cada materia guía sin esfuerzo a los 
maestros y estudiantes hacia el verdadero objetivo de la educación, así como los cauces de los 
ríos guían a las corrientes de agua hacia el mar. Sai Baba nos dice: ••La educación espiritual 
es como un océano, y las ciencias seculares, como la física, la química, la botánica, la 
zoología, etc., son los ríos. Los ríos de los conocimientos seculares deben fundirse en el 
océano del conocimiento espiritual. Esto origina la unidad en la diversidad" 
Se cultivan los valores humanos en las materias curriculares a través de: 
1. Adaptación del lenguaje: 
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Consiste en adapta o "traducir" los contenidos de las actividades y de los libros de texto, 
de un lenguaje no apreciativo a uno basado en Valores. Lo que se diga a los niños tiene que 
estar imbuido de belleza y aliento, de modo que puedan comprender su importancia e influencia. 
Ejemplo: Matemática: 9+12+15 = ?. En este ejercicio de sumas, si añadimos el texto: 
María, Juan y Pedro son tres amigos. María sola puede levantar un peso de 9 kilogramos. Juan 
es más fuerte que María y puede levantar un peso de 12 Kilos el solo. Pedro, que es el más 
fuerte de los tres, puede levantar 15 Kg. Si se unen y se ayudan mutuamente para levantar un 
peso. ¿Cuántos kilogramos podrán levantar juntos? 
Entonces hemos integrado los valores de unidad, trabajo en equipo y ayuda mutua. ¡Al 
estar unidos pueden lograr mejores resultados! 
2. Comparación de los contenidos con la vida humana: 
Consiste en equiparar los contenidos de las materias curriculares con situaciones de la 
vida que se relacionan de un modo metafórico con lo que se debe enseñar. 
Ejemplo: Biología: En una lección sobre el agua, el maestro explicará que los ríos son 
un gran ejemplo de humildad y servicio, ya que nutren los campos y sacian la sed de quienes 
viven en sus márgenes, del mismo modo, nosotros también tenemos que llevar alegría a otros y 
saciar su sed mediante nuestro servicio amoroso. 
3. Experiencia directa : 
"Las materias que enseñan en la escuela pueden ser diferentes, pero, a través de ellas, 
ustedes pueden poner de relieve los valores humanos ... Cuando dan un golpe a la mesa, ésta 
los golpea a ustedes. Aprendan de esto que cada acción ha de experimentar una 
reacción" .Sathya Sai Baba. 
Ejemplos: 
Educación Física: Se expresa el respeto en ITlOVimiento: a sr mismo, al maestro, a las 
reglas de juego. El profesor hace lo que dice al mostrar los ejercicios a realizar. 
Geografla: Respeto, ecología y cuidado de la naturaleza van de la mano. Ejemplo: Se 
planifica un Proyecto, cuyo objetivo sea observar el beneficio que nos da la naturaleza. 
Se pueden usar también una o varias técnicas del método directo. Ejemplos: 
Idiomas: Citas en diferentes idiomas que ilustren el valor de la semana. 
Arte: Armonización con música suave, contándoles una historia ejemplar y luego los 
niños dibujan lo que más les gustó. 
Historia: Una actividad grupal que tenga como sustento una historia donde destaque la 
generosidad de Miguel Grau. Aquí los niños experimentan el compartir, interesarse por el 
bienestar del otro y respetar los puntos de vista de los demás cuando se les pide que trabajen 
en grupos. 
Formación Religiosa: Una canción alegre que tenga que ver con un valor, con el tema 
tratado. Genera armonía y amor. 
4. Ejemplo inspirador del docente: 
"Un maestro amoroso que dedique su vida a su profesión se convierte en un modelo 
para los estudiantes que lo admiran. Un maestro puede construir o echar a perder el futuro del 
estudiante, porque es el héroe que el estudiante desea emular e imitar en su forma de vestir, 
hábitos, estilo de vida y pensamientos". Sathya Sai Baba. 
Más que integrar Valores Humanos en la tarea pedagógica, debemos pensar cómo hacer 
surgir los Valores Humanos integrales en la tarea pedagógica. 
C.- MÉTODO EXTRA-CURRICULAR 
En este método, más allá de los conceptos de la información, es la experiencia del grupo 
quien abre la puerta del salón, la puerta de la escuela, y proyecta hacia fuera io mejor de sí. 
Este método responde a la necesidad del niño de establecer una relación como individuo o 
grupo con su familia, comunidad o en términos más amplios, con la sociedad humana. 
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Es cuando, más que nunca, los padres 
juegan un papel privilegiado como guías, Tutores y amigos de sus hijos. 
Su presencia confiable, su interés manifestado en la colaboración con la 
Escuela, contribuyen al equilibrio dinámico de la hija o hijo. 
Enriquecido con su lazo firme y tierno a la vez, el proceso de su desarrollo. 
Se canalizan de este modo los requisitos sociales del niño como ser libre, valioso, 
amable y servicial en experiencias compartidas fuera de los muros del plantel. 
Estas actividades extra-escolares se reparten y entrelazan en áreas deportivas, 
culturales o de servicio. 
• Deporte: Más que competir se trata de compartir, dentro y fuera de la escuela, en 
convivencia con los padres de familia. 
• Arte: Llevar el grupo teatral o el coro a un escenario de la comunidad, sea un teatro, 
un hospital o un hogar para la tercera edad. 
• Cultura: Conferencias, platicas, debates, programas de radio dirigidos a padres, a 
otros niños o a comunidades rurales. 
• Salidas: En conjunto con la familia, donde los jóvenes bien preparados fungen como 
anfitriones y guías, en las visitas de exposiciones, museos, sitios de interés, etc. 
• Ecología: Organizar la separación de la basura (orgánico, plástico, vidrio y papel) y 
llevar cada material a los organismos correspondientes para su reciclaje. La materia 
orgánica puede convertirse en abono y así fertilizar hortalizas en un huerto escolar, del 
cual pueden alimentarse los familiares de los mismos estudiantes y maestros. 
ALUMNOS 
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IV. Esquema de una Sesión de Trabajo de Educación en 
Valores Humanos Sathya Sai- Método Directo 
SESIÓN DE TRABAJO N°: AÑO: 
OBJETIVO 
VALORES 
lo que el maestro desea lograr en los alumnos. 
Valores que se desarrollarían en esta sesión. 
1. MEDITACIÓN EN LA LUZ 1 ARMONIZACIÓN: 
GRUPO/SECCIÓN: 
El Maestro puede usar diversas armonizaciones o relajaciones, pero se recomienda practicar y 
vivenciar la Meditación en la Luz por Jos logros que ha manifestado. 
Meditación en la Luz: Toda Armonización se inicia con: sentarse en una posición cómoda, con la 
espalda recta, respirando rltmica y profundamente, observando la luz de la vela, cerrando los ojos, 
visualizando la luz ... Se gula la meditación con voz calmada, acogedora y segura: 
"Miramos la llama de la vela que está frente a nosotros, observando cada uno de sus detalles ... su 
forma, su altura, color, el calor que desprende, su luminosidad .... (Luego de un momento) cerramos los 
ojos y tratamos de reproducir la forma de la llama en nuestro entrecejo. (Si no lo logramos, repetimos el 
ejercicio nuevamente, tantas veces como sea necesario para lograr la visualización). 
Imaginamos frente a nosotros a nuestro maestro espiritual o la forma bajo la cual adoramos a 
Dios. Esa forma radiante de luz y energía Divina nos ilumina. Le pedimos su gura y protección en esta 
práctica y nos encomendamos a El con nuestras propias palabras o con una plegaria. Si no amamos una 
forma de Dios en especial, podemos sentir su presencia imaginando una luz potente, limpia y clara. 
Luego muy calmados, respirando naturalmente por la nariz sin forzar la respiración, llevamos la 
atención a cada inhalación y exhalación (alrededor de 3 a 5 minutos). Llevamos la atención al entrecejo 
donde visualizamos la luz, con la forma de la llama de la vela. Si acostumbramos a adorar a Dios bajo una 
forma en especial (Cristo, Buda, etc.) o con una forma de la naturaleza (sol, paisaje, flor)... podemos 
visualizar esa forma radiante de luz en el entrecejo. 
Hacemos descender esa luz hacia el centro de nuestro corazón espiritual, iluminando su recorrido. 
Cuando la luz entra en nuestro corazón, en el centro del pecho, imaginamos· una hermosa flor (de loto). 
Los pétalos se abren uno por uno, inundando de luz cada pensamiento y sentimiento, cada emoción e 
impulso ... disipando la oscuridad. Imaginamos que la luz se vuelve más grande, más brillante y que 
ilumina las piernas, brazos y tronco. 
Visualizamos la luz en nuestro corazón, como si tuviera millones de rayos, como un sol que irradia 
su luz hacia todo el cuerpo. Esa luz purifica nuestra mente para que pensemos sólo lo bueno, nuestros 
ojos para que veamos sólo lo bueno, nuestros oídos para escuchar sólo lo bueno, nuestra nariz para oler 
solo lo bueno, nuestra boca para hablar sólo lo bueno. Ahora nos hemos convertido en instrumentos de 
luz, es decir de Amor, e imaginamos que la luz brilla en nosotros, cada vez más intensamente. 
Esta luz de amor brilla alrededor nuestro envolviéndonos, y se irradia en círculos cada vez más 
grandes, envolviendo a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, compafieros, a 
los extranos y aún a quien, por error, consideramos como enemigo, pues él tiene la misma luz en su 
corazón. Seguimos irradiando la luz a toda la humanidad, a todos los seres vivos, a todo el planeta, a toda 
la creación ... 
Nosotros somos Uno con la luz que lo contiene todo, con la luz que lo compenetra todo, con la luz 
que abarca toda la creación. Nosotros nadamos en esa inmensidad que es el Océano de luz de Dios. 
(Hacemos un breve silencio de 2 a 5 min.) 
• 
Agradecemos a Dios por habemos guiado en esta práctica, con nuestras propias palabras o con 
una plegaria. Respiramos profundamente y al espirar abrimos los ojos muy lentamente". 
2. FRASE /CITA/ ORACION: 
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Se sugieren citas célebres y sencillas, comprensibles según la edad, o crear una oración acorde con la 
sesión y su objetivo. Escriba la fuente (autor) si es posible. 
3. CANTO GRUPAL: 
Se recomienda crear un canto donde el maestro conozca la música. Leerlo y explicarlo para facilitar su 
comprensión. Igualmente, puede ser un canto inspirado en la naturaleza o con analogías de la vida 
diaria. La canción destaca los valores que se consideran para el objetivo de esta sesión. Poner un 
titulo y la fuente bibliográfica si es que la hubiera. 
4. CUENTO O HISTORIA: 
./' Selección adecuada del cuento o historia de acuerdo con la comprensión, edad y desarrollo 
intelectual de los alumnos. En esta selección el maestro debe aplicar su discernimiento, ya que 
también se podrían utilizar cuentos "mágicos" para los mayorcitos, así como breves historias de la 
vida real para los menores. 
" Se tendrá en cuenta el uso de fábulas, leyendas ó historias de la región o localidad donde se 
destaquen los valores humanos, reforzando de ese modo el amor por lo nuestro. Colocar fuente 
bibliográfica. 
v' Análisis e interpretación del mensaje del cuento/historia: Los valores deben ser deducidos y 
manifestados por el alumno una vez concluida el cuento/historia, a través de preguntas. El 
Maestro, a través de preguntas, debe extraer del alumno las metas que desea cubrir en esta 
sesión. Estas preguntas son de tres tipos: 
A) Preguntas de conocimiento o comprensión: 
(Para ver sf el alumno siguió y entendió el cuento/historia) 
./' ¿De qué trataba el cuento/historia? 
./' ¿Cuáles eran los personajes? 
./' ¿Qué ocurrió en la historia? 
./' ¿Qué pasó primero, qué pasó después?, etc. 
B) Preguntas de razonamiento: 
(¿Entienden los alumnos el concepto fundamental del texto?) 
./' ¿Qué fue lo que causó que tal personaje actuara de tal forma? 
./' ¿Porqué las cosas sucedieron asf? 
./' ¿Se hubiera podido desarrollar la historia de otro modo? 
./' ¿Cuáles son los Valores presentes enel cuento/historia? 
./' ¿Por qué debemos cultivar estos Valores en nuestra conducta diaria? 
./' ¿Cómo practicamos nosotros estos Valores?, etc. 
C) Preguntas de percepción o sentimiento. 
(¿Puede el alumno trasladarla situación a una vivencia personal?) 
./' ¿Con cuál personaje del cuento/historia te identificaste o te gustó más? ¿Por qué? 
./' ¿Qué sentiste cuando pasó tal situación? 
./' ¿Qué hubieras hecho si tú fueses tal o cual personaje? 
./' ¿Cómo te habrias sentido en esa situación? 
./' ¿Cómo crees que se sentran los otros personajes en la trama del cuento/historia? 
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5. REFLEXIÓN: 
El Maestro debe tener claro, con anticipación, hacia que conclusión quiere que lleguen los alumnos, 
laborando sin forzar la situación, haciendo fluir la sesión de manera armónica. Esta conclusión debe 
estar lntimamente relacionada con el objetivo de la sesión, y con los valores manifestados. 
El Maestro propiciará que todos manifiesten su sentir y dudas, que se oiga lo "bueno" y lo "malo", lo 
agradable y lo desagradable, lo correcto y lo incorrecto, evitando el juzgar las opiniones de los demás, 
pero guiará la reflexión hasta el punto de establecer lo más conveniente y constructivo, es decir lo 
bueno, lo necesario, lo ideal y lo correcto. 
De esta manera habrá logrado que los alumnos hayan reflexionado muchas veces sobre lo mismo, 
que hayan analizado los pro, los contras y luego hayan estructurado sus propias conclusiones, 
ocupándose de que en la conciencia de los alumnos hayan quedado sembrados los postulados 
establecidos por el maestro. 
6. ACTIVIDAD GRUPAL: 
Formar grupos para realizar diversas actividades grupales como: escenificaciones, creación de una 
canción dirigida al objetivo de la sesión, escenificación con titeres, collage, pintura, actividades 
artisticas relacionadas al objetivo de la clase, etc. La creatividad del Maestro puede disponer en este 
momento que desarrollen cualquier actividad grupal creativa, para que en el proceso como un equipo 
puedan lograr objetivos comunes y constructivos. 
7. SEGUIMIENTO 
El Maestro diseña una cartilla con preguntas referentes al tema desarrollado que puedan evaluar la 
actitud y comportamiento del alumno en la vida diaria, para de este modo poder realizar un 
seguimiento personalizado a los objetivos trazados. 
En el desarrollo del seguimiento se podrá observar cómo el auto-análisis será de sumo valor para el 
mejor desenvolvimiento del programa. 
También, cuando se crea conveniente, se pueden planificar actividades donde puedan poner sus 
pensamientos, palabras y acciones a buen uso, es decir trasladar los Valores discutidos a la 
experiencia concreta. 
En el desarrollo del seguimiento se podrá observar cómo la comunicación con los padres será de 
sumo valor para el mejor desenvolvimiento del programa. 
8. SENTARSE EN SILENCIO 1 FRASE FINAL U ORACIÓN. 
El Maestro, puede utilizar cualquiera de estas tres formas para finalizar la sesión, de preferencia con 
los ojos cerrados: 
./ El Maestro crea una oración de cierre para hacerla en conjunto, de preferencia corta, referente 
al objetivo de la sesión. Ejemplo: si el objetivo esta relacionado con la alegria se podrla orar: 
"Donde haya tristeza ponga yo alegria"; si esta relacionado con la paz: "Soy un instrumento de 
tu Paz", repitiéndola 3 6 9 veces . 
./ Invitar a un alumno a realizar la oración final. 
./ Que cada alumno exprese mentalmente su oración de final en silencio. 
V. RELACIÓN DE LOS 5 VALORES HUMANOS CON LAS 
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5 TÉCNICAS Y LOS 5 NIVELES DE LA PERSONALIDAD 
VALORES TÉCNICAS FUNCIÓN NIVELES DE LA 
HUMANOS PERSONALIDAD 
Armonización 1 Sentir EMOCIONAl 
PAZ Meditación en la Luz 
VERDAD 
Frase 1 Cita 1 Oración Pensar INTELECTUAL 
AMOR 
RECTITUD Canto Grupal Intuir PSfQUICO 
NO VIOLENCIA 
Cuento o Historia Actuar FISICO 
Actividad Grupal Comprender ESPIRITUAL 
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Lograr que los participantes vean lo bueno en todo, incluso en las dificultades. 
Amor, Tolerancia, Unidad, Respeto, Humildad, Reflexión, Coherencia, 
Compartir, Paciencia, Incapacidad de dañar, Verdad, Auto confianza, etc. 
1. ARMONIZACIÓN EN LA LUZ: 
Nos sentamos en una posición cómoda, con la espalda recta. Respiramos lenta y profundamente. 
Miramos la llama de la vela que está frente a nosotros. Observamos cada uno de sus detalles, su forma, su 
color, su altura y el calor que desprende. 
Luego cerramos los ojos y tratamos de reproducir la forma de la llama en nuestro entrecejo. Ahora 
hacemos descender esa luz hasta nuestro corazón e imaginamos una flor de loto: los pétalos se abren uno 
por uno, inundando de luz cada pensamiento, sentimiento, emoción e impulso. 
Esta luz se vuelve cada vez más brillante e ilumina todo nuestro cuerpo, esta luz ilumina nuestra 
mente para que pensemos sólo lo bueno, ilumina nuestros ojos para que veamos sólo lo bueno, la luz inunda 
nuestros oídos para escuchar sólo lo bueno, nuestra boca se inunda de luz para hablar sólo lo bueno y 
necesario y nuestro olfato se ilumina para oler sólo lo bueno. 
Esta luz ilumina nuestras manos para hacer sólo actos buenos e ilumina nuestros pies para que nos 
lleven a lugares buenos, para así dirigimos a través del viaje de la vida, hasta alcanzar nuestras metas. 
Estamos envueltos en esa luz y comenzamos a expandirla haciéndola llegar a nuestros familiares, 
amigos y a los que por error consideramos como enemigos, ya que ellos llevan la misma chispa Divina en su 
corazón. 
Seguimos expandiendo la luz a todos los seres de esta tierra y a toda la creación. 
Nosotros nadamos en ese inmenso océano de Amor y Luz de Dios. Somos luz. 
Abrimos los ojos lentamente. 
2. CITA/ FRASE: 
"Mantén tus pensamientos positivos, 
porque tus pensamientos se convierten en palabras. 
Mantén tus palabras positivas, 
Porque tus palabras se convierten en acciones" 
3. CANCIÓN GRUPAL: Melodía: "Guadalajara es un llano" 
DESTACAR LO POSITIVO 
Ver lo bueno en las personas, es una práctica sana (bis) 
Destacar lo positivo, Olvidando los defectos 
Viendo siempre las virtudes, Así el amor es perfecto. 
1 
M. GANDHI 
4. CUENTO 1 HISTORIA: 
VIRTUDES CHOIQUE 
. Autor: Carlos Joaquín 
Habla una vez una escuela en medio de las montañas. Los chicos que estudiaban ahí llegaban a 
caballo, en burro, en mula y a pie. El lugar tenía una sola maestra, una solita, que amasaba el pan, hacia 
sonar la campana y también hacía la limpieza. Se llamaba Virtudes Choique, era muy linda... Me olvidaba, 
ordeñaba cuatro cabras, era una maestra llena de inventos, cuentos y expediciones. Esta maestra vivía en la 
escuela ... Al final de la hilera de bancos tenía un catre y una pequeña cocina, ahí vivía, cantaba, tocaba la 
guitarra y sabía tocar el bombo (tambor hecho con el tronco de un árbol, que se escucha desde muy lejos). 
Los chicos no se perdían ni un· solo día de clases porque la Señorita Virtudes tenía tiempo para ellos, era 
consentidora y de vez en cuando jugaba fútbol con ellos. La cuestión es que un dla Apolinario Sosa volvió al 
rancho y dijo a sus padres: "Miren, miren lo que ha puesto la maestra en el cuaderno". El padre y la madre 
miraron y vieron unas letras coloradas y como no sabían leer pidieron al hijo que les dijera; entonces 
Apolinario leyó "Señores padres, les informo que su hijo Apolinario es el mejor alumno". Los padres 
abrazaron a su hijo porque si la maestra había escrito eso, ellos se sentían bendecidos ... : 
Sin embargo, al día siguiente otra niña llevó a su casa algo parecido, esta niña se llamaba Juanita 
Chumpas y voló con su mula al rancho para mostrar lo que había escrito la maestra. "Señores padres, les 
informo que su hija Juanita es la mejor alumna". Pero ahí no terminó todo. 
Al otro día Melchorcito Huare llegó a su casa gritando de alegría: "¡Mire, mamita, mire tata, la maestra 
me ha puesto una nota de color colorado!" "Señores padres, les informo que su hijo Melchor es el mejor 
alumno". 
Y así habría quedado todo si el hijo del boticario no hubiera llevado su felicitación, porque apenas 
Pantaleón Menouche se enteró de que su hijo era el mejor alumno, dijo: "Vamos a hacer una fiesta porque mi 
hijo es el mejor de toda la región. Si vamos a hacer una comida con baile, el hijo de Pantaleón ha honrado a 
su padre y por eso voy a festejar como se debe". 
El boticario escribió una carta a la señorita Virtudes que decfa: 
"Muy distinguidísima, amabilísima y hermosísima maestra: el 
sábado voy a dar una comida en honor de mi hijo, usted es la primera 
invitada, le pido que invite a los demás alumnos para que vengan con 
sus padres. 
Beso sus pies. 
Pantaleón Menouche" 
Imagínense el revuelo que se armó, cada niño voló a su casa para avisar de la fiesta. 
Como sucede entre la gente sencilla, nadie faltó , porque bien saben, cuánto valor tiene reunirse, reír, 
brindar y comer verduritas asadas, por eso todos bajaron a la casa del boticario que estaba de lo más 
adornada. 
Enseguida se armó la fiesta, mientras la señorita Virtudes cantaba una canción. Por fin el boticario dio 
unas palmadas y pidió silencio: todos prestaron atención, seguramente iba a comunicar algo importante 
porque la fiesta era en grande. Tomó un banquito, lo puso en el centro del patio, se subió y haciendo ajem, 
ajem, ajem, sacó un papelito y leyó el siguiente discurso: 
"Señoras, señores, niños, vecinos y queridos amigos: los he reunido a comer para festejar una noticia que 
me llena de orgullo. Mi hijo, mi muchachito, ha sido nombrado por la maestra Virtudes el mejor alumno, así 
es, ni más ni nada menos". 
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El hijo del boticario se acercó al padre y le dio un vaso, entonces el boticario levantó el vaso y 
continuó: 
"Por eso señoras y señores, los invitó a brindar por ese hijo que ha honrado a su padre, a su apellido y a 
su país. ¡He dicho!" 
Contra Jo esperado, nadie levantó el vaso, nadie brindó, nadie aplaudió; al revés, padres y madres 
empezaron a mirarse bastante serios. El primero en protestar fue el papá de Apolinario. 
Contra Sosa: "Yo no brindo nada, acá el único, el mejor es mi chico, el Apolinario". Pero el papá de 
Juanita, colorado de rabia dijo: "¡Qué están diciendo!" Acá, la única mejorcita de todos es la Juana, mi 
muchachita~. 
Empezaron los gritos de los demás, porque cada cual desmentra al otro diciendo que el único mejor era 
su hijo y que se dejaran de mentiras. A punto estuvo don Sixto de agarrar de las trenzas a Dominga Chano 
de que todo se fuera a estropear, cuando se pudo oir la voz firme de la seiiorita Virtudes Choique: "¡Párense, 
cuidado con lo que están por hacer! Esto es una fiesta. 
Todos miraron fieros a la maestra. Por fin, una voz dijo: "Maestra, usted ha dicho mentiras, usted ha 
dicho a todos lo mismow Entonces Virtudes Choique comenzó a reír y dijo: "Bueno, ya veo que ni acá puedo 
dejar de enseiiar. Escuchen bien y abran bien las orejas, pero abran también el corazón, ya que si no 
entienden, ¡adiós fiesta! Yo seré la primera en marcharme". Todos comenzaron a tomar sus asientos y 
entonces la sei\orita habló así: 
"Yo no he mentido, he dicho una verdad que pocos ven y por eso no creen. Voy a darles ejemplos de 
que digo la verdad. Cuando digo que Melchorcito Huare es el mejor no miento, no sabrá las tablas de 
multiplicar, pero es el mejor arquero cuando jugamos al fútbol; y cuando digo que Juanita Chumpas, es la 
mejor no miento, es la más cariiiosa de todas; y cuando digo que Apolinario Sosa es el mejor alumno, 
tampoco miento porque aunque no es muy brillante, es el más dispuesto a ayudar en lo que sea. Tampoco 
miento si aquél es el más inteligente pero me callo si no es servicial, y aquella es soiiadora, pero escribe unas 
poesías preciosas, y aquél es poco hábil jugando a la pelota pero es el mejor para el dibujo, y aquella es mi 
peor alumna en ortografía, pero la mejor de todas cuando se hace un trabajo manual. ¿Debo seguir 
explicando? ¿Acaso no entendieron? Soy la maestra y debo construir el mundo con estos chicos, pues 
entonces, ¿con qué levantaré la patria; con lo mejor o con lo peor?" 
Los padres estaba más bien serios, los hijos sonreran contentos, poco a poco cada cual fue buscando 
a su chico y lo miró con ojos nuevos, porque siempre hablan visto los defectos y ahora empezaban a 
sospechar que cada defecto tiene una virtud que le hace contrapeso y que es cuestión de subrayar, estimular 
y premiar lo mejor, porque con eso se construye lo mejor. 
Cuenta la historia que el boticario rompió el silencio diciendo: "A comer, todo está listo y el festejo hay 
que multiplicarlo por 56" 
Comieron más felices que nunca y jugaron y bailaron hasta muy tarde. 
PREGUNTAS: 
A. DE COMPRENSIÓN 
1. ¿Qué escribió la maestra en los cuadernos de los alumnos? 
2. ¿Quién hizo la fiesta para festejar a su hijo? ¿Qué pasó? 
3. ¿Quién en el cuento dijo: " ... abran bien las orejas, pero abran también el corazón? 
4. ¿Qué explicación les dio la maestra sobre las felicitaciones escritas para todos los niiios? 
B. DE RAZONAMIENTO 
1. ¿Por qué se sintieron defraudados los alumnos y padres, de la maestra Virtudes? 
2. ¿Qué entendieron los padres sobre la construcción de la patria? 
3. ¿Cuál es el valor que enseiia la maestra a los padres? 
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C. DE PERCEPCIÓN O SENTIMIENTO: 
1. ¿Era la Srta. Virtudes, virtuosa? 
2. ¿Era el mundo virtuoso para ella? 
3. ¿Piensas que la Srta. Virtudes veía a sus alumnos con la mente o con el corazón? 
4. ¿Cómo te sentiste cuando los alumnos y padres se sintieron defraudados, de la maestra Virtudes? 
5. ¿Cómo aplicarías en tu vida, la visión que tenia la señorita Virtudes sobre sus alumnos? 
6. ¿Con qué piensas que estás aportando a tu patria? ¿Con lo mejor o lo peor de ti? 
REFLEXIÓN: 
a. ¿Podemos afirmar entonces que: "Cuando somos virtuosos vemos al mundo virtuoso?". 
b. ¿Significa lo mismo: "Cuando ustedes se corrigen, el mundo se vuelve correcto"? 
c. ¿Cómo veo el mundo y siento a las personas? 
d. ¿Te examinas a ti mismo antes de señalar la falta en los demás? ¿Cómo? ¿Por qué? 
Se presenta el delineado de un árbol grande que se le denomina "El Árbol de los Tesoros". Se le entrega 
a cada niño un papel verde mate cortado con la forma de una hoja de árbol. En la hoja escriben por un lado 
sus cualidades y al reverso sus debilidades o defectos. Cada niño va pegando su hoja en el árbol uno por 
uno. Se concluye con una reflexión. 
5. ACTIVIDAD GRUPAL: 
TEMA: VER LO BUENO EN TODO 
Se dividen en 3 grupos: 
1.- Escenificar el cuento 
2.- Realizar un poema con el tema "Ver lo Bueno" y deberá ser recitado con mímicas. 
3.- Componer una canción cuya letra este inspirada en el tema. Presentarlo con mímicas. 
6. SEGUIMIENTO: 
M h k/ ~ r 1 f "d d r t arca con un e ec cara e 1z as ac 1v1 a es que rea IZas e con é "t XI O: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1. ¿Mantengo pensamientos 
positivos sobre una persona 
"antipática"? 
2. ¿Me esforcé por no hablar 
mal de nadie? 
3. ¿Me detuve a escuchar y/o 
preguntar antes de pensar 
mal? 
4. ¿Frente a cada mal 
pensamiento acudí a mi 
plegaria como fuente de ayuda 
inmediata? 
7. ORACIÓN FINAL: Repetir 3 veces 
¡OH SEÑOR! 
BAÑA MIS OJOS CON TU LUZ DIVINA PARA QUE VEA 
SIEMPRE LO BUENO EN MI Y MIS HERMANOS. 
4 
Domingo 
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1----~~ Cambiar la negatividad en 
lección positiva. 




Integrar los Valores en todas las Juegos con Valores. 
materias y todas las actividades Cantos y Música. 
El Maestro 
Teatro. 
Actividades de Servicio. 
Trabajo de Campo. 
Clubes, etc. 
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VERDAD RECTITUD ~ PAZ ~ AMOR ~ NO VIOLENCIA f¡ 
r- Autenticidad 
~ 
Autoconfianza Atención Agradecimiento Amor Universal '~ 
"" Autoanálisis 
~: ., 
Autosuficiencia - Autoaceptación ""' Alegría ~, Buenos Modales 1 
Autoconocimiento Buen comportamiento Autoconfianza Amabilidad Cortesía 
Búsqueda del Buena Administración Autocontrol 
' 
Amistad Ciudadanía 
conocimiento li del dinero, tiempo, Etc. Autodisciplina Ayuda 1 Apoyo Compasión 
Creatividad Coherencia Autores peto Belleza Comprensión 
1 
Coherencia Confiabilidad Armonia ,, Bondad Consideración 
Confianza Contento Buen Humor [' Caridad Cooperación 
Curiosidad Deber Calma 1 Cuidado Cortesía 
Discernimiento Disciplina Comprensión 1'' Compartir Ecologia Ambiental 
Espíritu de Ética Concentración Compasión Fraternidad 
investigación Gratitud Constancia Comprensión Hermandad ,, 
Exactitud Habilidad Contento Contención Igualdad 
Fe Ingeniosidad Desapego ; Contentamiento Incapacidad de dañar 
Honestidad 1> Iniciativa Dignidad Dedicación Interés por los demás 
Humildad Liderazgo Disciplina Devoción Justicia Social 
Imparcialidad Limpieza Enfoque Dulzura Lealtad 
Indagación 1 Objetivos/Metas Orden Equilibrio Empatia Participación responsable 
investigación Perseverancia Felicidad Interior Entendimiento Perdón 
Integridad Prudencia Fortaleza Felicidad Respeto a la propiedad 
Intuición li Pulcritud Humildad Interior Respeto a las ideas 
Objetividad Puntualidad Límite a los Generosidad Respeto físico 
Optimismo Respeto deseos Inocencia Respeto por las demás 
Razonamiento Responsabilidad Optimismo Maternidad Culturas y Religiones 
Reflexión Sacrificio Paciencia Paciencia Respeto por la Vida 
Sentido de Sencillez 1 Simplicidad Prudencia Perdón Respeto por la Naturaleza 
Realidad Servicialidad Reflexión 
'~ 
Simpatía Sentido de unicidad ~ ' 
Sinceridad Trabajo Respeto por uno Sinceridad Solidaridad 
Síntesis Uso Adecuado del mismo Suavidad Servicio a los demás 
Veracidad tiempo Satisfacción Ternura Unidad 
Valor 1 Coraje 1 Ánimo Silencio Interior Tolerancia Universalidad 
·'." ~· Tranquilidad ,;. ~. 
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